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N U M E R O 0 
ADMINISTRACION 
BEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta fecha ha Bldo nombrado agento 
del DIARIO DE LA MARINA en Bahía-Hon-
da el Sr. D. Lula Ramos, con el cual podrán 
entenderse en lo sucesivo los señores euscri-
tores á este periódico en aquella localidad. 
Habana, 9 de enero de 1885. 
TELEGRAMAS POR 8L CABLE. 
88BVI0ÍO PART1ÜULAB 
í.i 1 A R I O DJ0 ¿iib 4t IJSi A. 
AX. DlAStü l í 9 LA H A B W M 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
París, 9 de enero d las ? 
8 y 20 m. de la mañana. $ 
Madama Hugues ha sido puesta 
en libertad. 
Madrid, 9 de enero, á las } 
!) de la mañana. \ 
Han abandonado la ciudad do Grra-
nada 2 5 ,000 personas. 
L a opin ión popular es que el mun-
do so acaba, y con esta creencia pi-
den la a b s o l u c i ó n general. 
E l pueblo de Guevejar (?) ae v a hun-
diendo lentamente. 
L a m o n t a ñ a de Olivar se ha abierto. 
Paris, 9 de enero, á l a t 
1 de la tarde. S 
Se han oeutido temblores de t ierra 
en Cerdeña, on los Al tos A l p e s y en 
Chambery, capital de Saboya. 
Berlín, 9 de enero, á la ) 
l y lOm. de la tarde. S 
Mr. Straurs, de Maydeburg, I m -
portante fabricante do a z ú c a r , ha 
Buopendido sua trabajos. 
Paris, 9 de enero, á la I 
l y 2 0 m . de la tarde. $ 
Aunquo Madama Hugues h a sido 
puesta en libertad, por haber dado 
muerte á Mr. Morin, ha sido conde-
nada al pago de cuatrocientos pesos, 
por daños y costas del juicio. 
Madrid, 9 de enero, á la } 
1 y 35 m. de la tarde. £ 
E l pueblo de Guevejar (?) «e e s t á 
inclinando hácia el valle. 
Díceao quo por la abertura forma-
da en la montaña del Olivar sale hu-
mo. 
So oyen rugidos y detonaciones 
s u b t e r r á n e a s que causan espanto. 
Compariia do Caininoa do Hierro do U Bahía de la Hat-
banu fl Matauzaa: Liquidación. 
Gompania del Ferrocarril Urbano: Sin operaoione». 
Ferrocarril del Ool>re: 80 ÉL 79 p .g D. oro. Slu opera-
ciones. 
Ferrocarril del Cnba: 80 & 70 p .g I>. oro. Sin opera-
cloneH. 
Refinería de Cárdenas: Sin operaclonea. 
a O T I Z A O I O N B S 
ESPAfTA —. . . |Nominal . 
I N G L A T E R R A | Nominal. 
U L T I M O S T E L E G G r R A M A S . 
Nueva- York, 9 de enero, a las t 
5 de la tarde, y 
E l Herald dice, que en vea de la" 
montarse de la carencia de merca-
dos propios para las producciones 
del pala, ser ía mejor para nuestros 
manufaetnreros examinar las c láu-
sulas del Tratado con E s p a ñ a , á fin 
do ver s i ente convonio les asegura 
un nuevo mercado para sus produc-
tos. 
Madrid, Q de tnero, a las I 
(i de la tarde, i 
E l Sr. D. Manuel S i lve la ha dimi-
tido el cargo de embajador de E s p a -
ña en Faxls. 
Eata d i m i s i ó n no se funda en di-
sentimiento pol í t ico con el Gabinete. 
L a aeaion de hoy en el Congreso 
de loa Diputados no ha ofrecido inte-
rés alguno, terminando poco des-
puea de abierta por no haber asun-
toa de qué tratar. 
E l Sr. D. L u i s Si lvola , ca tedrá t i co 
do la Univers idad Central , ha anun-
ciado una i n t e r p e l a c i ó n al Gobierno 
con motivo de la l lamada c u e s t i ó n 
universitaria. 
K O T I C I A S C O M E S C l A L B í a 
N u e v a Y o r k , e n e r o f i , a i a s S k 2 
d e l a t a r d e . 
Oums espálela^ ÍÍ $15-75. 
Idem mejicanas, $ 15-55. 
Descnonto papel comercial, «0 div.̂  4^ ^ 
fi por 100. 
C'ambloH sobre LtíndrcH, «0 div. (banqueros) 
II $4-81)4 Ct £. 
Idom sobre Paris, «0 div., (banqueros) íl 5 
Traucos 2ii'J4 cts. 
Idem sobre Hamburj;o, «0 div. (banquei os) 
liónos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 122V6 ex-interís. 
Centrífugas níimcro 10, pol. 9(5, 5 5|l(í. 
Regular & buen refino, 4 l l i lO lí 4 WiUi. 
Azílcar de mil, & 4^. 
CT" Vendidos: lf),000 sacos de a/ííenr. 
Idem 7,900 seretas de Idem. 
Mieles, 10^ cts. 
Manteca (Wllcox) en tercerolaŝ  ñ 7.00 ceu-
(aros. 
Tocineta lot i f/ c l e a r , A 0%. 
N u e v a - O r l e a n s , e n e r o 8. 
B a r m a n c i a s e n s i i p e r i o r e s , A $4.16 cts. 
barril. 
L ó n d r e s , e n e r o S.fH 
Articar centrífuga, pol. 96, 18l8 d I8i9. 
Idem regular refino, lliO d 12. 
Consolidados, fi 99 Ojio ex-tnterés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, fi 
120% cx-cupon. 
Descuento, Itanco de Inglaterra, 5 por 
100. 
Ulata en burras, (la onza) 49 I7il« pen, 
Z d v e r p o o l , enet-o S . 
A l g o d ó n m i d d U n g u p l a n ( i 8 f fi 5 15[16 
d. libra. 
P a r í s , enero S . 
Renta, 8 por 100, 79 fr. 78 cts. cx-iulerés. 
(Queda prohibida la repnhhtcoí^n de 
ios telearamas qwt antecedUm, con «rr«-
yto al articulo 31 fie la JLep rt* .Ffropie 
itaii TntelefífufiL ' 
OOTIZAOIONES DE LA BOLSA 
el día 9 de enero de 1885. 
íAbrWfi 286% por 100 y 
< cierra de 285% fi 
por 100 fi las dos. 
FOWDOH P Ü B M Ü O H . 
Renta 3 pg interés y mío de amortiüacion anual: 782 á 
781 pg D. oro. 
Idem, Idem y dos ídem: Nominal. 
Idem de avnalidadesi C8 '. 07} pg D. oro. 
BilloteH hlpotocarloa: Ifomlnal. 
Bonos del Tesoro: Sin operaciones. 
Bonos del Ayuntamiouto: 81 6,83 p g D. oro. 
ACCIONE». 
Banuo Sapaüol do la Isla de Cuba: 12 it 11 pg D. oro. 
Banco Industrial: 00 & 59 pg D. oro. 
Banco v Compañía do Almacenes de Re^la y del Co-
mercio: M 4 S3 pg D. oi o. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Agrícola: Sin operaciones. 
<;.<í.» de Ahorros, Besonentoa y Depósitos de la Haba-
tía: Nominal. 
Crédito Tonitorial IIipot«oario de la Isla do Cuba; 
Pir. 
Bmpresa de Fomento y Navegación del Sur: 85 A 84 
pg D. oro. 
Primera Compañía de Vapores do 1» Bahia; Sin opera-
otniiiiH. 
CompoGia de Ahuaconoa do Hacendados: 01 ¿ 60 p g 
D oi-o. 
CompalUa do Almacenes de Depósito do la Habada: 62 
A 01 p g D. ovo. 
Companta Uspafiola de Alnmbmdo de Gas: 75 á, 74 p g 
D. oro. Sin operaciones 
CcmpaKU Cu 
D. oro. 
CumpafUa Ütpííñei» de Alumbrado de Cas de Maton-
eas: Sin operaciones. 
Nneva C o m p a á a do üa» de la Habana: 83 4 82 pg D. 
oro: «3 » 83 p g U. ovo 
CompaH!.! do Caminon do Hiervo <U- la llábana: 74 6 73 
p g D. or». 
Compaflia do Caiaiíiua de Hierro de Maliaizas A Saba-
nilla: 54 il 53 pg D. oro. 
OompaGia de ''aminos do Hierro do Cárdenas y Jtica-
to: 11 a 10 p5 D. oro. 
Oompaiiia de Caminos de Hierro á* Cieniuogoa á Ví-
Uiolarm 63 A 52 p g D. oro. 
OpuiiisJlln di .iwiin « d« Hl 
80 4 ng O nrn 
C'om ja jila de f íüiui-. n de Hl i 
•Ü-Spírltus: 55 A 54 pg D. oro. 
pwpaWft i9l Ferrocftrrü iel Oeate,- &5 4 flí P, oxf 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
. . | Nominal. 
. . ^NomlnaL 
ESTADOS-UNIDOS 
OKSCUKNTO M E R C A N T I L 
|N 
í y 12p; 
g bta. 8 meses, 9 pg 
4 
§ bta. 6, o r o y p 
nvnvuoo HACÍOKAI. 
Blancos, trenes do Deroana y 
BllUeiiz, bajo A regular 
Idem, Idem, Idem, idem bueno 
s u p e r i o r . . » 
Idem, ídem, idem, Ídem florete. 
Cogucbo, inferior A regular, n ú -
mero8A9 (X. 1 ! .> . . . . . 
Idem bueno í. superior, número 
10 411, idom 
Qnebradolnferloráregular .ut l-
mero 12 A 14, Idem. 
I l em bueno, número 16 & 10 id . 
Idem superior, núm9 17 á 18 i d . 
I " i florete. n«m? 18 6 20 id . 
Nominal. 
MRROADO B X V R A M J B H O . 
OBMlRIirUOAB OB OUABAf O. 
.2. Polarización 04 & 06, de 4} & 4} rs. ar. oro. 
AZUCAH D I KIKL. 





DE CAMBIOS.—D. Guillermo Bonet, auxiliar de co-
rredor. 
DE FRUTOS.—D. Ruperto Iturrlagagoitia y D. A n -
tonio Chomat. 
Es copla—Habana 0 de Enero de 1865.- E l Sindico, 
M. Nuflez. 
No habiéndose efectuado la Junta general de eleccio-
nes de eata Corporación, convocada para el dia do ayer, 
por falta de concurrentes, la Sindicatura ha dispuesto 
se convoque nuevamente & los Sres. Colegiales, para la 
referida Junta, míe se verificará en este Coleirlo, á las 
doco del dia 1 1 «el corriente, con cualquier número de 
asistentas. 
Habaua, 5 Op enero do 1885.—El Secretario, Pedro Q. 
Lfipet. 
D E O F I C I O -
C O M A N D A N C I A H Í I L I T A R DE M A R I N A DE L A 
PROVIiS-CIADE L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Snbdelegaoion de Marina del 
distrito do Mdntua, correspondiente á oeta provincia, se 
hace sabor por esto medio para que los aspirantes & d i -
cho destino presenten sus instancias debidamente docu-
mentadas on esta Comandancia ó en la Ayudant ía de 
Mántua dirigidas ftl Excmo. é Htmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero en el término de treinta días 
á contar de rsta focha. 
Habana 17 do diciembre do 1884.—Juan Romero. 
3-19 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A Y CA-
P I T A N I A D E L P I J K U T O DE L A H A B A N A . 
E) Individuo Constantino Mata y Barrio, hijo de José 
y Felipa, inscripto de la primera Reserva de Marinero 
doGilon, se presentará en esta Comandancia en día y 
hora iiábil de (Ifispacbo para enterarlo do un asunto que 
le Intorepa. 
Habana 20 do Dicibinbre de 1584.—/Item Romero. 
Contaduría General de Hacienda de ia 
Jsla de Cuba. 
Por virtud de la convocatoria do osta Contaduría ge-
neral, con objeto de proceder á la confección de diez y 
sois libros registros para el servicio de la misma, han 
presentado sus proposiciones el dia 5 del corrionto los 
Sres. siguientes: 
U. A. Chao oro $94 
Síes. Fernandez y Cf " f!» 
D Juan Prieto..'. " 224 
Y aceptada la primera como más beneficiosa al Tesoro, 
so pone en conocimiento del público para satisfeocion de 
loa señores liclladoies. 
Habana 8 de Enero de 1885.—4 m'íxií Arrieíf. 
3-10 
Administración Frincipal de Hacienda 
Pública de esta provinGia. 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L . 
Rt formados los epígrafes delaTarifa 2í que tieneure-
laclon con toda clase do prestamistas por decreto del 
Excmo. fir. Gobernador general de 22 del próximo pasa-
do publicado on la "Gaceta" del 26 del mismo mes, se 
avisa por este medio á todos los interesados para que en 
el preciso ó improrrogable término de cinco días se pre-
senten en esta Admii.iHtracion con sus respectivas de-
elariclones & fin de hacer en ellas las rectificaciones 
oportunas é incluirles en su vista en la matricula co-
rrespondiente. 
A fin do evitar las penalidades consiguientes á ios 
Srestamistas sobro sueldos que no hubieren presentado eclaracio'i as' « orno á los que so dedican a la cempra 
con pacto do rotro do alhajas Inmuebles y prendas, va-
lores ú propledndfs que dicho decreto considera como 
prostamiutas, so l>ama muy especlalmonto la atención á 
éstos, á fin d6q<iO presenten las correspondientes docla-
racionos ó^rectiuquen las /¿ue tienen presentadas pues no 
pueden continuar en los Bí'emio/j en que hoy figuran. 
Habana, enero 7 de 1885 Quüic.rrno Pcriiiat. 3-9 
Administración principal de Hacienda de 
la Habana. 
En cumplimiento de lo que proviene la Instrucción de 
paírociijados de 30 de diciembre de 1872, en su articulo 
7?: los respectivos patronos deberán presentar on todo 
el mea do enero <o cada afio en la Aduinistracion de 
rentas dul punto do su rocidencia, relaciones duplicadas 
de sus patrocinados, on ol concento do que el que no lo 
verifique, quedará obligadoá satisfaccr.ei arbitrio de los 
patrocinados matriculados á su nombre, sin dí>rfirh0 & 
reclamar y sujeto á la responsabilidad quo impono dloh^ 
Instrucción, si resultase ocultación. 
Lo quo se avisa á los Sres. patronos para quo en todo 
el presento mes, se sirvan presentar en osta Adminis-
tración las relaciones ó plantillas por duplicado do sus 
respectivos patrocinados, pues de no hacerlo asi, que-
darán incursos en la pona quo impone el articulo 12 do 
la referida Instrucción. 
Habana, 19 de enero de 1885.—El Administrador 
QvXññmo Pcrínat. 8-1? 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Expeditos los recibos do cernios jjobi'O fincas, terrenos 
y solares do la Ciénaga, vencidos en el odrdfiníe afio, ol 
Sr. AJcaldo Municipal interino ha dispuesto ae proceda 
á su cobranza en la oficina de Recaudación de Arbitriba 
Municipales durante ol plazo de veinte dias á contar des-
de esto fecha, que vencerá el dia 18 de enero próximo, 
ndvirtteúdo «jue trascurrido dicho plazo, incurr i rán los 
contribuyentes on el recargo del 2 por 100, prooedióndoso 
á la cobranza de los racujos á domicilio. 
Habana 20 do diciembre de IWi.—A qmlin Ouaxardo. 
;!-:)! 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
En cumplimiento de lo quo previene los artículos 8, 9 
y 16 del Reglamento paia loa carruages públicos de esta 
oludad y su jurisdicción, de £2 de Agosto do 1878, en 
cnanto se contrae á los permisos de circulación de car-
rruages y matriculas para conductares de loo mipzios, 
se hace saber de órden del Sr. Alcalde Municipal a to-
dos los duefios de los citados vehículos y sus conducto-
res que ocurran á esta Secretaria dentro del término de 
un mes, á contar desde el primero del entrante Enero, 
de doce á tros á& la tarde, á cangear loa citados docu-
mentos, en concepto de ano deberán los interesados, 
{iresentar an cédula peraoual Ce} corriente afio y odemáa os propietarios devolver los permiaoo de oirculacionoa 
de que deberán estar proviatosy los reoiboe oorrospon-
dlentea. 
Lo quo so anuncia por cato medio para gonoral cono-
oimiento. 
Habant r Dlciombro 18 de 1884.—A^tMÍín Ovaxardo. 
8-20 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 21—HACIENDA. 
Deade esta fecha basta ol día 31 del actual, de 7 ti 10 
do la mafiana y do I I de la misma á 4 de la tarde, queda 
abierta la cobranza del Arbi t r io de "Tendedores A m -
buíantes" on la oficina del Rematador, D . Bernardo Yo-
ga, sita en Egldo 4, dondo podrán ocurrir los causantes 
de dicho arbitrio á satisfacer las cuotas que lea corres-
pondan en ol segundo semestre de 1884 á 85, con sugecion 
al pliego do condicioiiea y Tarifa inserta en el Boletín 
Oficial de 8 de octubre último; oa la Inteligeneia de que 
los que después de. vencido ese plazo so.ononentren ejer-
ciendo la industria sin la correspondiento matiicula, 
'ncurrirán en el recargo fijado on el artículo 13 del u on-
cioaado pliego, sin perjuicio de las demás acciones que 
con arreglo a ÜAÍ;O puedan asistir al Contratista 
Do ^r.íeu del Sr. AloabU Municipal Presidente, so hâ -
oo póblico por este medie p:ira funeral conocimiento 
l iaban», euoro 3 do 1885 —P. S.—,7". Oinl 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuba, 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 10 del corriente mes, ae dará principio á la 
venta do los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
Especiial on oro n í m . 1,177 que se hade ce l eb ra rá las 
siete de la mafiana del dia 20 de enero del corriente afio, 
dlatribuyóndoso ol 75 por 100 de su valor total en la 
forma siguiente: 
IMPORTE 
















T R I B U N A L E S . 
Pontón Hernán OorUs.—Comisión Fiscal.—D. I s i D O B O 
RIVERA GARRIDO, teniente de infantería de Manna. 
Por este mi primer edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo al marinero de segunda clsse Ramón Pérez, hijo 
pe Incógnito y Eulalia, natural de Puerto-Rico, á quien 
estoy sumariando por el delito de segunda deserción, 
para que dentro del plazo de treinta dias, contados des-
de la primera publicación de erte edioto, se presente en 
el Pontón Hernán Cortés á descargarse de la culpabili-
dad que le resulta en dicha sumaria; en el concepto que 
de no verificarlo, se le seguirá la causa, y aplicará el 
castigo stfialado en las ordenanzas para este delito. 
Habana 7 de enero do 1885.—El Fiscal, Isidoro Rivera. 
3 - 1 0 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO 
Y FKRNAJTDKZ, Teniente Coronel de Art i l ler ía de la 
armada en la escala de reserva y Fiscal en comisión 
de esta comandancia. 
Por esta mi tercera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo por término de 5 días, á contar desde la 
primera publicación, á Joaquín Tabeada, natural de Te-
ebero, provincia de Pontevedra, de 26 años, soltero, j o r -
nalero, vecino de Cádiz y palero que fué del vapor co-
rreo espafiol Oiudad de Santander, para que ae presente 
en esta Fiscalía, sin máa llamarle n i emplazarle, á des-
cargarse do la responsabilidad que le resulta por haber 
desertado do dicho buque; en el concepto que de ver i -
ficarlo, se le oirá y administrará juaticia, y dolo contra-
rio incurrirá en laa penaa que laa leyea eatablecen. 
Habana, 7 de enero de 1885—El teniente coronel ña-
cal, José María Caro. 3-9 
Capitanía del Puerto de la Habana.—^omisión Fiso«l.— 
D. EMILIO DE ACOBTA Y EYERMANN, comandante 
graduado de ejército, teniente de navio de la Arma-
da, ayudante de la Comandancia de Marina de este 
Puerto y fiscal en comisión. 
Por eata mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para quo en el término de quince dias 
se presento en la Real Cárcel de esta Capital D . F u l -
gencio Mastir Mir , natural de Mahon, provincia de Ma-
llorca, de estado soltero, de profesión cocinero y de Í6 
años do edad, á fin de que dé aus descargoa en la suma-
rla que se le sigue por haberse desertado del vapor co-
rreo Ciudad de Cádiz, seguro que si así lo hiciere se le 
oirá y administrará Justicia y de lo contrario ae le decla-
rará en rebeldía. 
Habana 5 de enero de 1885.—El Fiaoal, Emilio de 
Acosta y Eyermann. 3-7 • 
Comandancia Militar de Marina y Capitanít del Puerto 
de la Habana.—Comiaion Fiscal.—D. JOBÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, Teniente Coronel de Artil lería 
de la Armada de la escala de reserva y Fiscal en 
Comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
No perteneciendo á las goletas Francisca de Rernaiar 
y Tres Hermanos loa individuos Nicolás Argos y Pedro 
Juan Liado, según habían manifestado, seles convoca 
por el presente edicto y término de 5 diaa á fin de que ae 
preaenten en eata Fiscalía en día y hora hábil para ha-
cerles una notificación que les interesa. 
Habana, enero 5 de 1885. -El Teniente Coronel Fiscal, 
José María Caro. 3-7 
Comandancia Militar de Afarina de la Provincia de la 
Hafiona.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de la reserva y Fiscal en comi-
sión de la Comandancia de Marina do esta Provincia. 
Por el presente único edicto y ténpiino de quince dias, 
cito, llamo y emplazo para que se proaenten en esta 
Fiscalía el capitán y ttinniantea de la barca eapafiola 
Concepeii n, que en 31 de Diciembre de 1882, pertenecían 
á la dotación de dicho buque, á fin de evacuar un acto 
de Juaticia on causa por deserción contra el que fué t r i -
pulante del mismo buque Yicento Hlango y Ríos, en lo 
que obsequiarán la Administración de iustioia. 
Habana, Diciembre 31 de 1884.—El T. C. Fiscal, José 
María Caro. 3-2 
D. ANTONIO DE PASOS Y SANTOS, capitán de fragata 
honorario de la Armada y ayundante militar de ma-
rina de Casa Blanca, etc. 
Edicto.—pn el expediento que instruyo por orden 
anporlor en avorigijacioh do una cacbucha que la mar 
arrojó en plava de Chivo cómo una milla á barlovento 
del Morro y fué recogida y varada en fierra por D. José 
Yivos, el dia veinte y cuatro del corrionto, ain fólio y 
de las dimensiones siguientes: eslora diez y seis piés, 
minga fres piés caatro pulgadas y de puntal un pié seis 
pulgadas, por lo que se convoca por término de treinta 
diaa, á contar desde la primera publicación, á los que so 
crean con derecho á la referida embarcación, se presen-
ten en esta f iscal ía á declarar y deducir su derecho, 
bien entendido qno pasado dicho término se procederá á 
lo que haya lugar con arreglo á la instrucción regla-
mentaria vljente. 
Casa Blanca 31 de Diciembre de 1884.—Antonio ae 
Pasos. 3-2 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia d« la 
Haiena.—Comisión Fiscal.—Don José María Caroy 
Fernandez, teniento coronel do Artillería de la A r -
mada on la escala de reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia do Marina de osta Provincia. 
Por esta mi tercera carta do edicto y pregón, cito, l la-
mo y emplazo por término de diez dias, contados desde 
la primera pubi icacion á D. José García Casanova, na-
tural de la Cornfia, mayor de odad, soltero y de profesión 
b otero del muelle de Luz en este puerto, para que se pre-
sento tin op¡;& iriucalía en hora hábil de despacho, a fin 
de evacuar un c.c£o do .ii;jíicia en causa criminal que ina-
truyo, sin más llamarlo ni empl^s.-jío. 
Habana. 30 do diciembre de IH'it —El Tenieuta Coro-
nel FlsraJ. José Verte 'Hm. 3-19 
Arsenal de la I f c l i í K i a . - C o m l » l ú n Fiscal—Don JOSÉ 
BLANCO Y DÍAZ, Teniente de Infantería de Marina. 
Por eato mi segundo edicto y pregón cito, llarno v em-
plazo al marinorode segunda clase Auacleto Díaz de I n -
cógnito, hijo de María Rufina, natural do Yega Baja, 
ijiatrícula de Puerto-Rico, soltero y do 29 años do edad; 
pava q w djntro del plazo de veinte dias contados desde 
la primera'p"t>Iii;feJÍo-i C8to edicto, se presente en es-
te Real Arsenal, á deaciivgnvJW d'i la culpabilidad (jue le 
resolta on sumaria quo so ie insirayo par cj (Jolito de 
primera deserción; en el conoepto que do no veriücarlo, 
ao le seguirá la cansa y le aplicará el castigo señalado en 
las ordenan zas para este delito. 
Habana 26 do Diciembre de 1884 —El Fiscal, José. 
Blanco y ¡Haz. 3-30 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Hafcít/iff.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y Vv^ispWh ípnionte coronel de artillería de la 
Armada do la oacala'do rfij.erva y fiscal en comisión 
de la Comambincla de Marina de ea ta Provipcia. 
Foresta mi primcia carta rio edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de quince días 
U presento é& esta Fiéoalia D i María de las Mercedes 
P. Arias y sus dos Uijoa I>. Peniamin y D. Ricardo, á fin 
de evacuar un acto de justicia en la causa que se ins-
truye para averiguar la legitima propiedad do la ca-
chucha Vicenta, 
Habana 27 de Diciembre de 1884.—El T. C. Fiscal, 
Josi María Cfprn 3-28 
Real Arsenal de la Haüar.ii.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ 
BLANCO Y DÍAZ, teniente de iníautería de Marina. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero fogonero de segunda clase Rafael Garrido Mar-
tínez, hijo de Juan y de María, natural de San Fernando 
(Cádiz) soltero y de treinta y dos años de odad, para que 
dentro del p'azo do treinta dias, contados desdo la p i i -
mera publicación de esto edicto, se presente en este Real 
Arsenal, á doscargarso de la culpabilidad que le resulta 
on sumaria que so le Instruye por el delito de primera 
desérclofj; en el concepto qué do no verificarlo, se le se-
goirá la causa y ^pl^cará el castigo señalado en las or-
denanzas para esce delito.—Rabana 17 de diciembre de 
1884.—El Fiscal, José Blanco y Biaj . 3-23 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión fiscal.—D. JUAN DE DIOS DI 
UBERA, teniente do navio de la Armada, coman-
dante de infantería do marina, ayudante do la co-
mandancia, y Fiscal on comisión de la misma. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al i n -
dividuo José María Cristóbal Domínguez Díaz, hijo de 
Yjcente y Josefa, natural de las Riveaaa del Sur, fó-
lio 30, dal f'rozo do Ortlguoira, Brigada de Yivero, para 
que en ol término do (¿uiffpe d|a3 se presente en eata F i s -
calía para evacuar un acto do Justicia. ' 
Habana 29 do Diciembre de ÍiSi.— Juande Dios 
Tisera. 8-21 
Edicto.—D. ANTONIO DE PAZOS Y SANTOS, capitán de 
fragata honorario de la Armada, ayudante militar 
do Marina del Distrito de Casa-Blanca y Fiscal de 
cau- as. 
Por el preaonte y término de treinta, dias, convoco á 
las personas quo puedan dar razón do qulenee fueron loa 
trea individuos quo desamarraron del muelle de Paula en 
la noche del dos del corriente un bote sin fólio y con el 
nombre do Juanita, y so dirigieron ni muelle del Desti-
no de Casa-Blanca con dicho bote, ciertas y seguras que 
harán un gervicio, declarando á la recta administración 
de justicia. 
Casa-Blanca 16 do (ücifipijjro de 1884.—Aníonio de P a -
zos. 3-11 
Ordinario.—Y). JUAN VALDÉS PAGÍS, Juez 
de primera iostaucia en propiedad del 
distrito dol Cerro. 
Por el presento eo hace saber, que cen mo-
tivo del juicio ejecutivo seguido por el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, contra el 
Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en 
cobro de pesos, entro otras propiedades, ee 
embargaron los productos del acueducto de 
Fernando V l i , lo que se hizo saber oportu-
namente al Excmo Sr. Alcalde Municipal 
Presidente del Excmo. Apuntamiento, y ha-
biéndose formado incidente para tratar del 
producto de los bienes embargados á ins-
tancia de dicho Banco, se ha proveído con 
fecha veinte y cuatro del corriente, entre 
otros particulapes lo siguiente. "Hágase sa-
ber á los propietarios do Tmcas que abonan 
al Municipio contribución por el concepto 
de plumas de agua, retengan en su poder y 
á disposición de este Juzgado, las cantida-
des que por tal concepto les corresponda 
satioiaGer, apercibidos de doblo paga." Lo 
que se anuncia para general conocimiento y 
especialmente para quo los que tengan que 
hacer pagos por dicho concepto al Munici-
pio, retengan el importe á disposición del 
Juzgado. Dado en la ciudad de la Habana 
á veinte y cinco do diciembre de 1884.— 
Juan Valdós Pagés.- -'Pox su mondado. — 
Antonio Alvares Tnsua. 
I 17 20 271) 
PUBíCTO O E í i A SIAJBÁN A 
Dia 9: 
De Cádiz, en 16 dias, vap, e-jp. Leonora, cap. Alegría, 
t r ip. 39, tona 1,837; con carga general á Deulofeu, 
hüo y C? 
Barcelona y osoalai ep 18 dias, vup. esp. Hernán 
Cortés, cap'. Busquet, t r ip. f-3, tona. 2,087; con car-
ga general á J . M . Avendafio y C? 
Dia 8: 
S A L I D A S , 
Para Nueva-York, vap. am. Saratoga, cap Intosh. 
ÍTuova-York bca. am. Habana, cap. Rice. 
• Matanzas vap. esp. Navarro, cap. Aldecocea. 
ubana de Alumbrado do Gas: 42 á 41 p g 
» •'•urua la Grande: 
Cilbarlun á Sanc-
$ 337,500 
El entelo $30: ol medio $15: ol 
1.338 premios 
Precio de los billetes, 
vigésimo $1-50 on oro. 
Lo que so avisa al p úblico para general inteligencia.— 
Habana 5 do enero do 1885. E l Adminiatrador General, 
E l Marqués de Gaviria. 
Secretaría del Excmo. Ayirntamieiito. 
En cumplimiento do lo acordado por el Exomo. A y u n -
tamiento desdo el dia primero dol actual est i fijada en 
IA puerto da la Casa Consistorial, 'a relación de ciento 
vMnto individuos, mayores contribuyentes, que han de 
efectuar la elección do compromisarios, y estos, á su 
voz con la Excmo. Diputación, la do Senadorca & fln de 
que, los que se crean perjudicados en su derocbo, ocu-
rran á la Saoivtoria del Ayuntamiento á establecer sus 
reolsmaoiones: t n ja inteligencia de que pasado el dia 
fljsdo por bi L y ó sí-a el día 20 del actual, no tendrán 
In.'fir íí 
f o que se hac prtb'ico por este medio para general 
co'ioci b uto. 
Habana, Enero 8 do 1885,—El Seeretarlo, Agustín 
Oimardo. 8-10 
« O V I M I E M T O B K P A S A J T g H « 9 . 
ENTRARON. 
Do BARCELGNA y Y A L E N C I A en el vapor espa-
ñol Hernán Cortés; 
Sres. D. Jaime Aceña—Manuol Jarez y Sra.—Juan B. 
Borja-Francisco B. Viader— Salvador Solía—Tomás 
Fernandez—Juan Torrebadella—Dolores Barros—A. 
Boate l l—José Gab—Juan Prisas—Rafael Aceña—C. 
Girbert Narciso Roca—Luis Zavala—José Mayans— 
Juan Torres—Juan Ferror—Jacinto Almira—Angela 
López. 
De C A D I Z en el vap. esp. Leonora: 
Sres. D . José Mendive—Wasen Crosby—Pedro Lsfá-
rraga—Ignacio Usln—José Anaya—Laureano Cabeza. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K en ol vap. am. Saratoga: 
Sres. D. John Dulfy—B. liuborfr—Luisa I de Palma— 
Concepción Palma—W. E. Peot—TV. J. Peet. 
E N T R A D A S B E C A B O T A J E . 
DÜ Cárdenas gta. Isla de Cuba, p. Zaragoza, con 16 
pipas de agn:trdiei!te. 
Do Cárdenas gta. Mai íü del Cárraen, p. Yalenli, con 
400 sacos azú ; R r , 7 fardos suela y efiiotos. 
De Sagna van. Adela, áp. Goya, con 4"2 tercios taba-
co y ofcctPí. 
SííIUVPACHADOr? Í>S í . ' A R O T A i E . 
Para Cárdenas gta. 3 Ter SÍS, p. Herrera, coa ttoctos. 
Para Bañes gta. Nueva Esperanza, p. Gil , idem. 
Para Cabanas gta. Caballo Marino, p. lucían, ídem. 
Para Cabafias gta. Nuestra Sra. del Cármen, p. Son-
tos, idem. 
Para Babia Honda, gta. 3 Hermanas, p. Yen tura, id. 
„ i. 
BUQCES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Santbomas, Puerto-Rico y escalas, vapor español 
Mortera, cap. Yil lamil , por Ramón de Herrera. 
Delavrare (B. TV.) gta. am. Louisa Bliss. cap, Story 
por Juan Conill é hijo. 
Corufíay Barcelona b.ia. esp. Felo, cap. Alsina, por 
J . Ginerés y Cp. 
Tenerife y Gran Canarias berg. esp. Teresita, cap. 
Rodríguez, por B. Martínez y Cp. 
—Buenos Aires berg. esp. Nuevitas, cap. Alaina, 
por J BalceUa y Cp. 
Montevideo berg. esp. Osvaldo, cap. Pujol, por A l -
bertí , Carbó y C» 
Cornfia, Santander y Liverpool vapor mej Casaca, 
cap. Larraflaga, por J . M . Avendafio y C? 
St. John gol. amer. John R. Bergen, cap. Rmith, por 
Todd, Hidalgo y d 
3 U O . Ü E S QUE SE H A N Í J E S P A C U A Í J Í » . 
Para Canarias bca. esp. "Fama de Canarias". c»p. Sos-
villa, por Antonio Serpa.—Con 650 cajas y 300 sacos 
azúcar; 1 tercio tabaco: 3,000 tabacos torcidos; 5,500 
cajetillas cigarros; 108 pipas y 200 garrafones aguar-
diente; 261 kilos picadura 210 galones miel de abejas 
y efectoa sin adeudo. 
Liverpool, v ía Matanzas, vap. esp. Guillermo, cap. 
Luzárraga, por Deulofeu, Hijo y Comp., con 00 ter-
ciea tabaco y carga de tránaito. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y . 
Para Nueva York vap. am. City of A'exandr ía , cap. 
Reynolda, por Toda, Hidalgo y Comp. 
• S J m t A O T O B E L A C A R G A B S BUQUES 
DESPACHADOS. 
Azúcar bocoyoa..—.... 
Azúcar aacoa — 
Tabaco tercios —. 















F O L í S A í » O i m R t D A S E L D Í A S B E 
E N E R O . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar sacos.. „ _ 
Tabacos tercios.. 
Tabacos torcidos 
Cigarros c a J e t U l a s . . 
Aguardiente botas 
Idem bocoyes 









LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 0 de enero de 1885 
100 bles, frijoles blancos 11 rs. arr. 
50 teres, manteca Leen $12} qq. 
15 bocoyes latas ídem $UJ id. 
8 idem i • " • $MJ id . 
7 idem | $ I 5 J i (. 
40 estuches tabaco " E l Recluta" $28 qq. 
300 s. arroz setnilla 7jJ rs. arr. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A i ^ O K E l S D-B T R A V E S I A . 
SE I M P E R A N . 
Eur? 10 Oaxaca: Progreso y Veracruz. 
. . 10 Colomna: St. Nazalro y escolas. 
. . 12 Ramón Herrera: Nueva-York. 
. . 12 Habana: Progr íso y Yerácrns . 
13 City of "Washington: Nuova-York. 
13 Morgan; Nneva-Orleans y eqoalaa. 
. . 15 Capulot: Yeracruz y escalas. 
. . 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 15 Netrport: Nueva-York. 
17 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
20 Hntcbinson: Nueva Orleans y earalas. 
.. 20 African. Nueva-York. 
22 Saratoga: Nneva-York. 
. . 22 Citv of Puebla: VéraoriúE y escala». 
. . 23 M. 'L . Yillaverde: Pto.-Rico. Colou y escalas. 
. . 2 i Vapor inglés: Santhoinas, Pto -Rico y eioalas 
.. 23 Guido: Liverpool y Santander. 
.. 29 Niágara: Nueva-York. 
Fbr"? 5 Mortera: Santhomaa y escalas 
SALDRAN. 
Enr9 10 Mortoiiv. ñaatbonijja y escala» 
. . 10 Colombia: Veracníz. 
. . 10 City of Alozandría: Nuova-Yor'r-
.. U Oaxaca: Liverpool, Santander y (JuruBa. 
.. 13 City of Washington: Yoracruz y «scaia» 
.. 14 Morgan: Nueva-Orleans y escalas 
. 15 Hab.na: Cidi:;, Corufia y Sautandisr. 
. . 15 Siágara: Nucva-Yorh. 
. . 17 Capulet: Nueva-York. 
. . 17 Ramón do Herrera: Nueva-York. 
. . £0 Manuela: Santbomas y escalas. 
., 20 African: Yeracruz y escalas. 
. . 2). Hutchinson: Nuova-Ürteans y eacalas. 
.. 33 NeTCpfcit: Hueva-York. 
., 22 Vapor inglés: Vóráa^ttí 
. . 34 Cltv of Puebla: Nueva-York. 
, . 30 M . L . Villaverde: Pto. Rico, Colou y eaualas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Eur? 15 Manuela: de Cuba y esicalas. 
. . 23 M . L . YiUavewJo: do Cuba, Gibara y Isuevitaa 
SALDRÁN. 
Enr? 10 Mortera: para Nuevitas, Gibara, MayarI, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa y Cuba. 
. . 16 Avilés: para Cuba y escalas. 
. . 20 Manuela: para Cuba y cácalas. 
. . 30 M . L. Yillaverde: para Nuevitas, Gibara y San-
tiago de Cuba. 
amos D E I M T U A B . 
I . 6ELATS Y COMF. 
108. AGÜIAR 108 
Paeilitaa cartas áíi crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
Ne-w-York. Nueva Orleans, Yeracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndrea, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
HarreLLille, Nántos, St. Qpintin, pieppe, Toulose, Ye-
necia, Floroncia, Palerroo, Turin, Meafna, ící, así como 
wbre todas laa oapitalea y pueblos de 
ESFASá t ISLAS 0AM1RIAS. 
N. Owlats y Ca. 
3 
B U O 
giran Ierras á car ta y larga vi nía 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, Y E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E PUERTO R I C O , PON» 
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E H A , A M S T E B D A M , B R U -
SELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , Gf iNOVA, 
t f , fcf, A S I COMO SOBRE « O D A S L A S C A P Í -
T A L E S Y F U E S L Í Í g » S 
».BE?Í,5S, COMPRAN Y V S N 0 K K RSN'iVAS KJ*. 
f •4/iOI.AS. F R A N C E S A * & ÍNGLSssAS, B O N t í í 
SK LOS E S T A D O S - U N i m V S Y C í T A L Q U m t á 
•WTIA CLAMB OS VA7 í íUt l í í PUBLICO». 
1 3 * 
HABANA. 
G I R A N L S T R A S en todas oantldadoa á cor-
ta y larga vista sobro todas las prinoipaísa pla-
zas y pueblos de oata J S L A y la de PUERTO* 
R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
También s íbro l«í prlnoipale*! plazas de 
Frauda» 
t4 
4]B ¡Jfc • 
A 
i * . 
Haoon pagos por el oftbte, giran } « t m á corta y larsa 
elflia y dan iifi?iaa de crédito sobre Né'»'-York, Phila-
delphía, Nev^-Orlaans,. San Francisco, LóEáres, Par ía , 
Maurid. Barcelona y demás capltsles y otadades tmpoif-
tantes de los Eatíiííos'-Hjilsios j - SSaropa, así como 90hí« 
tedas loa peiebloa de fesaSs y STIS «OTteneaolas, 
IB. 1 l« 
Griran le 
ta, sobrí 
ras á corta y i a í p̂ a v i s» 
i ios puntos s i g n i e « t e s : 
H & T f t S l O S i a , , A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C A D I Z , C A R T A G E N A , CORDOBA, CORU 
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M A L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A DE M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D E S A N T A M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E S , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , Z A M O R A , Z A R A G O Z A , 
Oanaoas y Santa C r a ^ 
Cu. 1362 
€ K C M U L I Y 6 . 
M l f e a sartas M cfédlto. 
Giran leíMa sobre Lóndxes, Ne-w-York, Nev-Orleans, 
Milán, Xnr.a. Roma, Yeneola, Florencia, Nápoles, L i s -
boa, Opoi'to, Glbraltar, Brómen, Hamburgo, Pa r í s , Ha-
vre, Nánteu, Burdeos, Maraellat Lille, Lyon, Méjico, 
VeraoruB, Kan Juan de Puerto-Rioo, &,, Se. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, I&isa, Mabon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA, 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Romedioa, Santa Clara, 
Oalbarien, Sagua la Grande, Cienfnogoa, Trinidad, Sanc-
tl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manea-
nlllo. Pinar de! Rio. Gibara, Pnorío Prínoipe, Nuevl-
M^TBjB! O B I S P O ¥ O B R A P J A . 
Giran letras & corta y larga vista sobre tedas laa oapí-
cales y pnoblos más importantea de la Península, laíaa 
tTQHBS A I J A C A R G A . 
P a r a Gibara . 
G O L E T A J S e l S I V ^ E V X X X X O l 
Recibe carga por el muelle do Paula.—Patrón M . Calvo. 
328 6-10 
BARCA ESPAÑOLA 
F a i n a d e Canar ias . 
Capitán DON G E í l M A N P E R E Z . 
Fita su salida para el 6 de enero próximo; ae advierte 
á loa que han solicitado cargar en ella, lo verifiquen á lá 
mayor brevedad, y á los pasajeros la entrega de aua pa-
saportoa. Infonpará diooo oapit au á bordo y en la calle 
de San Ignacio 84. C. 1331 19~lfi I> 
HáBiiá f ilWYOBE. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE H I E R B O 
oapitan T. S. CURTIS. 
si 
oapítaa J. M. INTOSH \ 
capitán J. B. ÍIÁKSIÍ 
Coa msgi'i íi uis eásoariv. 
a1. - ' W- -
i i 
5 i_H_. lO t>5 H* tO I i |—» CC U* -̂ M 1 OO <—4 i*- OO >—1 W00K-<#.-.1(-'it»--lO 
! ! « ! | i I . 
i i i i i i : : 
- - 3.- -
3 tO -* CJ W - » M t—' K* W1-* >-» | 
: ; ! »> - -
• i . i i t O í - i ) - ' lOMM tOtOh-. COWh-. 
NOTAS.—líp San Agustín, laa conexionea ostáu he-
chas con todaa las líeeaa ferrocamleraa de Nueva-Or-
lans, tanto dal Oeste como dol Noroeste, 
La de la Habana y Santiago de Cuba, laa conexiones 
están hechas con loa vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomaa y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, tan bien oonooidoa por la 
rapidez y seguridad de aua viajes, tienen excelentes co-
modidadea para pasajeros en sus espacioaaa cámaras. 
La carga ae recibe en el muelle de Caballería haata la 
víspera del dia de la salida y »o admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conociniieutos direotoa. 
La ooiTaspondencia se admitirá íinicaraente en la Ad-
ministración General de Corrooa. 
So dan boletas de visto por loa vaporea de eaiia linea 
direotamento & Liverpool, LÓndrea, Soutliampton, Ha-
vre y Parla, en ooneaion con las líneas Cunard, Whlte 
Star y la Compagne Genérale Traaatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa cotialgtat»-
rla, Obrapía u'y 25. 
Línea entre New-Yorli y Cieuluegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y S A N T I A G O t í B 
CUBA. 
Los onevos y hermosos vaporea de hierre 
oaplíaa FAIRCLOTH. 




Bnei-o H 1 
29 
Febrero... 11. 
Pasajes por ámbsa ÍÍB 
Para tloto dirigireo á 
L U I S V, I ' L . 
De BÍAÚ pomianores 
miLATli 95 . 
10 Kr.sr:; 
30 Febrero. 
TODO, H I D A L « 0 & O 
\0 K 
Queda rebajado el pasaje de ésta á la 
Florida, á $34 oro. 
TODD. HIDALGO Y Cpa 
I n. U 10 E 
¡ ÍNEA SEMANA j 
va-ÍMeans, a 
Los vapores de éé 
las J a i vea á las 8 • 
miércoles & lao 4 de 
H U T C H I N S O N . 
M O R G A N . . . . . . . 
H U T C H I N S O N , 
M O R G A N . 
H U T C H I N S O N . 
M O R G A N . . . . . . . 
Cap. 
la Habana fj íííie. 
i en Gayo-Émisv 
ídrAn de Nueva-Orleans 
r.a, y de la Habana loa 
m 6) árden siguiento! 
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De Tampa salen dlaciamento loi 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Be admiten pasajeros y oarga, además de los puntee 
arriba menoionadefl, para San Franofsco de California, y 
8e_dan papalotas directas hasta Hong-Kong, China. 
Le carga ee recibirá en el niTiollo da Caballería hast» 
las dos do la tardo, ol tíiá de calida. 
De más pormesioroñ iwooMdria Mercadorea B? 3 5 . •»» 
C n. 37 30-8 E 
OoiapaSís Seaeral Trasatlántioa de va-
pores aorreos franceses. 
P a r a V e r s e r o s directo, 
áoldiá para ilio^a E?»5¿I|<! subte e 1 0 de Enero el vapor 
COLOMBIA, 





capitán D. José Boman Pensol. 
Saldrá para la CORTTÑA y SANTANDER el 16 de 
euero, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y passjef os para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán jjorlos consiga ata-
rioa ántes de correrlas, sin euyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 13. 
De máa pormenores impondrán sus conalgnatarloa, 
M . CALVO Y COMP», Oficios n? t i 8 . 
I o. 16 8 D 
LÍNEA DE COLOÑ Y ANTILLAS. 
Comhinuda con la Trasatlántica de la mis 
ma Compañía y tamhieu con los del Ferro 
carril de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPORES. 
PARA NEW-YOM, 
V A P O R 
Capitán D. ANDRÍS ÜRRUTIBEASCOA. 
Clasificación; 100, An» 1, 
y amorioano. 
Lioydü l u g l é a 
M. L. 
capí t an D. FRANCISCO MORET. 
9 
capitán D. Laureano ligarte. 
Lor onales harán un viajo monsual conduciendo la 
oorresvondeneia pública y de oficio, así como el paaaje 
ofloial para los siguientes puertos de an itinerario. 
Viaies de la Habana & Colon. 
SALIDA. 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada mea. 
—Nuevitas el »•• . . 19 
—Gibara— 2 








L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia 1° ai' 
guíente. 
—Gibara 2 
—Santiago de Cuba.. . 
—Mayaguez 
—Puerto-Rtco 
—Ponce —. . . 
—Guaira 
—Puerto-Cabello 17 
—Sabanilla — 21 
—Cortagona. 22 
—Colou — 2U 
RETORNO. 
De Colon, antepenúltimo 
dia de cada moa. 
—Cartagena...... el último. 
—Sabanilla 1? 





- P o r t au Prinoe (Haití) 10 
—Santiago de Cuba.. . . 18 
-Gibara 1» 
—Nuevitas . . . . . . . . . . . . 20 







-Santiago de Cuba 
—Gibara— 
—Nuevitas—... 
—Habana. — . . 
último 
. . . 19 
. . . 4 
. . 5 
. . 7 
. . a 
. . 14 
. . 17 
. . 19 
. . 20 
NOTAS. 
En su viaje de Ida recibirá el vapor en Puerto-Rico lo» 
dias 13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba oxpresadoa y Pacífico, 
conduzca el corroo que salo de Barcelona el día 25 y ^e 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al coi-roo que salo de 
Puerto-Rico el 10, ia carga y pasajeros qno conduzca 
procedente de loa puertos del Mar Caribe y el Páeífioo, 
para Cádiz y iUrcolona. 
Eu la época de cuarentenas, ó sea desde l? de mayo 
al 30 do aetiembre, se admite carga para Cádiz, Barco-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por ol último 
puerto. 
Loa doa diaa anteriores al do la salida, recibirá la 
carga para eata Isla y la da Puorto-Ripo on el muelle d? 
Luz y la destinada á Colon y oséalas en el do CabáUorla. 
No admite carga el dia de la salida. 
mu m P I M O v raAcmiz. 
S A L I D A . 
De la Habana, ol áltimo de cada mes, para Progreso y 
Veraorne. 
RETORNO. 
Do Yferaomz, al dia 8 da cada raes, par» Pi'usroao y 
Habana. 
De la Hai/uuü, el dio 13 do ouüa mes, para H&ntauder. 
NOTAS. 
Loa pasajes y carga de la Península trasbordarán eu 
!J» Habana al Trasatlántico 0o la misma Compañía que 
saldrá ios días últimos para Progreso y Yeracruz. 
Los pasajeros y carga de Veraoruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Ssiitandor, 
Laa Islaa r'ananas y do Puerto-Rico, un que liará OH • 
uala el vapor que sale de la Penlnanla 6l dia lo de cada 
mea, serán también servidas en sus • iones con 
Progreso y VeraorRí. 
De máa pírmenoroa inipoiidvílo ens oiuiatguatarloa, 
' i . i U .VO V ' 'M1P* !>«,.(,.. .,"•»* „ . 
El sábado 17 de enero actual, íl las 
cinco de la tardo, 
Saldrá de este puerto el bermoao y acreditado vapor 
que á sus reconocidas y excelentes condiciones, ae le 
han hecho grandea mejoras al reparar los desperfectos 
causados por el incendio, do que el público tuvo noticia. 
Los ne&ores pasteros tendrán tedas las comodidades 
que puedan desear, á quienes se dará comida á la espa-
ñola y á la francesa, con buen vino. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería, admt' 
Méndose también para el Havre, Amberes, Amsterdam, 
Rotterdam, Hamburgo y Brémen con oonoolmlentos d i -
rootos. 
La correspoudeuola se admitirá ánloanieuto en la A d -
nüníatraolon do Correos. 
Para fiotea dlí ' .güxaá las selioree 
VÍONNET, AKMOK Y COMP. 
Ouba 76. 
Para pasalee y demás i>ormonoreg i esta Empresa, Bao 
Pttdro m. Piar.» d« Ln« 
En Now-York dirigirse á los agentes Sres. J . de Kly«-
TS v O». 117. Pearl Stroot. 1 n. U 0 K 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SMPRSSA D I VAPORES ESPAR0LS8 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 




Capitán D. MODESTO VILLAAMIL. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este 
puerto el dia 1U de Enero á las ofneo de la tarde para 
los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
Ouba, 
P u e r t o - P l a t a , 
Mayagues, 
Aguacli l la, 
F t o . R i c o y 
St. Thomaa. 
w t m * > w m i 
L I M S A DÍI VÁPOUSis -UOKl iKí l iS , 1)3 A f »««>. 
D B ^ l ü O T-ejáSLAi>AA 
Píí<)(i ESO, EABANA. OORURA 
Y 8ANTANPSÍÍ, 
Í A f t í A I í L l P A » . . 
OAJCAOA 
¡ « S X I C O . » » 
VAPOR 
. L u ü i f u w ügiuag*. 
. Tibarolo da LarrallSdift, 
. Manuel tí, de la Mets. 
. WM>. Ü. A. Martlueo y Cjif 
- Baríng Brotors y Cpí 
Martin do CaiTÍoart* 
..... . Aafiel del Valle. 
.•-> Ofiulce n i VíO» 
A «. AVK«»A«0 r C» 
T 
Saldrá de este puerto ol U da «aero á las 
cinco do la tarde para la 
OOEIQÑA, 
8 A N T A N DiS l i y 
l i W B B F O O I i . 
Adfuil Igera & íjoto y pasajeroa. 
M AVKNDASÍO Y CP* 
Los vapores de cata aciwlitada líaea 
l ^ ' í í O a ' A . — A l retorno, este vapor hará escala en 
Porr-au-Prinoe (Haití,) 
Las pólizas para la carga de travesía, sú.'.o se adoilten 
hasta el dia anterior al do au salida. 
OOIíSÍOIfATARIOfc. 
SuerlUo.—Mr. D. Vloense Rodrlguea. 
Ciibara.-—Sres. Vooino, Torw» y Comp. 
liaraooa.—Srea. Monéa v Comp. 
Onba,—Ares. L . líos y Comp. 
Port-au-Prlnoe.—S.res. J . B . Travieso y Üp* 
Paerto-Pli^ta. - y.roa. Ginebra Hermanos. 
Ponue.—Sfea. Pantor, Karquoz y Oompí 
Mayagilez.—Sreo. Patehcí, Conícltd y Cuuipf 
AguaOllla.—Brea. Amoll, J u l l á y Oí 
Pnerto-Rloo.—Uros. Irlavte, Hno. do üarí,:ioua y U1 
!3aíiit-Tbomaa,—Broa. Y . Brondsted y Oí 
3e despacha por BAOtOM « K «KIlKP.a-..'», ÉKAK 
PÍ»>TtO N0 Hl. PUssde T..r.s. 
VAPOR 
Capitán D. FAUSTO ALBONIOA. 
Eato hermoso y rápido vapor saldrá de este pneito 
ol dia I A do enero á las cinco de la tarde para loa de 
Naovitaa, 
Puerto Padre , 
Gibara , 
Bagua de T á n a m o , 
Baracoa . 
^Kiat i táuamo y 
Ouba. 
iJíkXtelíUNAVA ilim.%. 
iStujvUAa. Wv D, Vioonlfi i iodr í ío t» . 
Puerto-Padre,—Br. D. Gabriel Padrot. 
t í lbara. —Sres. Yeoiuo, Torro v Oomt»" 
Sagua do Tánamo.—Sres. O. Víjpadoro y U* 
Bkiacoa.- Brea. fiQvtn v Oí 
Onontiuamo.—Htes. J". Buono y Ouoip 
" j a y O o w 
>TO?Í D: 
á U i l M U l O f)E I 'ROOCRADORRH DE L A U i -
V^baiia.—El biilrtoentero quo este coledlo Juega en el 
sorteo ordinario n1:'1176 que se ha de celebrar el di» l i» 
do Enero, es ol ntím. I B S O l . Habana 7 de enero de 1885- • 
Kl Tesorero iuterluo, R. Espinosa délos ilonteros. 
2 ^ 4-9 
Compafiía del Ferrocarril de Sagim la 
Grande,—Secretaría. 
En eumpliuilento del art. 29 del Reglamento d* eni« 
Of, aprobado por R. O. de 9 de abril del aúo próximo 
pasado, por disposiclou del Exomo. Sr. Presidente se 
convoca á los Sres. accionistas para celebrar la Junta 
general ordinaria que en dicho art ículo se determina, 
aefialándnse al efectoel día .10 del que cursa, á las doco 
do su inalíana, en la caía calle de Egido n. 2, y ae ad 
vierl e que la Junta tendrá lugar oon loa sóclos quo con -
curran, sea cual fuere su nóaiero y el capital que repre -
senten, según lo dispone el articulo 27 del citado regla 
monto. Habuna, 3 deenero de 188fi.—I?(?;iioao/) l-Mont: 
245 aO-8E 
CIRCULO DB HACENDADOS 
de la Isla de Cuba, 
Kl Reglamento de la Institución en su articulo 2t oa-
lableoe, que el dia 20 de enero de cada a6o se celebro 
Junta general, oon cualquiera que sea el número de só-
clos que oonnnrran y lo recuerdo á los Sres. Asociado» 
para que á las 2 de la tarde del expresado día del cu 
irlente alio, se sirvan asistir al acto á la casa, callo de 
Meroaderes n. 22; advirtiendo quo on dicho acto habrán 
de tomar posesión de aus respectivos cargos, el Vresi 
dente, Yloe-Presldente y los aels vocales que metOa 
ulegldoa en la Junta general celebrada por esta ( '(irpu 
rftOion el día 19 del mes y alio próximos pasados. 
Terminada la Junta general para que se oonvoiM á 
los Sres. sóclos del Círculo, habrá de celebrarse Junta 
general extraordinaria para tratardo la reforma del Re-
glamento vigente.—Habana, Enero 4 de 1885.—El Secre-
tario, Nieomedes P. de Adán. 
C n. 30 ñ u s 
n I P O D R O M O 
D E M A R I A N A O . 
Se cita á loa Sres. ucoloniatas para lajuuta general ex-
traordlnaria que so efectuará el día 11 del presente á la 
uua da la tarde en ol Club Union en la que ae t ratará del 
traspaso del Hipódromo. Habana, Enero 5 de I8B5.—El 
Secretarlo. 24t ^-g 
EL IRIS. 
C o m p a ñ í a de seguros mil tuos 
contra iuoeudlos. 
El Consejo de Direoclou, en sesión celebrada el día 2 
del mes actual, habiendo comprobado los docunientua en 
que ae funda el reparto proaeutado, para cubrir las res-
pousabilidados do la Compañía del aflo 1884, ocordó 
aprobarlo y que so cobre á los sooios, que dlafrutabau 
del benelloio del aeguro en 14 de junio do eso alio, la 
cuota do $5-30 por mil al inmueble v la de $8-00 al mobi-
liario, sobre loa valores olaslflcados íi de responsabilidad 
ó sea; 
Valor asp îiratlo. InmnobK 
Clase Tanto por 









Valor awgnrado. Mobiliario. 
Clase Tanto por 







Oab».—Brea. L . Koa y Ootapí 
He *S«»p*oh« por RA5TOW D:s H K H K U i U , «AM P « " 
I . U 
VAPOR kMPANOL 
su c a p i t á n G O Y A . 
HaldrA do la Habana todos los sábados á 
las cinco do la tardo con doatino <l Caiba-
rien y oscala on Sagua la Grande, regre-
sando do aquel puerto con escala on Sagua 
para llegar á la Habana precisamente los 
fuévos. Para les tres puertos admito carga y 
paaajoros, y para mayor comodidad, despa-
cba & bordo loa conocimioutos y boletines. 
«1n. 7 -1 K 
VAPOR 
DE 1148 T O N E L A D A * ) . 
Oapttan ROMERO. 
Viajca, swiaaáies á Cárdenas, Sagua 
y Gaibarien. 
I D A . 
Saldrá de U Habana los miórooles á las de Is 
tarde yUogará á Cárdenas y Sagua losjuévea y á Oalba-
rien los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarten directo para la Haban» los do 
lugo* . I<MI ONCR de an mafiana 
PRECIOS DE LOS FLETES. 
P A R A C Á R D E N A S . 
Vívei-os y r u n t á e n » . . . $0-85 ola. oro oabaUo de carga. 
M i o r A a n c l t i s . . . . . . . . . . . . . 415 " " " 
P A R A HAtiVA. 
Viveros y ferratoría. . . $0-35 ota. oro caballo de OM'J», 
Meroanclas 60 " " " 
PARA C A I B A R I E M . 
Víveres y ferteteríaoon lanchaje $0-40 caballo de carga 
Heroanoíaa " 6o " 
Eu oomblnacion oon el forrooarrll Zaxa ae deapaohau 
oonooimientos espeolalea para loa paraderua de Ylfias, 
Coloradas y Placetas. 
*<• donpaohaábordo é I n t o r m a T ^ i i O . R n R I L L Y AO* 
O n R K I 
Lo que en cumpliinieiito de loquedispone ol párrafo 
del nrt. 42de los Kstatntos, se pone en conocimiento 
do los socios, así como que se está procediendo ol cobro 
de ia» roforídaa cuotas, y al de las careas sociales para 
el presento afto, con recibos autorizados por el qua sus -
cube. 
Habana Enero 3 de 1881.- El Presidente Cousefero 
Director de Turno, ALVKW (lama lloi/n. 
O. n. 80 ' 8-6 
COMPMíA DEL FERROCAHRIL" 
entre CíeHOieffos y V í l l a c l a i :i„ 
S E C R E T A R Í A . 
Impresa ya la Memoria relativa al alio económico qu» 
terminó en 31 de Octubre líltimo, so pone eu conoolmien-
to de los Sres. aócios, á üo do que se sirvan ocurrir pov 
ol ejemplar que los correspondo á la Címtadmia doln 
Empresa, callo de San Ignacio n. 6(1, ó á la Secretaría, 
Villosas n. 110, de ouoo á dos rio lu tarde. 
Habana, Enero 8 de 1886,—Kl Sccrolavio, Alareial Cal-
Vil. C n. 20 8-4 
Sociedad de K e n e í l c e n o i a 
NATURALES DE GALtOÍA, 
.SECRETARÍA. 
Esta HüCloda»l culobtárá las dos d nulas genenUe.-j or -
dinarias que dispone el articulo 24 del Reglamente, lo<t 
días 18 y 25 del corriente m o a , 4 laa doce on el Caalmi 
I C M p a n . i l . 
Se dará cuenta e n la primera de la Memoria anual y ae 
procederá á la elección de la nueva Junta Directiva > 
de la comisión glomaomi y en la segunda se profientarii, 
el informe de osta y no dará p o a e a i o u á la Juura entran 
te.—Lo q u o d o órdon dol Sr. Director se p o n o en cono-
cimlento d e los íjros. R ó e l o s . 
Rabana, onern 5 de VRKí>,--7>nnc;(i Várela. 
18 16-4E 
«i 
Empresa de Fomento y Navegación 
OPICIOB ÜS, P L A Z A D E MAN F R A N C I N C O 
VAPOR 
Capitán S A A V I J P M . 
Hale de h a l a b a n ó todog l¿a sAbados por la tarde, dea-
p a o B d b l a l i e x s i ' i a d i d tr«n oxti-Aordlnario par» ta Colo-
nia y Colrda 
RETOÍIMO. 
Los mártes á laa tres de la tardo saldrá de Colou, y á 
las oinoodo Coloma, amaneciendo loa miércoles eu Bala-
banó, donde los seiioros paaa,ieros encontrarán un tren 
extraordinario que los c o n d u z c a á Kan Eellpe, á tlu de 
tomar allí el expreso que vlono de uatMtMM á enti» ns-
Oltel. 
Vapor U e n e r a l L e r s n n d i . 
Capitán OUTIERREZ, 
Saldrá de Batabanó los juévas por la taide deupiiOA 
do la llegada dol tr.m, con destino á Colopja, Calón, Pun-
ía do ('artas, Hallen y Ccrtja. 
lAEVORNO. 
D» L A 
Kl (/'onaojo de Uobloruo dol Dnnoo, en ROalaii :.. 
brada on esta focha, «o ha Hervido acordar on vista dn 
las utilidades obtenidas eu el cemeatre vencido on 31 d,-
Dioiombro próximo pasado, un dlvidondo de cuatro no\ 
ciento en oro, pudiondo on su consecuencia acudir lo» 
Sros, AccIoulaUs on boras do once á don de la tarde á 
este Establecliniento pora percibir sus rospectlvaa cuo-
taa desde ol día 1.1 dol actual on adelante. 
Lo que se hace saber Ales Sres. Aocloulfitaspara su 
conocimiento y gobierno, recordándoles la puntual ob-
servancia do lo que rospocto al particular previene o l 
Reglamento on au artículo 58. 
Habana, Enere 2 do 1886.—El Becretailo, Juan liai> -
Usta Cantero. I , n. 17 10-.Í 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
mwmm \ mmim, 
S E C R E T A R Í A . 
Kl Reglamento, de la Comp^Bía en su ariloulo 2il eaU-
tdoco, quo el día 15 de Enero de oada aflo ae celebre Jun-
ta genual, cou cualquiera que sea el número do Sóoloa 
quo concurran,; y lo recuerdo á los Sres. AccioiiistaM pa-
ra que á las 12 del expresado dia del alio próximo en-
trante, ee sirvan asistir al acto á la casa calle do San IK-
naoío u. 60; advirtlóndoles que habrá de piocoderso al 
uombramlentede Vloo-Prosfdonto, ouyo oargo sehalU 
vacante, y al de tros Brea. Sóoioa piara el exámon y sloe* 
de laa cuentas corroapoudlentos ul afloeoonóiiiii'n \ m 
cldoou:l lde octubre fiUhno, las m a l M Id baUArttai d<i 
manifleato, pai-a au oxámon, eu la Contaduría, San Iguft.. 
oio M, durante el mea de la Convocatoria. 
Habana y Diciembre 12 de 1884 El Seoretarlo. Mur-. 
oial OalvH, O n. 1814 27-14D 
E M P R E S A 
DE 
P O R H A C E N D A D O S 
S E C R E T A R I A 
Esta empresa deseosa de beneficiar á sus depoattanted 
como lo viene liaclendo desde su fundación; y teniendo 
en cuenta la situación precaria que atravesamos, ha e»i • 
tablecido para los azilcaroa do la próxima zafra do 18«t 
A 85 las siguientes bouifloacionea quo aerán natlsfechaa a 
su extracción. 
A loa romitentea p o r loa fernicarrllfta de la Habana > 
Oeete, ademáa de ccouomlv.arso el acarreo y ia oonve-
nioncla do i r sus frutos directamente A "Hacuudado.-v' 
se lesabo^ar^t 
10 p . g sobre el almacoiuvie do s a c o s y bocoyen. 
20 p.g id. id, decalaai oquivultaito A 4 
centavos por saco d e 12 arrobas notas. 
20 centavos por bocoy. 
10 id. Id. (!i\ja; y A las que remitan p o r c a l i u t H i O ' . 
15 p g del alniaconi\|e on a a c o s y bocoyoa y 
30 n.g Id. Id. on cajas, equivalente A 
O.IiOil.OOO c u « t a \ oa p o r s a c o d o 12 a n - o b a » netea. 
80 id, id. b o c o y . 
15 id. Id. cara. 
Y a c o r d a d o p o r lu Directiva eu su i M u t o u d e h o y , a-̂  
publica paragonorul <'oiioi'imlev,'<o. 
Hubiuiay diciembre 20 do, 1884, - E l seorutarlo, José 
ValUs FauUvlBan?. 1.U u^r, 
Capitán J. Doaken. 
Capitán J. W . Royuolds. 




Salen de la Habana todos los sábados á las 
i de la tarde y de New-York toáoslos 
Jueves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
l ' W Y W A S a S H í m » » . . » . . Enero 8 
O í W OP Aí iTSXAÍíBKlA. .. 16 
C A P Ü L E T . » . . Juóvea Dbio. 22 
C I T Y OF A L E X A K D R T A Sábado Enero 10 
OAPÜMS'S- — -- 17 
C I T Y OF P U E B L A . . . . . 24 
O Í T Y © F WASKt lNGI 'OW . . 81 
Be dan boletas da viaje por eston vaporea dlrootamen-
to A Cádiz, Gibroltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los v&pores franceass que salen de Hew-York A me-
diado de cada moa, y al Havre por loa vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Curroncyj y hastia Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-York. y por los va-
porea de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ia Madrid, incluso precio del ferrocarril, on $140 Curren 
oy desde l í e w - Y o r t . 
Comidas A la ( arta, servidas en mesaa pequeiías en loa 
vaporea C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A K -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N , 
Todoa eatos vaporea, tan bien conocíaos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajea, tienen osoelentea comodi-
dades para pasteros, así como también las nuevas l i t e -
ras colgantes, en las caalea no se ssparhnsnta movimlen. 
to alguno, penaanScieSuLo siempre horizontales. 
Laa cargas so reoiben on el muelle da Caballería iiaata 
la víspera dol dia de la salid» y «o admite eatgs p« ia 
Xaglatora, í is ícburgo, Bréiacn, AoisteTd&m, Botter-
daro, Havre s Aja'oóíea, e-?a aoBaobiiíwto» dlpontos. 
Lo« doiultifíuij, A laa nueve, saldrá do Cortea, de Kailon 
A las onoe, de Punta do Carias A las dos y de Coloma á 
las cnatro del misino dia, amaneciendo ol lóues en Bata-
banó, donde los seíiorea pasajeros oncontrarAn uu tren 
que loa conduíica A la Habana, en lamlama fovma que lo» 
Sol vapor COLON. 
Pronto A teTg&uiMe l i* carena del vaporolto FOIUEN-
TO, serAdedicado Ala oonducoion de los seííores pasa-
iorou dol vapor L E R S U N D I desdo Colon y Coloma ai 
bajo de la misma y vico-versa. 
l í Laa personaa quo ae dirijan A Vnolía-Abn|o, de 
proveeráu on el despacho de ViUsunav-a dolos billetes se 
panajes, en combinauip^ con Ambas compañías, pagando 
los do forrocavril y "baques, y por lo cual obtienen el bo-
¡í .U' i.icaírebftiti de 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
Uvsjuevoa y sábados rospectlvamonto on ol tren qno con 
destino á Matanzas aale do Villauueva A las trea y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar do tron en San Fe-
lipe, dondo oaoontrarAn al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó. 
f Se advierto A los ¿roa. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo so provean A bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, nara que disfruten del beneficio dalreba-
|o de 25 por 100 lo.i do la Habana y Ciénaga, así como que 
deben despachar A bordo por el sobrecargólos equipajes, 
A fin de que puedan venir A la Habana A la par que ellos. 
8» Laa cargas destinadas A Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán vemíUraeal Depósito de Villanueva los 
Idnas y niártes. Las de Coloma y Colou los miércoles y 
Jnévea. 
4? Las cargas de efectos reguladas, nna A tres reales, 
oon el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al BCÍ ote. oro. 
Las cargas do tabaoo quo pagan al ferrooaml 3 i reales 
oro, oobrarA la Empresa 93J cts. 
Los precios do pasaje y demás sonlosqne m á r c a l a 
tarifa reformada. 
5* Loo vaporea ae deapaohan en el eBorU'írio hasta las 
dos de la tarde, y la correspondencia yumero se reolbe 
hasta la una. E l (Ignoro davojiga i por 100 para fletes y 
gastos. SI los soíi eres remitentes exigen roolbo y respon-
sabilidad do la Émpresa, abouarAn el J por 100 con las 
oondloioaos expresadas que constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo ee compromete A llevar hasta sus au 
macones laa cantldadea que le entreguen. 
6? Para facilitar las remiaionea y evitar traatomosy 
perjuioioa A los aoiiorea remitentes y oonatgiiataríoa, la 
Empreua tiene establecida una ajenóla en et Depósito de 
Villanueva cou este solo ob.firto, y por la onal debe des-
pacharse teda la cargo. 
Habana, 13 do attoato de lgK4.—Ji iréc íor . 
AVISOS. 1 
AVISO \ LOS PRESWSTTS. 
S l N U l C A T i r R A . 
Debiendo tntrogav A b» admlni-traoitui principal da 
Hacienda do la px'ovlnola, relaciouea de loa industriales 
que ae dedican d operaclonea de préstamo; conforme A 
loa epígrafes de loa nAmoroa 21, 22 y 22 J, do la tarifa 2" 
do las comprondidua «n ol reglamente do 15 de abril d.' . 
81. Sn convoca A dieboa Indiistrlnles para qne COMIUTÍUV, 
A la.Imita general qim bn de tenor oferto el sflivudo 19 
dol corriente, A las do;M del di¡i, en la calle del Á.ffallA 
n. 205 (al(oal.- El Sindico, Vederico M. Pnlidn. 
203 l-l ia B.9t( 
LA ÜIltLIOTECA 
CUARTO AÑO DB SU PUBLICACION. 
A l entrar en ul 4',' ano do nata maguUlca y modonia im -
blioaoion c u y o s regalos, ol pori^dioo Lft Ünst tndon ! I 
tlatica, Kl Album de Salón, v\ 2? a t l o dol tan celisbradu' 
30GIBDAD1S Y 1MPSSSA3. 
Compañía española del alambrado de gas. 
La J unta Directiva de cata Compañía ha acordado que 
se reparta A loa Srea. accionistas un 2 por lf'0 en metá l i -
co y otro •<! por 100 en Bonos del Excmo. Ayuntamiento, 
ó el equivalante de eatos en efectivo A razón del 85 
descuento que valen en el mercado; pndiendo acudir d i -
ohoa Srea. aóeioa A percibir .«us ountea en la, oficina do la 
periódico - 'El Salen do la Moda" y las aloografías, aog»-
loa (Juopor HÍ solos ropresontan doble valor quo bi uuiu-. 
clonada Biblioteca Universal, conviene parala ine^dt lo 
te1l¿eDola do laa personas quo deséen snsóriblTse á tan 
noUible puiilicmnoíi bnteravles do MUS oondlolones< 
Empezará el survicio dé la nueva ansoricion por ut pi i -
mor ])ii-go " «oa por- f-l readiM no li'o :•.! VM! ouo rtiM .'vn i , . , 
publicaílos en el aiío ISSi, pudleudo servirse semaual; 
quincenal, méus'ual ó eu uv'imoro y forma que eítii..^ 
conveniente el abonado. 
Los nuevos suscritoreH i lis frutarán, en voz del primer 
año dol porlódico de Modas, que ha perdido su oportu^ 
nldad, do las dos magníticas oloograliaa de piran tamo&A 
"LaPnrÍHima Conceprion," copia do Muri l lo , y un ban 
tizo A principios del siglo X I X , quo aerúu ontregadon a V 
servir el úlluuo cuademo ó aoa el 150, condición ludifi . 
pensablopara podorso colocar Ala altura do 1 i publica 
cien lo quo ademAS les da iá ol derocbo A lasnuovna coa». 
dicionea paraol próximo afio 85. 
La Oleografía do gran dimona^on qnoohéisidrAu loa tv 
bouadoa ¡il vouidoro 4'.' ¡-.rio v̂ . una copia del Sto. Cristo do 
Velazquez, y las lámniaa que al teriiando vendrán A fin 
mar el Albvñn.de í^ilon serán Reculadas por uu nnevn 
procedimiento imitación al cromo. 
Una vez manifestadas las explicaciones iit'.ct>«aria.-i 
para la mayor inteligencia dol público esta Agencia o -
mite todo encomio de la citada obra, asigu.ro.udo sola.' 
mente que de las que ae publican en espafiol, es la qua 
ha alcanzado mayor número de snacritores, cirounstan-
oia especiabque proclama BTI mérito é importayicia mA» 
alta que la mejor di) Isa recomendaolone». 
Llainaraos la atención de que tan sólo l í * quo reoUsen 
la Biblioteca Universal por esta Ageacia tej idrán pe* 
complete'"El Salen de la Mod^" que sólo se destina 
para América, cuya circunstancia queíla Rnftcleutemento 
probada perla experiBucia. 
También debiemos advertir quo serán admitidas las re-
clamaciones de aquellas personas que presenten los cua-
dernos timbrados oon el aello do esta casa, sin cuyo rê -
quislto no podrán acreditar ser de los abonados. 
C o n t i ldones de l a Biisorieioia. 
Por un aíío, pago adelantado oro Í2&-80 
U n cuaderno - 60 cts. 
Consta al afio de 52 onademoa. 
Pídanse prospectos. 
ÚNICO MÍENTE RESPONSABLE EN 
TODA LA ISLA 
M I S A H T I A G - A , 
• -.ri:?-. . - I 
H A B A N A . 
YIÉRNES 9 D E ENERO D E 1885. 
¿Se avienen? 
Con el títalo "¿No es posible la avenen-
cia?" publicamos hace pocos dias un artícu-
lo (DIARIO del 28 de diciembre último) con-
sagrado á encarecer la conveniencia de que 
el Ayuntamiento de esta ciudad y el Ban-
co Español de la Isla de Cuba dirimiesen 
por medios conciliatorios y amigables la 
cuestión pendiente entre ámbos, bien en-
tendido que con ello ganarían respectiva-
mente, y más que estas dos entidades el 
público, puesto que de la transacción y con-
cordia de que se trata, resultaría la termina-
ción en no largo tiempo de las importantí-
simas obras (ya podríamos llamarlas legen-
darias) del Canal de Vento. Al explicar el 
objeto y significación de la pregunta que 
servía de epígrafe al citado artículo nues-
tro, nos expresábamos de la siguiente ma-
nera: 
"Preguntarómos nuevamente si no es po-
sible una avenencia. Nuestra pregunta no 
se hace á nadie en son do recriminación ni 
de reproche, sino que se dirige en nombre 
del público á todos loa que puedan contri 
bnir á que cese un conflicto cuya continua 
cion á ninguno conviene y más que á otro 
alguno perjudica al vecindario. Así que las 
excitaciones que hemos estampado ántes 
como las que ahora formulamos, son com 
pletamente desinteresadas y ajenas á toda 
segunda intención y designio do atacar á 
éste ó al otro. Las cosas han llegado á un 
punto escabroso y á un estado de tirantez, 
muy ocasionado á que los ánimos se irriten 
y se altere la serenidad necesaria cuando se 
ventilan asuntos de tal importancia, rela-
cionados con el interés general. Pues bien, 
así y todo, si aquellos que deben intervenir 
en el asunto lo consideran con calma y la 
tria reflexión se sobrepone á cualquier otro 
impulso, es posible aún que se logre esa 
avenencia, que como un sincero deseo por 
nuestra parte, ha inspirado las presentes 
líneas." 
Han transcurrido los dias y nada sabemos 
respecto á si se ha progresado ó no en el 
camino de la concordia, ni si se han aplaza 
do indefinidamente las gestiones de aquella 
comisión que nombró el Municipio para que 
se entendiera con otra elegida por el Banco. 
Las cosas parece que han continuado has-
ta aquí en el mismo punto en que estaban 
cuando dimos á luz el referido artículo de 
28 de diciembre y los que sobre el propio 
asunto habíamos publicado anteriormente. 
Pero subsisten todas las razones expuestas 
y todos los argumentos qne hemos emplea 
do para recomendar la avenencia entre las 
dos corporaciones, y subsiste también, 
cada vez más apremiante, la necesidad de 
la población de la Habana, que sigue sus 
pirando por la venida de las aguas á su re-
cinto. Así que no serémos impertinentes, 
ántes cumplirémos un deber, al insistir en 
nuestras excitaciones acerca de un par-
ticular que con sobrado fundamento consi 
deramos de interés público. 
Muévenos asimismo á insistir en ello la 
circunstancia de que cuantas personas oí-
mos hablar d e l asunto, ajenas á todo in-
terés privado y solo atentas al general, es-
tán del todo conformes con nosotros y nos 
excitan á que perseverómos en la línea d e 
conducta que hemos emprendido, pues al 
fin es lo más probable que triunfe lo que en 
puridad aconseja la razón y la convenien-
cia de todos. Según el testimonio de las 
personas aludidas, ningún obstáculo inven-
cible por su naturaleza puede oponerse á 
que el Municipio y el Banco lleguen á un 
acuerdo satisfactorio, por sor sólo cuestio-
nes de forma, y como si dijéramos de etique-
ta, las que impiden una aproximación é inte-
ligencia m ú t u a . Nosotros creémos lo mismo, 
y en su virtud, al preguntarnos si no es po -
sible una avenencia, y al preguntar h o y de 
nuevo si n o se avienen, nuestro propio con-
v e n c i m i e n t o n o s s u m i n i s t r a l a respuesta e n 
el sentido d e que n o es imposible l a conci-
liación, por c u a n t o n o d e B c u b r i r a o s en e l 
asunto nada eaaneial que la impide. Las 
cuestiones d e forma y de mero procedi -
miento n o deben d e engendrar dificultades 
invencibles para la buena voluntad y el rec-
to deseo. 
No podemos poner en duda que las dig-
nas personas que componen nuestra corpo-
ración participen de estos sentimientos, co-
nocidos como son su buen espíritu público 
y su decidido empeño en favor de los inte 
reses de sus administrados, siquiera las an-
gustias y estrecheces de la situación que a-
traviesa no permitan que resulte su gestión 
tan eficaz como lo sería si se hallase en con-
diciones más propicias. Pues precisamente 
porque estas condiciones se mejorariau á no 
dudarlo si se resolviese el conflicto pen-
diente con el Banco, es por lo que con tanto 
empeño excitamos á nuestros concejales á 
que coadyuven en todo lo posible á que so 
dirima ese conflicto. Repetiremos lo que tan-
tas veces hemos dicho: que no nos mezcla-
mos en los incidentes judiciales que ha pro-
vocado ni en abrir un juicio contradictorio 
entre el Banco y el Ayuntamiento. Coloca 
dos en un terreno imparcial, y exentos de 
toda mira particular, hemos tratado una 
vez y otra de este asunto en el sentido que 
habrán advertido los lectores, porque en 
primer lugar, hemos tenido en cuenta los 
intereses de la población do la Habana; en 
segundo, los de su Ayuntamiento, que es ê  
encargado de velar por ellos, y en tercero, 
los del Banco, que es nuestro primer esta-
blecimiento de crédito, á cuya prosperidad 
no puede ser indiferente el país. 
E n suma, nuestro criterio en el presente 
caso se reduce á que siendo de incues-
tionable conveniencia para todos la conci 
liacion que recomendamos, y no existiendo, 
á nuestro entender, obstáculos invencibles 
que se opongan á ella, deben de hacerse por 
las partes interesadas los mayores esfuerzos 
para obtener tan satisfactorio resultado. Y a 
hemos dicho otra vez, y ahora lo repetimos, 
que una buena inteligencia será fácil si se 
aparcan á un lado cuestiones pequeñas y si 
á lo accesorio y puramente formal no se sa-
crifica la esencia de la cosa misma. 
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(CONTINÚA). 
— E l medio es muy común, dijo Agostino 
—Eso sí, pero infalible. Jóven como eres, 
buen mozo como un Olona, marqués tam 
bien, verdaderamente no habían de faltar en 
esta sociedad de palafreneros hechos maris 
cales y de regicidas galoneados, cabezas fe 
meninas enamoradas de un blasón. No nos 
queda por vender más que eso; pues bien, 
marqués, yo lo vendería y muy caro por 
cierto. Y después de todo, añadió, si quisie-
ras casarte con una gran señora, ¿quién te 
dice que no podrías lograrlo.' 
—¿Qué se yo1? dijo Agostino. 
—¿Conoces á la condesa de Farges? 
—De oídas. 
—Pues es vecina mia; la tapia de! jardin 
de su palacio es medianera del mió. A que 
líos árboles de allá abajo son suyos. ¡Y es 
muy guapa la condesa! viuda, encantadora 
y rica. Cortejada por todo el mundo, nunca 
ha querido á nadie, ni á su marido, que era 
viejo y se murió muy¿lindamente.'Per;j5acco 
Agostino mió, lo mejor que pudiera acense 
jar á un hombre ea interesar el corazón de 
la rubia condesa. 
E l marqués permanecía silencioso y preo-
cupado. 
Andreina le oía murmurar por lo bajo: 
"Tal vez." 
Pero como si la imágen de Teresa se le 
apai'eciese de pronto llena de encanto, con 
aus miradas profundas y sus cabellos ne-
gros, Agostino se pasó la mano por la fren 
te, y dijo: 
—¡Bah! ¡para hacerse querer de esa da 
ma sería ufecasarin no querer á niugum 
otra! 
Insignias de la Marina. 
E n la Comandancia General del Aposta 
dero se ha recibido por el correo de la Pe 
nínsula, la Real orden siguiente: 
Ministerio de Marina.—Excmo. Sr .—El 
Sr. Ministro de Marina dice con esta fecha 
al Presidente de la Junta Superior Consul-
tiva, lo que sigue:—Excmo. Sr.—He dado 
cuenta al Rey (q. D. g.) del expediente ins-
truido por la Dirección del Personal de este 
Ministerio para la variación de insignias en 
los distintos cuerpos de la Armada, con mo-
tivo de lo verificado en el ejército, por Real 
decreto de 22 de setiembre último y después 
de oido el parecer de la Junta Superior Con-
sultiva con asistencia de los Inspectores, 
S. M. ha tenido á bien resolver lo siguiente: 
—1? Que en los Cuerpos general de la Arma-
da, Artillería, Ingenieros, Administración y 
Sanidad, los alféreces de fragata, alféreces 
de navio y teniente de navio y aus asimila-
dos en los demás cuerpea de referencia uaen 
las estrellas de la misma forma y colocadas 
de la misma manera que previene el Real 
Decreto citado para los empleos del Ejército 
equivalentes á los indicados de la Armada. 
2? Que en loa cuerpea de infantería de Ma-
rina, graduados de este Cuerpo y Jurídico 
que usen los galones en ángulo, se modifiquen 
sus divisas en la misma forma que se ha 
practicado para el Ejército.-3?-Que los a 
himnos de la Academia General Central del 
Cuerpo de Infantería de Marina uaen dos ó 
tres cordoncillos de oro, según cursen el 1? ó 
2O año de estudio en analogía con lo determi-
nado para los de las Academias del Ejército 
4? Que el personal que dirige las músi-
caa de infantería de Marina, usen en lo su 
cesivo los distintivos señalados en el art. 12 
del reglamento de músicas y charangas del 
Ejército, aprobado por Real órden de 7 de 
agosto de 1875.—5? Que los brigadieres 
de la Armada, capitanes de navio de 1° 
clase y sus asimilados militares usen la se 
rreta del entorchado y las borlas del bastón 
de oro, del mismo modo que las usan loa de 
su misma clase del ejército.—Lo que de 
Real órden digo á V. E . para su conoci-
miento y efectos consiguientes.—Y de igual 
Real órden comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro lo traslado á V. E . para su noticia.— 
Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 






Su cultivo en Yucatán. 
Y. 
Como "APÉNDICE" á su primera memo-
ria, años después de su publicación, redac-
tó Espinoaa otra, en que expresaba algunas 
nuevas ideas y ampliaba ciertos puntos.— 
Creémos indispensable dar á conocer ese 
complemento. 
Preparación del terreno.—Siguiendo el 
método que hemos descrito ántes, se obser-
vará que esta operación requiere un tiempo 
considerable entre el deamonte y la siembra 
del terreno con el henequén, cuyo tiempo 
se emplea en el cultivo del maiz, que ea con-
siderado como el preliminar obligado del do 
la planta que nos ocupa.—Desde luego so 
comprende que este cultivo preliminar no 
tiene más que un objeto económico, es de-
cir, el do obtener del terreno un primer 
producto que compenso al agricultor sus 
primeros desembolsos; pues el otro objeto 
que pudiera tener, que ea el de limpiar me-
jor el terreno, dándole dos cultivos, sucesi-
vamente en el primero y segundo año, bien 
pudiera conseguirse, haciendo desde luego 
una tumba y una quema más esmeradas; 
esto supuesto, ha venido á muchos la idea 
de ahorrar este tiempo adoptando una prác-
tica más rápida, lo cual verifican desmon-
tando, destroncando y quemando el terreno 
con especial cuidado en los meses do agosto 
á abril, en que caen las primeras lluvias lla-
madas vulgarmente "aguaceros de las ci-
ruelas;" después de este aguacero, proceden 
con rapidez á sembrar el henequén, para lo 
cual generalmente hablando, da suficiente 
tiempo la estación y luego á la caida de las 
lluvias orientales ó de estación, siembran el 
maíz como de costumbre, dándole las labo -
rea que requiero. 
Esta práctica tan económica, por cierto, 
de tiempo, tiene, sin embargo, algunos in-
convenientes que sólo la atención sostenida 
del agricultor puede evitar; pues los tiem-
pos marcados para verificar las operaciones 
son tan angustiados, sobre todo, si la esta 
cion se presenta, como frecuentemente su-
cede, incierta y desigual, que sólo dispo-
niendo con soltura de los recursos adecua-
dos, y catando constantemente pendiente de 
las operaciones en cuanto al tiempo en que 
hayan de practicarse y á su perfección, pue-
den llevarse á cabo con buen éxito. Aun así, 
si las lluvias orientales tardan demasiado 
después que la siembra del henequén esté 
hecha, corre riesgo el agricultor de encon-
trar al ano siguiente en sus planteles un fa-
llo que suele aacender al 10 ó 15 por 100; 
debe, puoa, contar con este inconveniente y 
prepararse con tiempo á subsanarlo. 
Además, no es este el sólo, hay otro y es, 
que las plantas del henequén aunque arrai-
gadas, no crecerán con toda la lozanía que 
pudiera esperarse bajo las plantas de maíz, 
que en su rápido crecimiento bien pronto 
las dominarán, perjudicándolas con su som-
bra haata que llegue el tiempo de doblarlaa, 
lo cual hace ilusoria hasta cierto punto la 
ventaja que resulta de adelantar la siem-
bra y hacerla coincidir, en lugar de suce-
der, á la del maíz, conforme á la práctica 
antigua; no es, pues, una práctica absoluta-
mente ventajosa la de que se trata y acon-
sejamos á los cultivadores de henequén, que 
peaen ántes de adoptarla loa inconvenientes 
que ligeramente hemos apuntado y si su a-
tencion les permite afrontarlos para obtener 
la ventaja de adelantar un poco el tiempo 
en que han de comenzar á percibir el fruto 
de sus tareas y de su capital; muchoa se de-
cidirán por este extremo; otros preferirán 
el cultivo antiguo más lento, más esmerado 
y ménoa costoso.—En cuanto á nosotros, 
damos la preferencia al primero, porque nos 
parece corresponde mejor á las neceaida-
des y exigencias actuales de la industria 
que requieren una producción más bien rá-
pida y abundante, que lenta y esmerada, y 
por eso lo consignamos aquí. 
Y se quedó con los ojos fijos delante de la 
ventana. 
—¿Estás enamorado tu también? dijo An-
dreina con una entonación especial, como 
queriendo encerrar en una sola palabra la 
confesión de otro amor. 
Agostino, que estaba mirando maquinal 
mente al jardin, donde no hacía nada que 
había visto á Solignac, interrumpió de pron 
to á su hermana para señalarle al coronel, 
que áun so estaba paseando tranquilamente 
por la alameda. 
—¿Qué hace aquí ese hombre? le pre 
guntó. 
Un nuevo resplandor, pero esta vez arro-
gante, lleno de aoberbia y de orgullo, cru 
zó por los ojos de la italiana, que le contes 
tó afable con una sonrisa delicioaa, y una 
especie de inefable crueldad. 
—¿El coronel Solignac? ¿Qué te importa 
el saberlo? 
— E l coronel tiene trazas de estar aquí co 
mo en su propia casa. 
—Como que está en la mia, contestó 
Andreina, con un tono de energía alta 
ñera. 
Y se dirigió al instante hácia la puerta, 
que por una gradería de algunos eacalonea 
conducía al jardin. 
—Hasta luego, Agostino, le dijo; y despi 
dióudoso del marqués con la mano, se di-
rigió con calma hácia la calle de castaños á 
cuyo final se veía, como poco ántes, en fon-
do luminoso, el bulto do Solignac. 
Agostino permaneció inmóvil un momen-
to mirando alejarse á Andreina. Después 
cuando volvió la cara, vió los diamantes y 
la pulsera cuyas esmeraldas despedían ra 
yos de un verde brillantísimo: 
—He rechazado la limosna, dijo echan-
do á las joyas una postrer mirada despre-
ciatlva. ¿Deberé hacer lo mismo con el 
consejo? 
E l marqués se marchó, y al salir del ho-
tel donde vivía Andreina, tuvo que echarse 
atrás para dejar paso á UD.JandZ» eu que iba 
recostada una ni ^ 2 ^ a í ^ É % 2* 
Distancia á quv deben colocarse las plan-
tas.—Puede decirse que nada nos ha ense-
ñado el tiempo desde nuestra última publi-
cación sobre este punto interesante, pues 
los prácticos se encuentran tan divididos 
como ántes, pudiendo decirse, que sólo es-
tán conformes en una cosa y es en el aban-
dono que han hecho de la práctica, que en-
tóncea digimos ser la más generalizada, de 
sembrar las plantas á tres varas unas de 
otras sobre líneas colocadas éatas asimismo 
de tres en tres varaa ó como vulgarmente 
se dice, la siembra de tres por tres. Efecti-
vamente, el deseo de aprovechar el terreno, 
colocando el mayor número de plantas en 
la menor extensión posible para ahorrar 
proporcionalmente los gastos de cultivo, se 
ha llevado tan léjos que sabemos de plante-
les en que las plantaa se han colocado á dea 
y áun á una y media varaa unas de otras en 
las líneas, estando estas trazadas á sólo trea 
varaa una de otra ó aea á tres por dos 6 una 
y media, según la expresión vulgar: no son, 
sin embargo, estas las medidas más gene-
ralmente aceptadas hoy y léjos de aconse-
jar su adopción, creémos que no puede ruó-
nos de sor perjudicial, la excesiva proximi-
dad de las plantas entre sí, no ya porque 
perjudique á su desarrollo, sino por las di-
ficultades materiales que presentará el cul-
tivo y la explotación de las plantas, cuando 
habiéndose desarrollado competentemente, 
se entretejan las pencas impidiendo con sus 
agudas puntas el paso y la aproximación 
fácil á los troncos, cosa absolutamente pre-
cisa para verificar con regularidad los cha-
peos y el corte de las pencas y de los hijos 
destinados á la producción.—Esta medida 
la creo la mejor para Cuba para aprovechar 
la pastura con el caballar y áun el vacuno; 
pues allí no se lo comen, por el buen pasto 
que produce el terreno. E l sistema más ge-
neralizado en el dia, es el de cuatro por dos, 
que deja librea calles de cuatro varaa entre 
laa líneas, por laa cuales se puede tranaitar 
con facilidad para verificar la explotación 
y para el pasto del caballar y eapacios de 
dea varas entre laa plantaa, que permiten 
la aproximación fácil al tronco do ellas, ya 
para chapear las plantas adventicias, ya 
para sacar los hijos que crecen al pié de 
ellas.—La experiencia ha consagrado esta 
práctica; pero generalizando nuestras ideas, 
creémos que puede adoptarse sin inconve-
niente cualquiera otra figura de siembra 
que satisfaga las mismas exigencias, tenien 
do como tenemos por demostrado: 1? Que 
no se perjudican las plantas de henequén 
unas á otras, por pequeña que sea la dia-
tancia que medie entre ellas, desenvolvién-
dose siempre con igual lozanía y vigor cuan-
do se hayan colocado en igualea condicio-
nes de terreno y de cultivo.—2O Que el cul-
tivo y explotación económica de loa plante-
les exige un fácil acceso al tronco de las 
plantas. 
En efecto, hemos visto plantíos verifica-
dos en forma de cercos, de líneas más ó ruó-
nos próximas y áun de cuadros divididos 
por calles entre sí, y no hemos notado dife-
rencias entre elloa que provengan de la for-
ma ó figura de en siembra: adóptese, pues, 
la que ee quiera; pero sin perder de vista 
que el cultivo se hace difícil y la explota-
ción penosa si se estrechan mucho las dis-
tancias por querer aprovechar demasiado 
un terreno, que en las actuales circunstan 
cías económicas del país, es uno de los ele-
mentos do mónos valor que entran en 1 a 
producción agrícola. 
Semilleros.—Mucho se ha generalizado la 
práctica de hacer semilleros de henequén en 
las fincas que se dedican al cultivo de esta 
planta, tanto que puede decirse que hoy os 
una operación preliminar obligada de este 
cultivo, sobre todo para aquellos hacenda-
dos que empiezan á dedicarse á él, quienes 
por consiguiente carecen de las plantas ó 
hijos necesarios para los primeros planteles 
y tienen que introducir loa de otras fincas; 
en efecto, éstos no pudiendo introducir to-
dos los qua necesitan de una sola vez, ni 
del tamaño exacto que desearían para plan-
tarlos definitivamente, recurren con ventaja 
al sistema de semilleros, plantándolos en un 
espacio reducido, donde dándole un cultivo 
esmerado adquieren pronto el tamaño, vi-
gor y lozanía que loa hacen ápropósito para 
la plantación. 
E l método que hoy ae usa coa ventaja por 
algaooa hacendados es el aiguiente: elígese 
un terreno de tierra suelta, llano y sin pie 
draa grandes ó lajas que no sirvan de obs-
táculo á loa trazos, prefiriéndose aquellos 
terrenos de tierra negra y gravelosa, que 
llaman vulgarmente chichlum ó cacab, ai eo 
que no pudiese soneeguirse un terreno em-
butido y compuesto, como lo son general-
mente los de nuestras huertas, de tierra ne-
gra, colorada ó arcillosa y tierra do corral, 
cuya mezcla produce un terreno suave, fres-
co, poroso y fácilmente accesible á laa in-
fluencias atmosféricas, el cual es por consi-
guiente el mejor para la mayor parte de los 
cultivos: trácese sobre uno de los costados 
de este terreno, que suponemos cuadrangu-
lar, una línea resta con uu cordel y perpon 
dicularmente á esta línea se marcarán eras 
de una vara de cuadro separadas unas de 
otraa por uu espacio también de una vara 
toda la longitud que permita la figura; el 
terreno de las eraa marcadas se moverá cui-
dadosamente á una profundidad de una 
cuarta ó un gomo cuando ménoa, hacien-
do uso de la barreta y la azada, para que la 
tierra quede perfectamente reducida á pol 
vo y después de preparada así, se sembra 
rán los hijos do henequén, que no pasen de 
una cuarta de tamaño, en tres líneas, que 
serán los dos bordes do la misma era y una 
en el centro de ella; colocándose en las lí-
neas á una tercia de distancia loa unos de 
los otros.—Practicada así la siembra del 
semillero, quedará siempre una serio de tres 
hileras de hijos, distantea entre sí una ter-
cia, separada de la otra serie igual por un 
espacio de una vara, y así sucesivamente 
alternando laa series de hijos con los espa 
cios no sombrados, hasta llenar todo el te-
rreno destinado á este objeto. 
Este trazo nos parece el más conveniente 
porque satisface á la vez á la necesidad de 
dar cabida en un corto espacio á multitud 
de plantas, y á la no inferior de que éstas 
puedan cultivarae fácilmente, cuyas dea 
exigencias son las que se pretende satisfa-
cer con el uso de los semilleros.—En efecto, 
trazado de este modo el semillero, se sem-
brarán en él dos mil quinientos noventa y 
dos hijos de henequén por mecate y el es 
pació de una vara dejado sin sembrar entre 
una y otra era, permite al cultivador des 
yerbar una mitad do cada una de laa dos 
eras contiguas á él, do uno y otro lado, con 
todo el esmero necesario. 
E l número de desyerbes que deben darse 
al año es indeterminado si se quiere obtener 
todo el resultado que se apetece; la única 
regla que para esto debe tenerse presen-
te, es que el semillero debe mantenerse 
constantemente en estado de perfecta l i m -
piesa: esto se obtendrá según laa estacio-
nes con un desyerbo cada 15 dias ó cada 
mes ó en períodos más largos; diez ó doce 
deayerboa al año desigualmente repartidos, 
aegun la necesidad indicada por el creci-
miento de laa yerbas, son los que parecen 
ser suficientes y no deben omitirae.—Pre-
parando el terreno en la forma que hemos 
dicho y cultivándolo de esta manera, pode-
mos asegurar que laa pequeñas plantas sem-
bi-adas en junio, de un geme á una cuarta 
de tamaño, podrán trasplantarse al año si-
guiente, en la misma época, ya del tamaño 
conveniente, es decir, de media vara ó dos 
tercias. 
dora ble, que le produjo el mismo efecto que 
una aparición, y cuyo carruaje entró rápida-
mente en el hotel inmediato al que habita-
ba la marquesa do Olona 
Agostino se quedó de pió eii el mismo si-
tio fascinado y pensativo, cuando la pesada 
puerta se cerró empujada por los lacayos, y 
conservó algún tiempo todavía en su retina 
esa mancha oscura que produce el sol cuan-
do se le mira muy fijamente. Ignoraba, á la 
verdad, si aquella ofuscación era efecto del 
brillo intenso de laa eameraldaa ó de laher-
moaura de aquella mujer que apareció y de-
sapareció tan pronto, dejando en pos como 
un perfume de amores y un rastro de viva 
luz. 
—¿La condesa de Farges? pensó Agosti-
no. Consejo de mujer, consejo del demonio. 
Pero ¿tendrá razón Andreina? 
X. 
L A C O N D E S I T A . 
Hay en la vida singulares coincidencias 
y antítesis extrañas: mientras que el mar-
qués de Clona estaba temiendo que el dia 
menos pensado se interpusiese Riviére en-
tre Teresa y él con rostro amenazador, el 
comandante no pensaba más que en una 
cosa: en encontrar al italiano y matarlo; 
pero Riviére necesitaba andar todavía con 
más prudencia que Ciampi. L a policía 
buscaba al comandante con tanta actividad 
como acechaba á Teresa. Un paso mal 
dado, una salida imprudente, y el coman-
dante estaba perdido. 
Al salir del Temple Claudio Riñe re, ha-
bla jurado á Solignac no comprometer loca-
monte su libertad por satisfacer á prisa su 
venganza, juramento que el coronel tenia 
buen cuidado de estarle recordando con se-
rieda 1 profunda. Solignac tenia sobre su 
amigo la autoridad que impone el beneficio, 
y podía con bastante facilidad contener á 
Claudio Riviére, tan dispuesto á arriesgar 
su propia vida por encontrar el rastro do 
Teresa, con sólo hacerle esta pregontat 
Excusado parece decir que si se pretende 
hacer los plantíos con hijos de tres cuartas 
ó más, como lo prefieren muchos, el tiempo 
y las distancias para la siembra de los hi-
jos, que hemoa indicado, deberán aumen-
tarse proporcionalmente, pues hemoa ob-
servado, que cuando llega el tiempo del 
trasplante y los hijos están de media vara 
de tamaño, los semilleros se han puesto ya 
caai impenetrables y creémos que no se lea 
podrá cultivar si fuese necesario dejar en 
ellos los hijos más tiempo, como tendría 
que suceder si hubiese que esperar que lle-
gasen á tener tres cuartas para trasplan-
tarlos. 
Frecuentemente hemoa oido á los hacen-
dados dudar de la eficacia y conveniencia 
de los semilleros, fundándose en que no han 
obtenido ellos los resultados que apetecían; 
pero una observación constante nos enseña 
que si bien sucede esto con alguna frecuen-
cia, es porque no se cultivan con el esmero 
debido, omitiéndoae principalmente la pre-
paración y elección del auelo y la más com-
pleta ausencia de sombra, las cuales son, 
aobre todo eata última, circunstancias capi-
talea para el buen éxito. Al contrario, 
donde quiera que hemos visto semilleros 
plantados y cultivados con el cuidado ne-
cesario, hemoa observado plantas robustas, 
sanas, y quenada dejan que desear con res-
pecto á la rapidez de su crecimiento y por 
eso no vacilamos en aconsejar su uso, 
A los cuatro ó cinco años, según el terre 
no y cultivo, se puede empezar el corte, 
que se hará todos los meses; pero solo de 
las pencas horizontales, que aerán dos ó 
trea y bien pegado el corte al tronco y con 
un buen cuchillo. 
Be las varas ó bobes y de los hijos de es-
tos.—Al volver á tratar en oato apéndice 
de esta materia, sólo nos guia el deaeo de 
inaistir en laa indicacionea hechas anterior-
mente sobre la utilidad que de los bobes 
puedo derivarse; la experiencia enseña que 
cortados á la altura de vara y media á dos 
varas y ántes do que se desarrolle la inflo-
rescencia, si la operación ae practica en el 
tiempo de lluvias, cuando la vegetación es-
tá en todo su vigor, los nudos principal-
mente los superiores, se cubren de peque-
ños hijos enteramente semejantes á los que 
nacen al pié de las plantas y tan abundan-
tes y apiñados que apénaa puede uno for-
marse idea de lá cantidad de hijos que de 
esta manera pueden conseguirse, confir-
mándose así la experiencia practicada por 
D. A. Rejón, de que se habló oportunamen-
te, de suerte que, si esta práctica se gene-
raliza, no tendría el hacendado necesidad 
de preocuparas con la reposición de sua 
plautelea, puesto que esta aería asegurada 
con loa hijos que cada planta le dejase al 
terminar su vegetación, y podría desde muy 
temprano vender loa hijos nacidoa al pié de 
laa plantaa, derivando aaí una mayor utili-
dad de sua afanea, al miamo tiempo que se 
facilitaría el aumento de este importante 
cultivo, el cual máa de una vez se ha visto 
limitado, por la escaaez de hijoa, que por 
esta circunstancia han adquirido en el mer-
cado precioa excesivamente exagerados. 
En cuanto á la cuestión de si estos hijos 
son tan buenos para la siembra como pue-
den serlo loa generalmente usados, y si se 
desarrollan y producen de la misma mane • 
ra, aunque según nuestro modo de pensar 
no ha habido razón ni para auaeitarla, por-
que es opuesto á las leyes generales de la 
vegetación, el que plantaa de eata naturale-
za y nacidas laa unas de laa otraa, se desa-
rrollon y produzcan diferentemente; sin em-
bargo, hemos llamado á la experiencia en 
apoyo de nuestro modo de pensar y hemos 
plantado numorosoa hijoa tomadoa de loa 
bobes, primero en semilleros y luego en gran 
dos planteles y no hemoa obaervado dife-
rencia alguna en su desarrollo comparati-
vamente con loa hijos que provienen do 
otro origen.—Tienen los que hemos sem-
brado, cuatro y cinco años de trasplanta-
dos y presentan el mismo aspecto que los 
otros, quedándonos sólo por confirmar su 
duración igual, de la cual, sin embargo, no 
teuemoa motivo alguno para dudar. 
Si los bobes no so emplean en la produc-
ción do hijoa y se les deja crecer hasta que 
la florescencia y fructificación tengan lu 
gar, todavía se les puede emplear útilmen-
te destinándolos á formar la cama superior 
do los tenderos en que se asolea el filamen-
to extraído do laa pencas.—La experiencia 
noa enseña que no hay en nuestros montea 
palos del grueso que para este objeto de-
ben usarse, que resistan muchos dias á la 
acción de nueatro sol tropical sin doblarse 
y retorcerae rompiendo las ligaduras y des-
truyendo ó á lo ménoa, deformándose de 
manera encorvada la obra en forma de em-
parrillado, en que de ordinario se tiende el 
filamento ya raspado, lo cual constituye al 
hacendado en la necesidad de estar repa-
rando constantemente sus tenderos; pues 
bien, todo se evita usando do loa bobes para 
ol efecto, pues no ae resienten de la acción 
del sol, ae conservan siempre rectos ó infle-
xibles y la cama del tendero formada con 
ellos, presentará siempre una superficie 
plana y adecuada para el objeto á que se 
loa destina, haata que se destruya natural-
mente por la acción de las intemperies; re-
comendamos, pues, su uso para este objeto, 
aeguros de las ventajaa que reportará oí qué 
siga eata indicación. 
No debemoa terminar este artículo, sin 
recordar que ademáa do los hijos que cre-
cen al pié y de loa que pueden hacerse na 
cer en loa nudoa de loa bobes, posee el he-
nequén otro medio enteramente inadver-
tido hoy de reproducirse y es el de sus so-
millas.—Estas se hallan contenidas en mul-
titud asombrosa en laa cápaulaa pondien-
tea de laa ramificacionea superiorea del bob 
y si catas se coaecháran en catado de ma-
durez, se secaran convenientemente y ae 
hicieran aemilleroa con ellas á manera de 
los que se hacen con las hortalizas, creémos 
que se obtendrían pequeñas plantas en mé-
todo iguales á las que se obtienen por loa 
medios usuales.—No podemos dudar de la 
fecundidad de laa aemülaa, puea aunque 
peraonalmente no lo hemos experimentado, 
un amigo nuestro noa ha asegurado haber-
lo hecho con buen éxito.—Lo consignamos 
aquí simplemente por memoria, pues indus-
trialmente hablando, no creémos que sea 
do la mayor utilidad recurrir á este medio 
de reproducción, cuando la naturaleza noa 
brinda otro más rápido y eficaz y por con-
siguiente, máa adaptado á laa exigencias de 
la producción.—De los 10 á 14 años echa 
los bobes y concluye el plantel que puede 
sombrarse de nuevo, quitando ántoa loa hi-
jos y quemando bien el terreno para matar 
los insectos que le perjudican. 
( Gontinuará.) 
Los terremotos en Andalucía. 
Todavía no ha terminado la calamidad de 
los temblores de tierra que viene afligiendo 
á varias provincias do Andalucía. Los te-
legramas de hoy, que publicamos en el lu-
gar correspondiente, son poco tranquiliza-
dores; y es natural que la serie de desgra-
cias ocurridas en aquella región haya im 
presionado á algunos de sus habitantes 
haata el punto de temer que llegue el mo-
mento de una catástrofe superior á todo lo 
acaecido haata aquí. L a Providencia no ha 
de querer que ésto suceda, y lo que parece 
presumible y lógico, y da á entender uno 
de los expresados despachos, es que surja 
—¿Quién le asegura á Vd. que si cae pre-
so de nuevo no harán nuevaa averiguacio-
nca, confrontaciones y diligenciaa capaces 
de comprometer á loa calaboceroa que han 
sido mia cómplicea y haata á mí mismo en-
tro ellos? 
De sobra le constaba á Solignac que nin-
guna razón de prudencia hubiese impedido 
á Riviére que se fuera derecho á su objeto; 
pero tampoco dejaba de conocer que por 
evitar un peligro á su buen amigo perma-
necería el comandante oculto y resignado 
con su dolor. 
Riviére vivía de incógnito on una casita 
de la calle nueva de San Juan, como llama-
ban entónces á la parte de la calle de Chíi-
teau-d'Eau, comprendida en la actualidad 
entre el arrabal de San Martin y la calle de 
San Dionisio, casa solitaria, situada junto á 
un almacén do maderas, y por una infeliz 
coincidencia, inmediata á la que habitaba 
todavía entónces Sansón el verdugo. Solig-
nac habla creído que era más fácil vivir 
ignorado en aquel barrio populoso, y ni áun 
los mismos vecinos sospechaban siquiera 
que el pequeño pabellón acurrucado detrás 
de laa pilas de maderas y de aquellos arbo-
les corpulentos, tenia un inquilino desde 
hacía algún tiempo. 
Por lo demáa, allí no habla ninguna per-
sona indiscreta y sí un paso libre entre las 
casas vecinas y el almacén que permitía al 
bueno do Juan Riviére ver á au hijo de vez 
en cuando, no sin tener gran cuidado de 
que nadie le expiara ni le siguiese. 
Poco más ó mónos, la misma vida llevaba 
Claudio que Ciampi; ea decir, una vida de 
inquietudes continuas y de angustias. Un 
obstáculo poderoso ae interponía de eae mo-
do entre aquellos dos hombres, impidiendo 
que se buacaran entre la multitud y ae des-
trozaran; era el peligro común. Agostino 
no tenia más remedio que sustraer á Teresa 
á todas las miradas. Claudio se veía obli-
gado á sufrir esa especie de cautiverio es-, 
pontáneo en el refugio que le habla busca -
do Solignac. 
algún volcan que ponga término á este en-
cadenamiento de accidentes desgraciados. 
También nos hablan hoy los telegramas 
de temblores de tierra ocurridoa en Corde-
ña, Altos Alpes, y Chambery, capital de Sa-
boya. Quiere decir que el fenómeno geoló-
gico se reproduce de dia en dia y se hace 
sentir en diversos paísea. 
Es por demás sensible que el temor á nue-
vaa desgracias, justificado por las que han 
ocurrido los últimos dias, haya obligado á 
15^00 personas do las que residen en Gra-
nada á abandonar la ciudad querida de los 
moros, su último baluarte, y donde dejaron 
en la Alhambra la más preciada joya de su 
paso por Eapaña y un monumento artíatico 
sin igual en el viejo mundo. 
Un telegrama dice que el pueblo de Gue-
vejar se hunde lentamente. Suponemos que 
la noticia se refiere á Guejar de la Sierra, 
situado á tres y media leguas al S. E . de 
Granada, á cuya provincia y arzobispado 
corresponde. Es un lugar de cerca de dos 
mil habitantes, extendido en un valle fron-
doso, á cuyas inmediaciones existen minas 
de plomo y otros metales, y rodeado de pi-
cos, barrancoa y precipicios. Acaso el mon-
te de Olivar, que se dice haberse abierto, 
corresponda á este mismo pueblo. 
En la noche de ayer se reunieron en la 
calle de loa Oficios, número 72, máa de cin-
cuenta personaa, entre laa que se contaban 
casi todos loa Srea. Presidentea de laa So-
ciedades de Beneficencia, de las Sociedades 
de recreo, coros provinciales y otras insti-
tuciones, así como Directores y Redactores 
de varios periódicos de esta capital, con ob-
jeto de acordar lo más conducente para lle-
var á cabo el proyecto iniciado por los 
Sres. D. Leopoldo Carvajal y D. Aquilino 
Ordoñez, y del que dimos cuenta en el nú-
mero de hoy, consistente en celebrar un 
gran festival, el 2 del próximo mes de fe-
bres, en los Almacenes de Depósito de esta 
ciudad, en cuya fiesta tomen parte no sólo 
las bandas militares, de voluntarioa y bom-
beroa de la Habana, sino loa corea provin-
c'ales, de laa diveraaa sociedades de recreo 
y numerosos artiatas. 
E l pensamiento, discutido ampliamente 
por loa aaistontes, mereció la aprobación 
general, nombrándose una comisión que le 
dé forma y lleve á cabo, en la cual figuran 
los directores y secretarios de las socieda-
dea de recreo y de beneficencia. L a comi-
aion ha debido presentarae en la tarde de 
hoy al Excmo. Sr. Gobernador General, 
General de Marina y General Segundo Ca-
bo, para comunicar á SS. E E . el proyecto y 
pedirlea su venia y eficaz cooperación á tan 
plausible proyecto 
E l empreaario Sr. D. Santiago Pubillonea, 
que había ofrecido una función á favor de 
laa víctimas de los terremotos de Andalu-
cía, efectuada al medio dia do ayer, juéves, 
ha remitido la suma de $275-50 billetes, 
producto líquido de la expresada función, 
que se vió favorecida por numerosa concu-
rrencia. L a empresa no ha cobrado suma 
alguna por aueldoa de ana artistas Damos 
las gracias al Sr. Pubillones por su do 
nativo. 
Loa Sres. D. Manuel Ruiz y Ca, grabado-
ros ó impresores (Obispo 18,) han ofrecido 
imprimir grátis las localidades que se nece-
siten para la función que se efectuará en el 
Gran teatro de Tacen, por la compañía de 
zarzuela de Cervantes, la noche del viérnes 
16. Las obras que ae han eacogido para eae 
espectáculo, son todas dignas de eer vistas 
por ol público habitual de Tacen, ofrecién-
dose á muchas familias que las han oido 
elogiar, la oportunidad de verlas en el pri-
mero do nuestros teatros y de aplaudir á 
los inteligentes artistas que las interpretan. 
En la lista de donativos que publicamos 
hoy, figuran $250-15 billetes, producto de 
la auacricion iniciada por loa dependientes 
de Comercio de eata ciudad y recogida en-
tre sua compañeroa. L a comisión la compo 
nen los Srea. D. José García Hernández,— 
D. Emilio Gutiérrez,—D. Román Redal, 
D. Antonio S. Rúa,—D. José Muriedas, 
D.Ezequiel Fernandez,—D. José Barrial,— 
D. Eduardo García de la Peña,—D. Ger 
man Lizama,—D. José Pulido,—D. Angel 
Pérez, —D. Fernando Guerra,—D. Gumer-
sindo Lastra,—D. José Manuel Miguez,—D. 
Santos Gil,—D. Federico Solana,—D. Joa 
quin Alonso y D. José Amado. Según nos co 
munica la expresada comisión, laa personas 
que quieran hacer donativos por ese con 
ducto, pueden dirigirse á las siguientes casas 
La Eosa Habanera, Sedería calle del Obis-
po,—^ Fénix, joyería, id, id, —Los Esta-
dos-Unidos, Tienda de ropas, San Kafael,— 
L a Marquesita, Tienda de ropaa, San Ra 
fael,—Las Ninfas, Tienda de ropas, O-Rei 
Uy,—La Francia, tienda de ropas, Obispo — 
La Filosofía, tienda de ropas, Neptuno, 
L a Habana, Tienda de ropas. Obispo,—Las 
Filipinas, Tienda de ropaa, Obispo,—Glo-
rieta Cubana, Tienda de ropas. Muralla, 
L a Exposición, Sombrerería, Obispo,—El 
Bosque de Bolonia, Quincallería, Obispo—y 
E l Correo de Pa r í s , Sedería, Obispo. 
Esta tarde á las dos, según decimos más 
arriba, se reunió la Comisión egecutiva del 
Gran Festival que se ha do efectuar en los 
nuevos almacenes de San José, y constitu 
yó la mesa en la forma siguiente: Presiden 
te Sr, D. Leopoldo Carvajal, Yico-Presi-
dente Sr. D. José Ruibal: Secretario Sr. D. 
Aquilino Ordoñez y Tesorero Sr. D. Leon-
cio Várela. Despuea de esto y en cumpli-
miento de un acuerdo tomado en la Junta 
General celebrada ayer, fué dicha Comisión 
á poner el Festival bajo la protección de 
las Primeras Autoridades; y lo mismo el 
Excmo. Sr. Gobernador General, que el 
Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero, el Excmo. Sr. Segundo Cabo y el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil, acogieron con 
el mayor agrado á la Comisión ofreciéndole 
todo au apoyo. 
E l nombramiento de Presidente de la re 
ferida Comisión ha recaído, como ae ha di-
cho, en el Sr. Carvajal en concepto de Pre-
sidente de la Sociedad de Beneficencia As 
turíana, á la que ae co 
ser la iniciadora de la 
i lonor por 
Suscricion pública pi r la So-
ciedad de Benéfica .sa, para 
socorrer á las victima* ác esta catástrofe: 
Oro. Billetes. 
—¡Pero á lo ménoa, ae decía, cate aupli-
cio no ha de durar mucho tiempo. 
¿Con qué probabilidades, con qué eape-
ranzas, con quó personas contaba para vol-
ver á ser libre de sus actos y dueño de po-
der castigar á uu infame? Claudio no lo 
sabia: con ol coronel Bernardo Thévenot, 
con Solignac, con lo casualidad, con lo im-
posible, con todo eso junto á la vez y con 
nada acaso. Los desgraoiados tienen des-
confianzas de niño y superstieionea de mu-
jer. 
—Lo importante, decía Chambaraud, con 
quien Juan había hablado, es que el pobre 
Cláudio se vea en libertad. Verdaderamen-
te que hubiera sido horrible ver perecer á 
un hombre de su valor. Esa Teresa, añadía, 
¿quién lo hubiera dicho? ¡Ah! cuando 
digo que laa mujeres tienen el demonio den-
tro del cuerpo! 
Y Julia la cocinera, que oía al ex-conven-
cional volver á su tema de costumbre, le 
repetía al intimo de Chambaraud: 
—¿Ve Vd., ciudadano Plantado? Nadie 
me quita á mí de la cabeza que el señor se 
ha visto en otro tiempo mordido en el cora-
zón por alguna falda^ y que la mordedura 
echa sangre todavía. ¡Sí, sí, ciudadano 
Plantado, áun á au edad, mordeduras hay 
que nunca se cicatrizan! 
—¡Vaya Vd. á saber! respondió Planta-
do, reservado siempre como el sepulcro. 
Chambaraud, que no salía nunca del edi-
ficio de la calle de Postas, vivier lo como 
un lobo, en su biblioteca y en su jardín, y 
sin regocijarse más, por decirlo así, que en 
el comedor; Silvano Chambaraud fué una 
noche á ver á Cláudio Rivióre en su alber-
gue. Aquellos dos hombres se miraron un 
momento, alargando una mano el más viejo 
al más jóven, y diciéndole: 
—¡Le compadezco á Vd.! 
Y el comandante Riviére, con resignación 
sublime y varonil: 
—¡Oh! el sér más digno de compasión, le . 
dijo, es el que viola el Jnramento libren^»-' • 
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Sumas ,..$347.45* 10099 50 
LIMOSNAS TEUIDAS KN LAS CALLES DE OBISPO V C E E I L L Y 
Á FAVOLT DE LAS DESGRACIADAS VÍCTIMAS EN LOS TERRE-
MOTOS DE ANDALUCÍA, r o u LOS SEÑORES SIGUIENTES: 
D. Francisco Cuesta—TYancisco Toro—Manuel S. P i -
chardo—Manuel Hierro—Joaé A . Masegosa—José ITr-
qui.jo. 
SRES. DONANTES. 
Hierro y O? $50 billetes—Folian, López y C? $4-25 cta. 
oro—Sañudo, Muela y C? $5 b i l l e t e s - G e r m á n "Wiese 3— 
Mme. Mendy, $4-25 cts. oro—Herederos de A . Pedregal, 
$2 billetes—Serra y Hno., 8—Calera, 1—Miguel de Vil la , 
3—Enrique Parada, 2—B. Duran y l in iz , 2—Núñez y 
Salmón, C—Cuesta y Lastra (2'.' donativo), $4-25 cts. oro. 
La Granja, tienda de ropa, $10 btos.—González v Gon-
zález, 1—Viuda de Haase, 1—Eduardo Euiz, 1—Mártos 
y Murcia, 3—Mas y Selma, 2—José García, 3—La H i s -
toria, 3—G. Oltmans, 3—La Virgen del Pilar de Zarago-
za, $17 oro—J. M . Aizpúrua , 4-25 cts.—G. Montané y 
Hno, 4-25—Dependencia de la sedería La Esquina, $12 
billetes—M. Rabentós, 3—Maximino Cesáreo, 3—De-
fendientes del cafó Mart ínez Campos, 1—Junquera y 
Cí, 1—Baltasar García, 3—G. E,, 2—Abascal, Alonso y 
5—J. P., 1—Fargas y Hno., 25—José Pozo, 3—Leo-
oldo Iriza, 3—José Rusel, 2—José Torralbas, 3—Dr. 
oneson, 1—El Anteojo, 5—La Granada, tienda de ro-
jas, 25—Abascal, Campos y C?, 2—Angel Borríls, 3—E. 
ilasi, 1—Lorenzo Ibarra, 10—Lorenzo Prieto, $5-30 cts. 
oro—Jesús de la Puente, $10 b i l l e t e s - A n d r é s Fernan-
dez, 3—G. B. Hernández, 2—Tomás Pérez, 2—Luis Las-
tra, 1—Ungsllego, 1—El Bosque do Bolonia, 25—M. D u -
bic, 3—Cicero, Kebert y Cí , 10—Montesino y Cí , $4-25 
cts. oro—Fabián García y Cí . $10 btea.—Josefina Coro-
chet, 3—La Fashionable, 5-Fernando G. Vil la , 5—Anto-
nio Criado, 1—Alvarez 6 Hinae, 5—N. Esperoz y Hno., 
50—M. Pelaez y Hno., 10—M. Acosta, 1—Gafó de Mon-
serrate, 5—Félix Miembro Pedro, 1—Sebastian Croset, 
Modesto Alonso, 10—Cárlos Arroyo, 5—Bernardo D. 
Pinés, 5—La Habana, tienda de ropas, 5—Kramer y C?, 
1—P. S. Bidaguren, $10-00 cts. oro—J. Diaz y Hno., $1 
biUetes—J. J7 Sancliez, 4—Mariana de la Vallina, 4— 
Francisco González, 10—Lee J . S , 1—Nicolás Castaüo-
la, 1—Aussel y Gottardi, 3—Francisco P. Fortuno, $5-30 
cts. oro-Francisco Piquero. $1 billetes—Ramón Julia, 
1—Las Antillas, 2—La Modesta, 2—TJn t ranseúnte , 1— 
Valentín González, 2—M. Alorda, 5—Matilde Cabrera, 
1—K. E. Maceo, 10—Antonio Balolla, 2—Vicente Fer-
nandez, 2—Joaquín Keyes, 1—José Iglesias, $1-C centa-
vos oro—Salvador Soler, $3 billetes—Carneado, 1—Pe-
dro Oyarzábal, 3—Sopeña y Llama, 1—Dolores Panade-
ro, 1—1. Pumariega, 3—Lambinn y C?, 2—Juan A g u i -
lera, 1—León Vergara, 2—B. Junquera, 5—J. Mazon 
(hijo), 15—El Padre Merino Mendy, 10—Antonio A l s i -
na, 3—Alberto Lamerán, 10—Aurelio Maruri , $4-25 cts. 
oro—Santos López, $10 billetes—Manuel Otero. $3 bille-
tes-Domingo Rodríguez, $8-50 cts. oro—M. S. Pichardo, 
$103 billetes—Ramón Marlés, 1—Angel A . Arcos y C?, 
50—Isidro Alonso, 25—Francisco Herrera, 10—J. M . de 
Iriarte, 25—Total, $77-51 cts. en oro y $748 en billetes. 
Sres. D . M . González, $3 billetes—Dos bijos de un 
malagueño, 3—N. N"., 50—Dufau y C?, 5—Francisco 
López, 1—C. Fernandez y Cí, 5—A. Pereira, 5—Alvaro 
Alvarez, 5—Alegret y Hno., 5—Un pobre, 1—Ramón 
Reyes Solaya, 1—Joaé Seara, 1—Bongoecbea, Rodríguez 
y Mantecón, $8-50 cts. oro—Luciano Ruiz, $50 b i l l e tes -
Eduardo Cbaix, 20—Plano Directorio de la Habana, se-
gundo donativo, 2—Machíe y Pereda, $4-25 cts. oro—A. 
Mendy y Cf, $25 btes.—B. Gnerendian. $ 10-00 centavos 
oro—Centro Telefónico, $25 b i l le tes -Un francés, 4—M. 
Barquinero, 3—Joaé Miguel, 10—Valentín Corojo, 25— 
Francisco Alvarez, 1—Clemente Salas, 3—M. Julbe, 
$5-30 cta. oro—J. Duran y C?, $3 billetes—Las Ninfas, 
"iO cts. oro—Isla y Barredo, $5 btes.—Florencio Gon-
zález, 5—La América, 3—FeUpe Saenz, 2—Miguel Sán-
chez, 50 centavos—P. Brañas , $3—Rascón y Sot, 4—A. 
Ramentol, 3—Un individuo, 2—B. Barquinero, 5—E. A . , 
Delgado y Toro, 5—P. A . Snarez y O , 10—Total, 
$33-95 cts. en oro y $304-50 cts. en billetes. 
Habana 8 de enero de 1885. 
Con estas cantidades que han sido entregadas en la 
platería E l Dedal de Oro, concluye su cometido la comi-
sión nombrada en las expresadas calles.—TTrquijO. 
París, 29.—Noticias del Tonquin anuti 
clan que cada día hay ligerea enencutroa 
entre laa avanzadaa franceaaa y chinaa E l 
gobierno imperial continúa enviando refac 
zos al Tonquin y á Formosa. 
Paris, 30.—Ha llegado á Paria la noticia 
de que un trasporte francéa, con tropas de 
Tolón, ha sido echado á pique por un cru 
coro chino, entre Singapore y Saigon. Hay 
grande excitación en el ministerio de Ma 
riña. Se envían deapachoa telegráficoa á 
todas partea en averiguación de lo ocurrí 
do y la anaiedad ea grande. 
— E l traaporte que se supone echado á 
pique por un acorazado chino es el Bien 
hoa. E l gobierno desmiente eae rumor. E l 
Bienhoa ha llegado á Saigon. L a tardan 
za en llegar á eate puerto, fué la cauaa de 
eae rumor, que partió de Tolón, de cuyo 
puerto salió en la primera semana de no-
viembre y de cuyo buque no se tenían no 
ticias después de su paso por Singapore. 
Lóndres, 30.—La noticia del dia ha aido 
la que se ha recibido de Paria anunciando 
haber sido echado á pique un trasporte 
francéa con tropas, por un crucero chino 
Nada oficial se sabe, y si el gobierno fran 
céa tiene pormonorea del hecho loa oculta 
cuidadosamente. 
Paris, 30.—Un despacho oficial del almi 
rante Courbet, recibido esta tarde, dice 
que los buques de la escuadra han estado 
batiendo estos diaa á los piratas chinos en 
la bahía de Hong-Hai y que mataron á 300 
de éstos. 
—Según una información oficial practica-
da en el Tonquin, laa fuerzas francesas han 
avanzado desde Tuyon-Quang, al encuen 
tro de loa chinos, habiéndoles causado nu-
merosas pérdidas. Son insignificantea laa 
de loa franceaes. 
Marsella, 31.—El gobierno francés ha 
fletado loa vaporea Francia, Provensa, 
Béarn y Cochar para trasportar los refuer-
zos que han do enviarse al Tonquin. Dichoa 
buques están listos para marchar. 
Paris, 31,—El traaporte francés Bienhoa, 
que se creyó haber sido echado á pique por 
un crucero chino entre Singapore y Saigon, 
se retrasó á causa de un monzón que sufrió 
y que le ocasionó una avería en la má 
quina, 
Hong-Kong, 31—Dos buques de guerra 
franceses han salido para Correa, Ningún 
crucero francés hace el bloqueo de Taiwan, 
en la costa Sudoeste de Formosa, 
Paris, 2 de enero.—El Figaro anuncia 
que un cañonero chino ha sido hecho pri-
sionero á la altura deTair-Wan-Foo por el 
acorazado francéa L a Galissonnibre. al tra 
tar de forzar el bloqueo de Formosa, ha-
biéndose encontrado entre sus tripulantes 
á catorce ingleses, 
—Se ha dado órden á cuatro buques de 
guerra, para que salgan á aumentar la es 
cuadra del almirante Courbet, 
ésto á retirarse á mayor distancia. Mucho» 
rebeldes ha muerto de viruela y disenteiíal 
Ei azúcar ea Alemania.—-Producción ge-
neral europea. 
Según las últimas noticias dadas por Mr. 
Licht, la cosecha de eate año será definiti-
vamente superior á la anterior, como canti-
dad y calidad. E l rendimiento en azúcares 
de todos lancea será de \ por 100 mayor al 
que al principio ae estimó, lo cual dá 10,75 
de azúcar por 100 de remolacha,—Se ha no 
tado que el rendimiento ha aubido desde el 
momento en que loa fabricantes comenza 
ron á trabajar remolachas cultivadas por 
elloa. 
L a producción general de Europa aacen-
derá á 2.530,000 toneladas do azúcar, de 
suerte que el exceso respecto de la zafra 
paaada será de 170,000 toneladas aproxima-
damente. 
Francia y CMna, 
En loa periódicos americanoa recibidos 
por loa últimoa vaporea, encontramoa las 
siguientes noticias telegráficas relativas á 
las dificultades entre Francia y China: 
Lóndres, 25 de diciembre.—Dice un des-
pacho do Shanghai que 85,000 soldados chi-
nos á laa órdenoa de Li-Hung-Chang eatán 
reconcentradoa en Peiho. Laa fortificacionea 
del puerto Arthur, en el golfo de Pe-Chi-
L i , construidaa por oficiales de artillería 
alemanes, constituyen la fortaleza máa re-
siatentes del Norte de China. Están provis-
tas de cañonea G-attlin y Nordenfelt de 
grueso calibre y la entrada del puerto se 
halla defendida por torpedos. Los chinos 
han notificado á los franceses que se propo-
nen atacarlos. 
—Cartas de Kelung anuncian que el al-
mirante Courbet está deacontento por la 
obligada inacción en que aele tiene. E l blo-
queo no ha dado resultado y la mortalidad 
entre sus tropas va en aumento. 
— E l general Briére de l'Iale ha aido as-
cendido á general de di visión,|por sus servi-
cios en Tonquin. 
Par í s , 28 —Un deapacho del Tonquin di-
ce que el general Briore de Piale, coman-
dante en jefe de las fuerzas francesas, vol-
verá á tomar la ofenaiva, á mediados del 
próximo enero, y se espera que laa nuev 
operacionea tendrán un éxito aatisfactorio 
Lóndres, 28.—El marquéa Taeng ha pre 
venido al conde de G-ranville que la venta 
á Francia do siete vapores de laa compa 
nías Castle y Monarch, y cuyos buques se 
dedicarán al trasporte de las tropas france 
sas, es una violación do la neutralidad. E l 
gobierno inglés ha hecho saber á loa pro 
pietarioa de dichoa buquea que no les per 
mitirá burlarae de la ley bajo pabellón ex 
tranjero. 
Los ingleses en Egipto. 
Laa aiguientes noticias telegráficas son 
las únicas que encontramos en los periódi-
cos de Nueva-York, últimamente recibidos, 
y se refieren á la expedición enviada al Su-
dan por el gobierno inglés, á fin de librar 
al general G-ordon: 
Lóndres, 27 de diciembre.—Las noticias 
de Egipto no son satisfactorias. Lord Wol-
seley ha desistido de ir de Korti á Shendy 
por el desierto, á causa do las grandes difi-
cultadea que ofrece esa vía. Irá de Mera-
weh á Berber, también por el desierto, pero 
cuya distancia os más corta. Con este cam-
bio se tardarán dos meses más en llegar á 
Khartum y socorrer á Cordón. 
Lord Wolaeloy ha enviado enérgicaa que-
jaa al gobierno contra loa servicios de la ad-
ministración y de trasportes. Aunque han 
trascurrido dos meses desde la salida del 
primer destacamento de Sarrasa, sólo 1,500 
hombres de los 7,000 que componen la fuer-
za expedicionaria han llegado á Korti, 
Los ingleses tratan -de obtener la alianza 
de la tribu Kabbabisch, por medio del di-
nero. 
Korti , 28,—La expedición inglesa que es-
tá lista para partir, se compondrá de 900 
hombres de infantería, 1,500 de caballería, 
con G cañonea de montaña y 1,800 camellos. 
E l regimiento número 19 de húsares partirá 
el lúnes próximo, á fin de remontar el Nilo 
por la orilla occidental y servir de escolta. 
L a caballería inglesa ha recibido órden 
de estar lista para salir con dirección á Me-
rawi. Se crée que la recompensa de 100 li-
bras ofrecida por Lord Wolseley al batallón 
que se traslade máa pronto de Sarrass á De-
bbeh, la ganará el regimiento BlacJc Wateli. 
E l Cairo, 28.—El mudir de Dongola te-
legrafía que ha llegado á esta ciudad un in-
dígena que había salido de Khartum quince 
dias ántes. Este individuo, que ha obaer-
vado durante cuatro dias laa posicionea del 
Mahdí, anuncia que loa rebeldea eatán su-
friendo hambre, que muchoa cadáveres ya-
cen sobre el suelo y no ae lea entierra; que 
loa rebeldea eatán desalentados por los in-
cesantes ataques del general Cordón, y que 
muchos han desertado al tener noticias de 
la aproximación de loa ingleses. 
E l Cairo, 29.—El regimiento Staftordshi-
re se embarcó anoche en cincuenta y dos 
balleneras para dirigirse de Korti á Me 
ravrí. Las defecciones recientes y el aaesi 
nato de los jefes amigos de las tribus Ben-
jamer y Hollenga hacen máa crítica la 
aituacion en el Sudan Meridional. Loa re-
beldea atacan diariamente las avanzadas 
de Suakim. L a guarnición de Kassala hizo 
una salida el viérnes, matando á muchos 
insurgentes. 
—Noticias de Korti anuncian que el ge-
neral Earle reunirá una brigada de infante-
ría en Hamdab, más allá de la cuarta cata-
rata, castigará á los monaseers, abriendo 
enseguida ol camino del deaierto haata Ko-
rosko, de donde se podrán enviar provisio-
nea al general Stewart. L a infantería mon-
tada y el cuerpo de camelleros han salido 
ayer para Gakdul con un convoy de víveres. 
E l Cairo, 30.—La fuerza del general Ste-
wart para el movimiento de avance desde 
Korti consta de 1,100 hombres y 1,800 ca-
mellos. Cada soldado lleva siete galones de 
agua, 150 cartuchos y provisiones para siete 
diaa. Se espera la llegada á Gakdul el 
viérnes, de una reserva de municiones de 
40,000 tiros. No ea probable que haya que 
sostener combates, aunque se dice que 3,000 
rebeldes interceptan el camino. 
—A los emisarios del¡Mahdí que fueron en-
viados á pedir auxilios al rey Juan de Abi-
sinia, no se les permitió la entrada en el te-
rritorio de aquel reino. 
— E l gobierno egipcio ha apelado de la 
sentencia dictada por el tribunal de prime-
ra instancia, con motivo de la acción ejerci-
tada por la caja de la Deuda pública, para 
obtener la restitución de laa rentas perte-
necientea al fondo de amortización, y de que 
había dispuesto el gobierno en beneficio del 
Tesoro. 
E l Cairo, 1? de enero.—El general Wol-
seley ha recibido un billete del general 
Gordon, con su aello, fechado el 14 de di-
ciembre, diciéndole que Khartum continúa 
defendiéndose. Los aectarios del Mahdí se 
han reconcentrado en gran número en Mi-
zanelneck, á doce horas al Sur de Omdor-
man, de donde han sido rechazados. Sa-
biendo Gordon que los árabes beduinos lle-
gaban hasta loa pozoa de Khartum durante 
te preatado: no ea el dolor, ea la traición la 
que debe cauaar máa láatima. 
E l convencional se sintió profundamente 
conmovido ante aquella especie de estoicis 
mo, tanto máa admirable, cuanto que ocul 
taba una paaion ardiente, una de esas pa-
siones únicas que absorben toda una exia 
tencia. 
—Tiene Vd. razón, repuso Chambaraud. 
Por lo demáa, hay doa claaes de hombrea: 
loa que ante todo buscan en el mundo el de 
leite, y los que aceptan de él sua deberes, 
Vd. pertenece á la de estos últimos, mi que-
rido Cláudio, y si hay alguno que se lo cri-
tique, yo lo admiro; pero, un tanto desilu-
sionado de loa hombres y de las coaas, voy 
á darle un conaejo: la libertad también es 
hembra, también tiene nombre do mujer. 
No le consagre Vd, su vida por completo! 
—Yo me debo á la causa á cuyo servicio 
me he puesto ya, y permaneceré fiel á ella 
hasta que exhale mi último auapiro, 
—Y hará Vd. muy bien, á fe mia; pero 
áun en eao, cuidado con alucinarae. L a mu-
chedumbre eatá ávida de doblarae bajo el 
yugo de un amo. Déjela Vd. que se arraa-
tre y haga lo que yo, que, mióntras dura 
en el mundo esta orgía de la fuerza, me en-
cierro con mia libroa y releo el Candide. 
—Mi vida pertenece á mis compañeroa 
de antias. E l dia que vengan á decirme: 
¡muraraoa «'i renunciemos! moriré. 
- Y los inmensos corrillos de gente verán 
pasar su cadáver sin alterarse, y luego de-
jarán que la yerba cubra su losa sin guar-
darle un buen recuerdo siquiera. 
—En buen hora; ¡pero al menos habré 
cumplido con mi deber! 
-¡Y si fuera necesario que lo cumpliera 
yo al par que Vd , sería capaz de abando-
nar mia libros, mis fresas en primavera y 
mia nuecfs ea otoñpl ¡El sacrificio ea algo! 
Deaput-s de todo,, quizás tenga Vd, razón, 
querido Cláudio. 
Bajo esta impresión dejó al •comandante 
el antiguuo convencional. 
Cláudio Riviére, transido de dolor, enga- i 
la noche, envió lanchas armadas para 
guardarlos é impedir que se proveyera de 
agua el enemigo, diaposicion que obligó á nominal la del vencedor de Alcolea, abru 
Vapor "Oaxaca." 
Este buque saldrá erdomingo 11 parala1 
Coruña, Santander y Liverpool, La corres-
pondencia pública se recogerá en la Admi-
nistración general de Correos hasta la una 
del mismo dia, 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 19 de diciembre de 1884. 
A doa dedos nos encontramos ya del sus-
pirado dia do la reunión de las Cortes, dia 
que han esperado fusionistas y republicanos 
como el Santo Advenimiento y ahora resol-
ta que lea llega por demás fosco y con can 
de pocos amigos. E l 27, reanudarán las Cá-
maras sus tareas, y en torno de este anun-
cio gira el movimiento político, operándlp. 
la concentración de fuerzas tanto delosqij» 
se aprestan al combate como á i a defensa. 
Cánovas del Castillo acaba de hablar, y sus 
palabras han levantado densa polvareda. 
Achacábanle las oposiciones el intento de 
rehuir los debatea parlamentarios, mante-
niendo laa Córtea abiertas el menor tiem-
po que le fuera posible, y sin duda para -
salir al alcance de semejantes afirmaciones 
y hacer un alarde ante el partido, aprove-
chó el otro dia la ocasión de hallarse varios 
hombrea públicos en su presenciará quienes 
aseguró que se hallaba resuelto á mante-
ner abiertas las Cámaras hasta el mes de 
junio, comenzando en octubre la segunda 
legislatura. Estos proyectos del jefe conser-
vador circularon rápidamente por Madrid, 
causando gran excitación entre la masa fu-
sionista, que es la máa fervientemente es-
poranzada do ocupar el pnuer dentro un 
brevísimo plazo. 
Digno es de sor estudiado lo que ocurre 
en la política sagastina, pues ofrece muera»' 
y muy importantes noticias qne comunicar. 
E l partido fusionista ea el centro donde hoy 
rebullen multitud de tendencias y elemen-
tos heterogéneos, y on donde ha de engen-
drarse el calor y movimiento que pronto 
sentirómos desde laa primeras sesiones par-
lamentarias. Batallador se presenta el tiem- , 
po y el partido fusionista resuelto al parecer 
á muchas más coaaa, de laa que su pasado 
noa prometía esperar. 
Es indudable que la Asamblea de losiz-
quierdistaa ha sido cauaa do trascendenta-
les determinaciones. Espectacion grande 
produjo el viaje del general López Domín-
guez á las provincias andaluzas y valencia-
ñas; recelos vehementea causaron ol número 
de comitóa izquierdistaa que so constituían 
por do quier, abandonando personajes ae-J! 
ñalados, al Sr. Sagasta; pero la impresión !| 
de todo ello subió de punto, cuando loa tre- | 
nes trajeron uno y otro dia y de todos lados 
á esta novelera é impresionable villa y cor-1 
te, comisiones y más comisiones izquierdis-
tas que venían entusiastas á manifestarse I 
en la Aaamblea. Hoy que ha pasado el es-
trépito de sus vítores, discursos y banque-
tes, se puede reposadamente medir laa con- J 
secuencias de aquel acto, cauaa eficiente de j 
otra série de actos á cual más trascenden-
tales. Me entretendré en enumerarlos apun-
tando lo ocurrido desde aquel entónces, ] 
pues constituye un acopio de noticias por I 
demáa interesantes. 
En primer lugar debe tenerse en cuenta, 
que proclamando la Izquierda la integridad 
de los principios democráticos de la Consti-
tución de 1869, arrancaba de las manos á J 
zorrillistaa y posibiliatas, au bandera revo-J 
lucionaria, dejiíndolea tan sólo en su pro-': 
grama, el cambio do la forma de gobierno, 
ó sea, uno de loa más graves inconvenientesi 
que ofrece su dogma, á la inmenaa genera-?! 
lidad de loa españolea, monárquicoa unos I 
por convicción y otroa por egoiata conve-
niencia, pues prefieren un jefe del Estado 
inamovible y hereditario, que exponerse á 
pasar por las periódicas sacudidas de las I 
elecciones presidenciales, que tantas pesa-
dumbres traen á los puebloa de raza latina. í 
Zorrillistas y castelaristas, han visto con| 
sobresalto la pujanza adquirida por lalz-Jj 
quierda y en sua oidoa han aonado muy mal 
loa vivas que unían en íntimo consorcio á 
nuestro augusto monarca D. Alfonso XII y 
laa libertadea democráticaa. Expliquémo-^ 
noa, puoa, la série de artículos y gacetillas 
que loa órganoa que tiene en la prensa la ̂ i 
república unitaria, han vertido contra ía 
Izquierda, y la guerra sin cuartel que la 
han declarado, maniobrando, para menos-
cabarla, en beneficio del partido fusionista, 
que al fin ea liberal y no lea quita la bande-
ra democrática do la cual esperan el triun-
fo, l i é aquí do la mauora como el señor 
Sagasta auma hoy á los periódv.os de 6tt 
comunión, otroa periódicos que discrepando 
radicalmente con él, en materia de doctri-
na, le aplauden, enaltecen su partido, y le 
dan un aparente vigor en la opinión. 
Los conservadores opinan completamente ,,; 
lo contrario y muy especialmente su Ilustre ^ 
jefe el Sr. Cánovas del Castillo de quien¿e 
dicho ya varias veces que encaminando 
constantemente su política á la formación i 
de dos grandes partidos, nunca había sufl-.J 
citado dificultades al crecimiento delalz-i 
quierda. Próxima la apertura del Parla-
mento, no holgará que apunte en estacarta'̂  
varias idoaa acerca del particular. D. An-
tonio Cánovaa blasona, y no sin razón, del 
haber restaurado y fortalecido después, ea| 
España, la monarquía genuinamente espa-
ñola; todos sus esfaerzoa, todas aua condi-
cionea de pensador y estadista, movidas al | 
impulso de su enérgica iniciativa, las em-
plea aún en el sosten de su obra, que con- i 
sidera su indisputable gloria política. Cá-
novas sabe que laa revolucionea son pro-
gresos históricos que al terminar, dejan 3 
arraigadoa en el auelo górmonea profandoB,:! 
que retoñan y levantan sua tallos aobre la 
superficie, y así como al cumplir su misión! 
en el poder, llama á compartirlo á los ele-
mentos neo-católicos, dividiendo y desba-
ratando al carlismo, aaí también, no siendo I 
él ultramontano, como no lo ea, quiere para 
la monarquía la aproximación y el apoyo 
do laa maaaa democráticas, desviándolas de 
eata suerte del camino de la república. Hé I 
aquí la patriótica altitud de miraa del jefe 
del actual gabinete y explicada su tenden-
cia en favorecer á la izquierda, que paladi-
namente manifiesta, por órden suya, la 
prensa conaervadora de Madrid. La monar-
quía de D. Amadeo de Saboya notomócar-
ta de naturaleza en España, porque no 
contó nunca con el apoyo de las clases ele-
vadas. E l comercio opulento,la alta banca, 
la nobleza toda, eran alfonainoa. Avisada 
empresa, pues es llevar hoy la mayor suma 
de fuerzas populares junto al trono de Don 
Alfonso, que apoyan la nobleza, la banca y 
el comercio. Eate ea el penaamiento que in-
forma la política canoviata, que se halla 
complacida con el monarquismo que desco-
lló en la Asamblea izquierdista. 
Pero la tarea no se preaenta llana en lo 
que concierne á la formación inmediata de 
uu eólo partido libaral monárquico. La idea 
puedo ser una aspiración muy noble y muy 
patriótica, pero andan do por medio las pa-
siones de los hombres quo embarazan el ca-
mino. ¿Es posible Ja fusión, dentro de una 
misma iglesia, do López Domínguez y Sa-
gasta? 
E l partido de la Izquierda lleva on sí.el 
pecado original de la jefatura del general 
Lopaz Domínguez, ya que es puramente 
ñado, burlado, era no obstante más feliz 
que Agostino Ciampi en su triunfo, triunfo 
vil y que ademáa requería el secreto, así co 
mo otros el escándalo. También había nací 
do en el alma del italiano una inquietud pro-
funda, produciéndose en ella como una sor 
da germinación de nuevos pensamientos 
desde el punto y hora en que el dedo de 
Andreina le señaló un objeto desconocido y 
un rumbo por donde ir. 
¡La condesa de Farges! Era efectivamen 
to un partido soberbio, deslumbrador ó ines-
perado. ¡La fortuna se presentaba seducto 
ra, dealumbrante en figura de mujer! E l 
hombre que se casara con ella se enriquecía 
de un golpe como por un prodigio, y Agos-
tino, después de informarse de la vida, ca-
rácter y esperanzas de la jóven viuda, llegó 
hasta el punto de formularse á eí mismo ea-
ta pregunta, que ea tan común en boca de 
los italianos: 
—sChi lo sa? 
¿Quién sabe? L a eterna ilusión de la gen-
te y de los puebloa que sueñan con lo impo-
sible, y á fuerza de soñar, cualquier italia-
no hace accesible la misma imposibilidad, 
Pero Agostino amaba á Teresa todavía, y 
siempre habría de amarla. ¿Y Luiaa? Tam-
bién se haría amar de ella, ¿Por quó no? 
Todos esos pensamientoa acudían á su ima-
ginación, y resueltas acto continuo todas las 
cuestiones, el marqués repetía: ¿ Quién sabe? 
L a condesa Luisa de Fargea era tal vez la 
mujer más linda de la córte del emperador. 
Tenía 20 años y era viuda. 
Comparaban amenudo á la condesa con la 
hermosa señora Rócamier, como ella inex-
puguable y encantadora; pero, según ee de-
cía on loa aalonea, la condesa Luisa era ruó-
os diosa, mái mujer, y so conocía que den-
tro de eu pecho palpitaba ó podía palpitar 
a eorwzoa. L a gracioaa sonrisa que jugaba 
por lo común al rededor de aus labioa, pare 
cía como que quería decir solamente: 
-No pretendo máa que amar, pero quiero 
excoger. 
Rebelde, en efecto, á todo nuevo proyec-
to de matrimonio, sin querer ya, como de-
cía, volver á empezar á hacer la felicidad 
de otro sin participar de ella, vivía indei-
peudionte, con su abuelo por toda iamilia, 
un anciano severo que parecía la misma por-
sonifioacion del pasado, y con ól algunos pa-
rió atoa lejanos. Rica, adorada por sus ami-
gos, admirada, querida de toda la sociedad 
que frecuentaba loa aalonea aristocráticos, 
feliz con tener plena evidencia do que cada 
mano extendida hácia ella, cada mirada que 
con la suya cambiaban era una declaración 
de amor y á veces un homenage, la condesa 
Luiaa pasaba así la vida encantada y como 
ébria con aquella atmósfera de elegancia, : 
estimación y universal cariño. 
En el último concurso de pinturas, el re-
trato de la condesa de Fargea, pintado por 
Robarte Lefóvre, fué el gran acontecimien-
to, la verdadera delicia de Paría. Como ha-
blasen de ella delante de Napoleón y criti-
casen en la hermoaura de Luisa de Farges 
cierta gracia que se traduce vulgarmente por 
el término de suyo impropio de picaresca, 
respondió el Emperador con esta frase que. 
nos han legado laa Memorias do aquel tiem-, 
po: 
—¡Hay mujeres hermosas que no serían 
hermosas mas que en un regimiento do dra-
gones! L a condesa Luisa ea encantadora co-
mo una alhaja! 
L a de Farges pasaba además por la niña 
mimada del Emperador, á quien le guataba 
adornar con ella su córte. Lo agradaba al 
advenedizo tener junto á él á la deacendien-
te de una ilustre familia. E l conde de Far-
gea fué uno de los primeros gentilea-hom-
bres que se agruparon al rededor del régi-
men imperial, y el oficial afortunado hecho 
Cóaar, no olvidaba el honor que hiciera á en 
imperio de reciente fecha aquel descendien-
te de loa de pro. ¿Y no era hija la miama 
Luisa de Farges del marqués de Navailles? , 
¿Y el anciano Navailles, septuagenario, quo 
aún vivía á la sazón, no podía llegar á ger. 
si quería la condesa, uno de los senadoreá 
del imperiof 
/nado bajo ol poso do BUS nnoH. Los olocneu-
tos oradoren Márfos y Moret desertaron de 
'as filas izquierdiatao, hallando ocupado en 
el partido un sitial que pensaron le corres-
pondía. Reintegrados en su albedrío, en la 
Asamblea izquierdista en vez do palabras 
de atracción llamándolos al hogar por ellos 
abandonado, oyéronlas do desvío, que fuó-
ron seguidas do gritos de que se vayan-, im-
prudencia mal calculada que molestó pro-
fundamento á ámbos oradores. Su posición 
ora ovidentomonto falsa y próxima ya la 
reunión do Córtes, era fuerza determinarse 
íl emprender el ünico derrotero que so les 
ofrecía y volviendo do nuovo á las pasadas 
actitudes, convergieron h¡ücia ol Sr. Sagas-
ta, con quion entraron en parlamentos, los 
cuales han venido A ser la noticia capital 
de eato correo. 
La nueva do que Mártoa y Moret confe-
renciaban con ol Sr. Sagasta íí fin de poner-
se do acuerdo, y aliarse para la próxima 
campaña parlamentaria, llenó do júbilo á 
las huestes fasionistas desde la segunda á 
las últimas filas. En el estado mayor del 
Sr. Sagasta, la alegría no fué tan sincera, 
pues los recelos invadieron desdo luego los 
ánimos de los hombres expertos en política, 
que quisieron conocor las bases que presi-
dian á la entablada coalición: pero éstas no 
existen do un modo claro y definitivo, ya 
que á la suspicacia del jefe de la fusión, no 
convino sin duda, hacer declaraciones con-
cretas. So le ofrecían refuerzos y no los 
desdoñó, pero lo cierto es que no se compro-
metió á nada, ni Ambos oradores fueron 
tampoco exigentes, dejando A la marcha de 
loa sucesos y la Influencia que personalmen-
te pudieran tenor en los mismos, loa resul-
tados que on su gloria ó en su provecho pu-
diera producir la coalición. 
El Sr. Mártos, según ha confiado A sus 
íntimos, discurre con razón, que siendo hoy 
la izquierda el partido mAs liberal dentro 
de la monarquía, deja A la fusión con ol ca-
rácter de centro parlamentarlo, y on esta 
situación desairada en que se ha do hallar 
el partido liberal, él con ayuda del Sr. Mo-
ret, constituidos Ambos en fuerzas auxilia-
res del partido fuslonlata, podían llevarle 
las reformas democrAtlcas que reclama la 
opinión y anular do consiguiente A la iz-
quierda liberal, que Intenta dichas reformas 
agitando el país con un período do Córtes 
Constituyentes. L a fusión puede, pues, a-
delantar algunos pasos mAa en la senda li-
beral y reformar la Constitución de 187G en 
sentido democrAtico. Eatas son las ideas de 
Ambos oradores. 
De dicha evolución está amenazado, puos, 
el partido fuslonlata, cuyos jefes callan por 
ahora, contentándose on hacer doclr A sus 
periódicos, que elloo no repugnan avanzar 
en sentido liberal. L a coalición os, puoa, 
un hecho: los resultados que olla ha de dar 
en lo relativo A modificaciones on el credo 
político, os cosa insegura y dopenderA sin 
duda do las circunstancias. Por su parte, 
el Sr. Mártos se ha colocado ya on posicio-
nes y sin compromisos concretos, podrá sa-
lir de su retiro cuando las cosas se preaen-
ten oportunaa, imponióndoso con su talento 
y podoroaa palabra, 'roñemos, pues, al 
elocuente orador preparAndose A definir 
dogmas, ejerciendo nuevamente de gran al-
quimista de la política liberal española, á la 
que aportará las gotas vivificantes dol po-
mo inagotable de sus escencias. ¿Dejará ol 
Sr. Sagasta que el Sr. Mártos aprovecho 
loa suceaoa y ae conatltuya en curador de su 
partido? Lo dudo mucho y más estando el 
Sr. Alonso Martínez de por medio. 
Pero manifiestos son loa intentos; y habi-
Udosamoijte ol Sr. Mártos ha procurado que 
el Sr. Moret ae lanzara á tantear el vado, 
Alendo ol heraldo do la novísima oxtratógia. 
Y así fué. Convocando el Sr. Morot al nú-
oleo de sus amigoa on ol teatro do la Al-
hambra do esta capital, disertó con la 
olocuoncia que él acostumbra acerca dol 
porvenir del gran partido liberal, quejándo-
se de paso de la izquierda, con gran aplauao 
de los socios dol círculo fusioniata, que en 
gran número ocupaban las localidades del 
teatro. 
¿Qué resultará de tanto apresto militar 
y tantos vaticinioa do próxima victoria? Cá-
novas lo ha dicho y me parece que no va á 
equivocarse: hasta junio estarán abiertas 
las Córtes y on ol banco azul ól partido con-
servador. Yo así lo creo fundadamente, dl-
aentlendo dol parecer fualonista y de mu-
chos izquiordíataB. 
La Junta constituida en el Mlnlstorio do 
Ultramar para estudiar las reformas para 
Cuba do quo di noticia, reunióse el otro dia 
para oir una extensa memoria del Sr, Peña, 
relativa á/aa inmigraciones, cuyo trabajo 
acordó la Junta pasara A la comisión que 
ha de informar acerca de dicho asunto. 
El conflicto univeraitario continúa laten-
te. E l Sr. Pldal ha dejado do conteatar al 
oícrlto do los catedrAtlcos pidiendo mejora 
de la Real Orden que publicó la Gaceta, y 
éstos continúan gestionando el proceso 
abierto durante las últimas ocurrencias, por 
el Juez dol distrito de la Universidad. LOB 
Senadores por las Universidades, en su ma-
yoría hoatilos al Gobierno, so roanírAn ma-
ñana en casa del Sr. Moyano quo loa ha 
convocado al efecto. Díceso quo cao conoci-
do hombre público romperá laa boatilida-
des interpolando al Presidente do la alta 
cámara, por haberle negado oí permiso do 
reunirse los sonadores conloa catedrálicoa 
on una dependencia dol Senado. 
El Sr. Castelar en ol Congreso prepara 
otra interpelación de mayor alcance y quo 
podrá ocaaionar más do un conflicto, dada 
la intomporancia con que puede tratarla el 
orador. Intentará promover duallamoa en 
el seno del gabinete con motivo de las no-
taa cambiadas entro ol gobierno español, ol 
dd Italia y el Vaticano, cuestión gravo que 
producirá sin duda un ámpllo debato polí-
tico. 
Se han recibido noticias eatisíactoriaa de 
loa Estados-Unidos relativamente á la apro-
bación del tratado concertado con España, 
contra el cual gestiona vivamente Ipglatc-
rra.—X. \ 
O R O Ni O A O B N K R A L . 
—Según nuestras noticiaa, en ol vapor-
correo dolí 5 se embarcará para la Ponín-
aulft ol Excmo. ó litrno Sr. D Gabriel Rita 
da Veiga, quo acaba de doeempoñar ol car-
go de Comandante General dol Arsenal do 
este Apostadero. 
—Con motivo de haberse cerrado el Ar-
senal, se ha paralizado la carena do laa 
lanchas. Lealtad, Pronta 6 Indio, quo se 
efectuaba on dicho catablociraiojjto, á re-
serva de proseguirla más adelanto por in-
dustria particular, aegun proviene ol Real 
Decreto publicado en nuestro número ante 
rior. 
—Ei Obispado do esta diócesis ha admi-
tido ta renuncia quo ha preaentado el pres-
bítero i). José Fernandez Casáis, dol cargo 
de teniente cura de la provincia do Pinar 
del Rio, habiéndosele expedido letras testi-
moniales para Méjico. 
—Ha fallecido eu Cienfuegos, víctima de 
una aguda enfermedad, la apreciable Sra. 
D" Angel» Amat do Clavijo.' 
—Leómos on M Eco Mili tar: 
"Ay«r, A las dos dó La tardo continuaba 
reunido ol Consejo do Guerra da señores o-
ílclales generales, en la sala de Justicia del 
«uartel de la Faorzav para fallar ol proceso 
que se leyó el dia anterior,, instruido contra 
el comandante de Foluntarioa D. Engouio 
Lasao; alférez do Caballería do ejórciio, D. 
more para Sagua, ha tenido que volver al 
puerto de donde procedía, A repararlas ave-
rías que sufrió en no choque con el vapor 
Lady of the Lal:e, on la bahía de Chesa-
peáke. 
-—Por la Guardia Civil del puesto de Cua-
tro Caminos, en la jurisdicción de Remedios, 
fueron detenidos tres individuos que con 
amenazas de muerte, exigieron cinco onzas 
oro A un vecino de aquel término, habiéndo-
le robado adomAa, en distintas fechas va-
rias cantidades, por loque tuvo dicho ve-
cino que abandonar su casa. 
—So ha concedido el retiro con uso de 
uniforme al teniente do Voluntarlos don 
Francisco Betancourt Suarez, capitán don 
José Gutiérrez González y alférez D, Ra-
món Diaz de la Rocha. 
— L a goleta Ariadne, de Sagua para Nue-
va York, sufrió un fuerte temporal frente A 
Ilatteras, que le ocasionó la pérdida de al-
gunas velas. 
—Se ha concedido el uso de la medalla de 
constancia A varios individuos del batallen 
Tiraderos de Guanabacoa, sección de caba-
llería de Cienfuegos y regimiento caballería 
Chapelgorrls de Guamutas. 
—So ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula, al comandante de Infantería don 
Bernardo Ferrer Miyaya. 
—Elvapor-correo .nacional Habana saldrA 
do esto puerto para" el de Santander el dia 
15 del actual, haciendo además escala 
en la Coruña. Hasta laa trea de la tar-
de del mismo día so recibirá en el buzón 
de la Administración Central de Correos 
la correspondencia que debe conducir para 
dichos puntos. Desde esa hora, hasta 
media ántes de la salida del vapor, se reci-
birá con doble franqueo, lo mismo que en 
loa buzones de alcance que hay estableci-
dos. 
—Anuncia un diario de Matanzas que el 
sábado 3 se vendieron en pliego cerrado de 
700 á 800 bocoyes de azúcar centrífuga, pro-
cedentea del ingenio La Vega, de D. Tlrao 
Mesa, loa cualee fueron adquiridos por la 
conocida casa de los Srea. Zanetti y Cn, que 
hizo la mayor oferta, consistente en 4 reales 
13 céntimos la arroba y cinco pesos y medio 
ol casco. 
— L a barca Maipó, de la Habana para 
Málaga, arribada á Charleston, con una vía 
de agua abierta, ha sido examinada y ten-
drá que descargar para que ae reconozca la 
posición ó Importancia de la vía. E l azúcar 
en sacos descargado hasta el 5, no había 
sufrido avería, probablemente por provenir 
dol cntepuente. 
—Según E l Correo de San Juan y Martí-
nez, continúa encalmado el morcado do ta-
baco y casi sin operaciones que enumerar. 
Los precios bajos. La escasez de lluvias que 
se deja sentir afecta al desarrollo del taba 
co sembrado. No sólo en ol citado término 
y en el do San Luis, sinó también en el de 
Pinar del Rio, se alentó la falta de aguas, 
quo impide ol crecimiento de la planta. 
—En la Administración Local de Adua-
nas ae han recaudado el dia 8 de enero 
por dorechoa de importación, exportación, 
multas, navegación, comisos, depósito mer-
cantil, interés de pagarés ó Ingresos á de-
pósito sobre impuestos de bebidas y 25 
centavos de tonelaje y cabotaje; 
En oro . . . . . . ) 
En plata I $21,476-20 
En billetes . . > 
—A las 2 i do la tarde se cotizaba el oro 
dol cuño español á 130 por 100 premio. 
Enrique López Alvarsz y paieano, D. Josó 
Medina, por muerte de D. Alfredo Otazo, y I come era uaíizral, so negó á recibirlo 
LA Bnu.TcmcoA. UNIVERSA.^.—Por con-
ducto de nuestro amigo D. Luia Artiaga, 
coloso é incanaable agente de La Biblioteca 
Universal, que so dá A la estampa en Bar-
celona, haciendo honor A laa letras y las 
artes nacionales, hemos recibido los cua-
dernos 149, 150,151, .152 y 153 de esa mag-
nífica obra, acompañados de otros tantos 
números do La Ilustración Artística y de 
dos entregas do E l Salan de la Moda, pe-
riódicos excelontea quo, como ya es sabido, 
conatituyen dea eapléndidos regalos de la 
empresa de los Sres. Montaner y Simón, 
editores de la primera, A sus numerosos 
abonados. 
Esas suscricioneo aumentan de dia en dia, 
y se explica perfectamente la causa. No hay 
mAs que examinar cualquier reparto de La 
Biblioteca Universal, con sus correspon-
diontea aditamentoa, para comprender todo 
su mérito y apreciar las ventajas que ofrece 
A sus favorecedores. E l texto nada deja que 
desear; y on cuanto A los grabados, bien 
pueden competir con los mejores que cam-
pean en laa más notables publicaciones ex-
tranjeras. 
Es digno do recomendación el prospecto 
para 1885, que puede adquirirse gratuita-
mente, en la casa dol expresado Sr. Artia-
ga, callo de Neptuno número 8. 
TEATRO DE ALBISU.—Por única vez, se-
gún reza el programa, se representará ma-
ñana, sábado, por la compañía del distin-
guido actor D. Leopoldo Buron, el drama 
en tres actos y en verso, titulado La Cam-
pana de la Almudaina, terminando la fan-
clon con la chistosa pieza denominada Las 
dos joyas de la casa.—El domingo inmedia-
to saldrán á plaza Los Pobres de Madrid. 
A la mayor brevedad se pondrá en esce-
na, en el propio coliseo, el viaje cómico-
lírico quo so titula Los Sobrinos del Capitán 
Qrant Se prosiguen con actividad los en-
sayos del drama María Antonieta. 
DE BEJUCAL — En el Casino Español de 
Bejucal tendrá efecto el domingo próximo 
una gran función á beneficio do laa víctimas 
de los terremotos de Andalucía. Véaae el 
programa de la misma; 
1?—Sinfonía al piano, por el Sr. Vergara. 
Diocurf.o alusivo á la caridad cristiana, 
por el Sr. Gúdel. 
2?—La comedia titulada E l libro talona-
rio, por la Srita. Alcántara y los Sres. Gú-
del, Morán y Parajón. 
3'.'-Intermedio de canto por el artista Sr. 
Marzlalí 
4?—La pieza on un acto Escenas de la 
vida intima. 
5?—Canción báquica, por el Sr. Marzlalí. 
6?—El chistoso juguete cómico Roncar 
despierto. 
PAN EXQUISITO.-Don J . Méndez ha te-
nido la bondad de enviarnos muestras de 
un exquisito pan, hecho en Puentes Gran-
des y que puedo adquirireo cn opta ciudad. 
Monto número 2, A precio módico. 
Para confeccionar dicho pan se muole el 
trigo diariamente, y se cuenta para cocerlo 
con hornos traídos expresamente de París. 
No dudamos recomendarlo A nuestros lec-
tores. 
Tic A TRO DE CERVANTES.—A las ocho 
Vivitos y coleando, A las nueve Politica in-
terior, y á las diez ¡Agua y cuernos! se 
anuncia npara mañana, sábado, on dicho 
coliseo, con bailo al final de cada acto. 
PnnLicACiONKS. —Hemos recibido el fio-
Utin de la Junt'i General del Comercio, la 
Revista do Cuba, ol Boletín Clínico de la 
Quinta del Bey, el Boletín Oficial de los Vo 
luntarios y el primer numero do E l Domin 
yo, semanario dedicado A loa artcaanos. 
Suicimo DE UN TÉRRO.—Bajo esto epí 
grafe ha publicado un periódico extranjero 
lo siguiente; 
"En Mallcrtuort (Bocas del Ródano) ha 
ocunído ur: hecho en extremo siagular. Se 
trata nada mónoaquo d;)! suicidio de un pe 
rro, acerca dol cual habia coupe îdo sn amo 
sospechas do que estuviera rabioso. 
E l animal fjjó alejado de la casa, y pare-
cía sontir que lo trataí'an tan injustamente. 
Al cabo de dos días, se dirigió al domici-
lio de un amigo íntimo de su amo, quien, 
Des-
otros 
El comandante da E . M., D, Emilio Ár-
jona, fiscal del proceso, lo leyó con voz cla-
ra y correcta, ante ol Consejo, pidiendo en 
au conclusión para los acusados, sois años y 
un dia do prisión mayor para el primero; 
doce años y un dia do reclusión, para el se-
gundo, y cuatro años y un dia de prisión 
menor, para el último; fundAndola ©n la re-
sultancia del procedimiento y legislación 
penal. 
Los defensores de los acusados, Ldo, Sr. 
Piedra; Coronel de Guardia Civil, D. Rafael 
Suero Marcoleta, y capitán de Artillería, 
D. Evaristo Montenegro Salazar de Álva-
rado, respectivamente, leyeron también sus 
brillantes alegatos, resaltando la elegancia 
de estilo y el respeto en sus razonamientos, 
demostrando sus vastos conocimientos en 
procedimientoa y Legislación militar. 
Ignoramos, como es consiguiente, la sen-
tencia que pronuncie el Consejo, que serA 
arreglada Ajusticia." 
—La Junta Direcclva del Casino Espa-
ñol de Cienfuegos ha quedado conatituida 
en la forma alguiente, en la elección verifi-
cada el dia G dol actual: 
Presidente: D. Josó Pertierra. 
Vico presidente: D. Antonio lutriago. 
Vocales: D. Nicolás Gamboa, D. Fran-
cisco Pichardo, D. Manuel Rlvero, D. José 
García de Ja Noceda, D. Joaquin Cacicedo 
yD. Felipe Gutiérrez. 
Suplentes; D. Josó F . Campoamor, don 
Manuel Horta, D. Rafael O'Bourke, D. En-
sebio Meruelo y D. Trino Martínez 
Vice-secretario; D. Agustín Franco, 
Tesorero: D. Bernardo Meruelo, 
Bibliotecario: D, Pedro Pertierra. 
—La goleta Panchita, embarrancada en 
Peaked Hill Bars, ha sido puesta A flote y 
remolcada á puerto. Ha perdido el timen y 
parte del codaste. Se le pondrá un timón de 
bandola y será llevada á Boston, donde se 
{,6 harán laa debidaa reparaciones. 
—La goleta Blanche HopJcins, de Balti-
pues de haber esperado durante algún tiem 
po, fué despedido bruscamente, y ontónpes 
resolvió partir para siempre de aquellos lu-
gares. 
Varios vecinos lo vieron diritrirse hácia el 
Duranco, que pasa á cierta distancia, bâ 'ar 
el ribazo, volver la cabeza en señal de des-
pedida, precipitarse en el rio, sumergir la 
cabeza en el agua y al cabo de dos minutos 
aparecer sin vida en la superficie. 
Al elegir este género de muerte, el pobre 
perro quiso demootr^v que no estaba hidró-
fobo." 1 
UNA ERASE OPORTUNA.—La escena pas?, 
en un tren que se dirige A Madrid. 
E n un coche de segunda clase se halla 
sentado un venerable sacerdote entre tres 
jóvenes que hablan on alta voz, y que, con 
objeto de mortificar A su veeino, cuentan 
escandalosas anécdotas y profieren toda 
clase de blasfemias. 
E l sacerdote no pestañea, y al llegar A la 
primera estación baja precipitadamente del 
coche. 
—Hasta la vista, señores, exclama con 
amabilidad, 
—¡Hasta la vista! contestan con sorna los 
compañeros de viaje. Eso nunca, pues ya 
no hemos de volvernos A ver en la vida. 
—,; Cómo no? Han de saber ustedes que 
soy ei capellán de la CArcel Modelo. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Laa obras I 
comici tronati, ¡Ya somos tres! y Picio 
Adán y Compañía se anuncian para maña-
ña, sábado, en el pequeño coliseo de la ca-
lle de Neptuno. 
SOCIEDAD DE MÚSICA CLXSICA.—La se-
gunda sesión de la misma tendrA efecto el 
lúnes próximo, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
Niels Gade. Trio en la menor. Alle-
gro scherzando. Modérate. Larghetto. F i -
nal. Piano. Violin. Violoneello. 
Haydn. Cuaru t o en re: Allegro modera 
to. Adagio. M o a u a t t o . Finale vivaoe, Dos 
Violines, Viola. Violoneello. 
Intermedio. 
Xaver SoUanvenká. Trio en f a sostenido 
Andantino. Schorzo. Piano. Violin. Vio 
lencello. 
Raff Qm • ulado L a hermosa 
molinera. Andantino. L a declaración de 
amor. Allegro. E l molino. Dos Violines. 
Viola. Violoneello. 
L a tercera sesión se ofectuarA el mártea 
20 del prosento; en la que tomará parte el 
Sr. D. Ignacio Cervantes. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en las alcaldía3|siguientes:—En la de 
la Ceiba, de 1 A 2, por elÍDr. Reol. En la de 
San Juan de Dios, de 1 á 2, por ol Dr. Pal-
ma. En la de Pueblo Nuevo, de 12 á 1, por 
el Dr. Aróstegul. En la de San Lázaro, 
de 12 á 1, por el Ldo. Hoyos. 
LA CARIDAD DEL CERRO.—El próximo 
miércoles 14 se efectuará la velada A bene-
ficio de la escuela de dicho instituto.—El 
distinguido violinchellsta Werner tocarA 
esa noche dos piezas de su brillante reper-
torio, además de las anunciadas on el pro-
grama. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remi-
te lo siguiente: 
" E l domingo 11 del mes actual, A las do-
ce, celebrarA esta Academia sesión pública 
ordinaria, en su local alto, calle de Cuba 
(ex-convento de San Agustín). 
Orden del día.—Io Anestesia local pro-
ducida por el hidroclorato de cocaína, por 
el Dr. Miranda.—2? Un nuevo anestesio 
local para las operaciones en los ojos, por 
el Dr. Santos Fernandez.—3o De la hemop-
tisis durante el tratamiento mercurial en la 
sífilis, por el Dr. A, W, Reyes.—4? Presen-
tación de la pieza anatómica y un caso de 
ausencia de la vagina con amputación de 
los órganos genitales internos y un tumor 
fibroso, por el Dr. Ignacio Plasencia, 
Vacuna.—Se administra grAtis en el sa-
len bajo de la Academia todos los sábados, 
de .11 A 12, por los Dres. Valdés y Govan-
tea. 
Habana y enero 9 de 1885.—El Secreta-
rio general, Antonio Mestre." 
ALMANAQUES.—El agente general déla 
compañía de seguros La Washington nos 
ha remlt.do dos almanaques para el año 
corriente. Están en inglés, son muy inte-
resantes, ilustrados con láminas de historia 
natural, siendo un verdadero curso de esta 
ciencia.—Se regalan en la calle de Merca-
deres n. 11, altos. 
INVITACIÓN. —Hemos recibido lo siguien-
te,—'^. L . M. al Sr. Gacetillero del DIA-
RIO DE LA MARINA Ŝ. S. S. S. Q. B. S. M,, 
Juan F , Ramos, Eduardo Mascías, Aurelio 
Maruri y Serafin Sabucedoy le suplican hon-
re con su asistencia la Inauguración del 
plantel de primera enseñanza titulado Co-
legio popular gratuito, la cual tendrá efecto 
en la calle del Aguila número 225, esquina 
ála del Príncipe Alfonso, el dia 11 del co-
rriente, de 2 á 4 de la tarde, aprovechando 
este Importante suceso para ofrecerse de 
Vd, con la más sincera y distinguida consi-
deración. Habana, 5 de enero de 1885." 
OTRA RECTIFICACIÓN.—Al salvar en 
nuestro número de ayer una equivocación 
cometida al estampar el apellido del entu-
siasta capitán de la compañía de cazadores 
dol Quinto Batallen de Voluntarlos se Incu-
rrió en otra relativa al nombre. Conste, 
pues, que ese estimado amigo nuestro se 
llama D. Isidro Rodrigues. 
PLAZA DE REGLA.—La empresa que ha 
contratado al diostro Remigio Frutos, a-
nunciapara el próximo domingo una corri-
da de toros, lidiándose cinco de muerte, 
escogidos en los más acreditadas ganado 
rías de esta isla. 
PARA APRENDER i . LEER .—En la libre 
ría de D. Clemente Sala, O'Reilly 38, se ha 
recibido de la Península el Fácil Método de 
Lectura de Roca, que bien merece ser reco-
mendado á los padres de familia y profeso-
res do educación.—Agradecemos el ejem-
plar con quo ao nos ha obsequiado. 
BENEFICIO DE CARRATALÁ.—En el tea-
tro de Torrecillas tendrá efecto el próximo 
domingo la función de gracia dol simpAtico 
y aplaudido artista D. Emilio Carratalá, di-
rector de la compañía lírico-dramática que 
actualmente trabaja en dicho coliseo, pro-
porcionando al público muy agradables ra-
tos. Se pondrá en escena la preciosa zar-
zuela La Conquista de Madrid, en la que el 
beneficiado se distingue sobremanera. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos co-
munica lo siguiente; 
"En las últimas elecciones verificadas p o r 
esta Sociedad han sido electos para formar 
su Directiva los siguientes señores: 
Presidente.—Dr. D. Manuel Aguilera. 
Vice-presidente.—Dr. D. Florencio J . 
Cancip. 
Secretario de Sesiones.—Dr. D. Ignacio 
Rojas. 
Vice-secretario de Sesiones.—Dr. D. An-
tonio Ma Aguilera. 
Secretario de Correspondencia.—Dr. D. 
Federico Poey, 
Bibliotecario.—Dr. D. Juan García Villa-
r a z a . 
Tesorero.—Dr. D- Arturo Beaujardin." 
PUBILLONES.—Éate activo empresario ha 
dispuesto para mañana, sábado, una sobre-
ealionte función con leones, leopardo, ele-
fante, monos, caballos, burros, chivos y 
¡el arca de Noó, cu acción! 
E l mismo nos comunica, sin retórica, que 
el Circo Argentino, de su propiedad, so plan 
tará hoy en Santiago délas Vegas, para dar 
allí la Uora." 
TOMO TERCERO Y ÚLTIMO,—Acabamos de 
recibir un volúmeh que contieno desde la 
10 hasta la 17 entregas do la Exposición 
Histórico Doctrinal de la Isla de Ouba, por 
el jurisconsulto Sr, D. AntonioFúnes yMo-
rojon. 
Cuando tantas otras publicaciones Inten-
tadas en esta capital respecto de la actual 
legislación hipotecaria se han paralizado en 
sus comienzos. La Propaganda Literaria, 
aún á costa de grandes sacrificios no ha va 
cilado on emprender la pnblipaciop do ose 
libro hasta ol momento de darle cima, espe 
rando que sus esfuerzos tengan debida com 
ponsacion on ol apoyo que habrán de im-
partir á la obra aquellos que aguardaban 
para su adquisición A que estuviese termi 
nado su estudio de tanta importancia como 
utilidad para el foro. 
L a obra'consta do 2,100 pAginas, reparti-
das en tres voluminosos tpmop, siendo su 
costo total $43 en billetes. Unico punto d§ 
vont i; Librería La Propaganda Literaria. 
AcLARACpf.'. -So ha presentado en esta 
redacción D. Jacinto Roaés, de cuyo nom-
bre so ha hecho uso pura anunciarlo en el 
Alcance do ayer como profesor de bailo y 
canto, manifeetando que no so dedica á tal 
enseñanza y quo por lo tanto ol referido a-
nuncio no "ha ti do autorizado por ól. Lo 
hacemos constar asi, condenando al mismo 
tiempo la broma de mala ley do que ha sido 
ohioto el indicado señor. 
LAS SIERVAS DE MARÍA —Estas ¡eligio-
eas, mlnistraa de los enfermos, q̂ e R e h a l l a -
ban optablocidaa on la callo de Douiinguez 
númoi'o 4, Ceno, han trasladado ¡m domi-
cilio á la callo de Paula número 70, entre 
Cómpratela y B.vyona. Ib qiie fee pono en 
conocimieníí! del público que dü>oo ntilizar 
loa inapreciu.b'ea rervicios de djchu comu-
nidad. 
POLICÍA - Robo de una cartera con «ii; e-
ro y documentos do importancia A un veci 
no de la calle de San Pedro, por un indivi-
duo blanco que logíó fugarse, á pesar de 
haber sido derBOgnido A la voz de ¡atoja! 
--Un guardia, de Orden Público detuvo 
en la callo de Zulueta, próximo al morcado 
de Colon, A un pardo por portar mi cnchilio 
y el cual arrojó al suelo en los momentos do 
ser detenido. 
—Al transitar en la noche de ayer un ve-
cino del tercer distrito por la calle dol Agui-
la, esquina A Trocadero, fué asaltado por 
dos individuos blancos, quiones puñal en 
mano, le despojaron do un reloj y leontina 
de plata, como asimismo de un peso en bi-
lletes dol Banco Español. Los asaltantes lo-
graron fugarse, 
—Fué reducido A prisión, en el tercer dis-
trito, un pardo quo le había robado varias 
piezas de ropa á una vecina de la calle de 
las Virtudes, esquina A Gervasio. 
— L a pareja de Orden Público, números 
J.§2 y 176, detuvo A un individuo blanco a-
cdsado por otrfl sujeto de igual clase, como 
autor del robo de 18 pesos GO centavos, en 
los momentos de encontrarse ámbos en una 
bodega de la calle de la Alcantarilla, 
— Una pareja de Orden Público condujo 
A la delegación del quinto distrito A dos in-
dividuos bianeoa í̂ ue detuvo en un cafó de 
la calle del Egido, por pói'tar avmaa prohi-
bidas y ademAs por ser acusado uno de 
ellos como autor de la estafa de un reloj A 
un vecino de la calle de Jesús María, 
ROUGH ON CORNS. — Adiós, caUos. — Pídase el 
"Well's Rogh on Com. Cura rápida y completa de los 
callos, las verrugas y los juanetes de los piós.—Unico 
Agenta p&rs 1% Isla de Cuija, D . .José Sarrá. 
SE0GIOM DE I M T S E I S PERSONAL 
Habana 7 de enoro de 1885. 
Sr. D 
M u y Sr. nuestro: 
Participamos á V d . que con esta fecha liemos trasla 
dado nuestro establecimiento titulado; EI< C r A B I N E -
T E , de la calle del Pr íncipe Alfonso número 5, á la de 
San Rafael número 21, esquina & Aguila, en donde se 
hslla situada La Norma, quedando ambos estableci-
mientos refundidos en este último. 
Siendo nuestro deseo realizar las existencias proce-
dentes de E L O A B I N E T E , nos propsnemos hacerlo á 
precios sumamente baratos como podrá Vd. ver si ee 
digna pasar ]wv esta su nueva casa. 
Cosío y hermano. 
m P q-M ¡ H a 
BAM Y AIM4CBN1S 
DE 
S A N T A C A T A L I N A . 
A V T S O . 
Por acuerdo del Sindicato, se hace saber 
A los Sres. deudores de esta empresa haber 
comunicado al Sr. Abogado consultor de 
este Sindicato la órden para que sin pérdida 
do tiempo proceda judicialmente, para to-
dos aquellos quo no tienen arreglado sus 
débitos para con la extinguida. 
Habana, enero 8 de 1885.—El Vocal Se-
cretario del Sindicato, Ramón Garda Ron, 
C n. 42 P 3-9 
REAL COLEGIO 
D e n t a l d e l a H a b a n a . 
Se ha trasladado á la calzada del Monte n, C3 esquina 
i Suarez.—Continúa abierta la inscripción. 
Clínicas de 8 á 10 de la mañana. 
Se practican gratis toda clase do operaciones dentales. 
INFORMES. 
Concordia 15 . . . . . . de 3 á 5, 
Escobar 162 de 10 á 12. 
Lamparilla 34 de 11 á !>. 
185 P 4-7 
SPANISH AMERICAÍl HfillS & POWER 0°. 
C O M P A Ñ I A 
ESPAÑOLA Y AMERICANA DE GAS. 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado rebajar el precio del Gas desde el 
dia primero del próximo mes de enero, fi-
jando en catorce centavos el precio de un 
metro, ó sean tres pesos noventa y seis cen-
tavos el millar de piés cúbicos. 
Á los que abonen sus cuentas Antes del 
veinte de cada mes, se les hará un des-
cuento de un seis por ciento, con lo que 
quedará reducido el importe del millar de 
piés cúbicos A tres pesos setenta y tres cen-
tavos. 
Habana 29 de diciembre de 1884.—El Se-
cretario, Tibureio Castañeda. 
C n. 1374 P 10-31 
D I A 10 D E ENERO. 
San Gonzalo de Amarante, confesor, y San Nicanor, 
diácono y mártir , y San Juan el Bueno, obispo. 
Tagildel, pueblo pequeño de Portugal, en el obispado 
de Braga, fué lo cuna del ilustre discípulo de Santo Do-
min seo de Guzman, San Gonzalo de Amarante. No bien 
recibió el Santo Bautismo, en la iglesia del Salvador 
(su parroquia) fijó sus ojos en una imágen de Jesús Cru-
cificado, y levantó sus bracitos como para abrazarla, lo 
que causó (como era natural) la admiración do todos. 
Estos asombrosos heoofta repetía, cuantas veces le l le-
vaba ol ama que le criaba, á la referida igleeia. 
Llenos de gozo sus reUgiosos padres, con tan extraor-
dinarios presagios de devoción é inclinación del niño á 
todo lo bueno, se le ofrecieron al Señor; y apenas llegó 
al uso de la razón le pusieron bajo la dirección de un 
sabio sacerdote. E l arzobispo de Braga, notó compla-
cido la singular modestia y cordura del jóven, y le ad-
mitió en su familia, para con el tiempo proveer á la 
iojlosia de tan útil ministro. Cumplida la edad, le or-
denó de sacerdote, y tanta ora su devoción en ei altar, 
su celo por la salvación de las almas, que á pesar de su 
humilde resistencia, puso á sn cuidado la abadía de San 
Pclagio. Con tan grave ministerio, y conociendo la gran 
responsabilidad á 61 unida, pidió á Dios, como Salomón, 
las lucos y el acierto necesario para el más digno de-
sempeño, interponiendo la mediíicion de la Santísima 
Virgen. Debilitado de los trabajos v penitencias, de-
jando ejemplos de todas las virtudes, murió el 10 de 
enero del año 1200 
F I E S T A S E l , DOMINGO. 
Misas Solemnes.—'En Santa Teresa la dol Sacra-
mento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8i, y en 
las demás iglesias, las de costumbre. 
Procesión.—La, del Sacramento, de 5 á 5J de la tarde, 
después do las preces de costumbrp, y d^ aquí va & 
Paula. 
CULTOS RELIGIOSOS 
eu la iglesia de San Agustin. 
El domingo 11 do los corrientes, tendrá lugar en esta 
la fiesta mensual del Santo Escapulario. Las horas de 
malíaDa y tarde, así como tamliion lo magnífico do su 
solomnidad serán como 60 acostumbra. 
Están concedidas dos Indulgencias Plenarlas. 
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Sr. Direolor del DIARÍO UE LA MARISA: onplioo á V. 
la publioacion do la manifestación siguiente: 
Hace más de un alio que noté que iba perdiendo la voz, 
llegando por último á serme imposible el hablar de ma-
nera que se me entendiera: consultó con varios Doctores, 
mas me decían que tenía catarro en la laringe, otros o-
dema dono só qué: algunos, diferentes enfermedades cu-
yos nombres no reonerdo; pero por más medicinas que 
tomaba siempre estaba cada vez peor, hasta que un dia 
v i el anuncio dol Dr. R. Garganta como especialista. Pul 
á consultarle y me dijo qne tenía yo un pólipo; yo no lo 
sé, pero sí que me introdujo cuello abajo un instrumento 
que metía miedo y sin causarme dolor; pero i-í una an-
gustia extraña que nomo dejaba respirar; en muy poco 
tiempo me sacó una cosa como un pedacito do carne pál i -
da, ydesle onWncea Kspirobien, y ahora hablo claro. 
No F ó l o d o y p o r b l e n empleadoioqnemó cobró por lacu-
ra, sino que he querido darle esta prueba pública do mi 
profundo agradecimiento. 
nabaua 7 do enero de 1885.—Leoncio Brida Quiñones. 
La Compañía 7,1)41 al,r)0 que juegan varios amigos, sa 
los hace presente qne habiíndoi'.o extraviado los núme-
ro» 7,643 y 7,814, ¡nogan ¡MÍ sn liigar' los húmeros 7)j;<il y 
7,262, lo qne so les bace presenta'en caso'da 3er'!ii;ráf,ir,-
dos. ' . •. Ií • 
Barat i l lo E l Gal l i to , P l a z a 
del Vapor, G a l i a n o y Dragones. 
364 2 9a 1-10.1 
En la noebe de ayer se han unido con el 
indisolubre lazo del blmeneo, la virtuosa 
Srta. I)tt Luz Garrido, con el estimable jó-
ven D.José Al varéz. Fueron padrinos de 
Ips desposados el Sr. D. Agustín Rodríguez 
y la Srta. Da María Alvarez.—Dios les con-
ceda una dulce luna de miel. 
UN AMICO. 
SIS 1-0 
I W - T M T R O J M i . 
gRáN FUNCION 
DE l . U O H A C A N A H I A « í ü E SE V E t t l l M O A R A 
E L D I A 1 1 DE ENEHO DE 1885 , A B E N E I I -
CIO DE LOS FONDOS DE L A A S O C í A C í D N 
C A N A R I A D E B E N E F I C E N C I A Y P R O T E C -
CION A G R I C O L A . 
Los luchadores del bando azul, que desgraciadamente 
cayeron en la luchada dol dia 21, han desafiado á los dtsl 
bando amarillo, apostándose una cantidad que abonará 
ol bando vencido al vencedor, por lo cual han rogado á ¡a 
comisión cü!ebre otra función do lucha para el indicado 
dia; y como el objeto de óata es reunir fondos para la ca-
ritativa Institución, crpyenao que el dssafío hará la fun-
ción más interesante y'funeria, Iift tenido á bien cóm'pla-
cer á los dóa bandos que on pró dp la Asociación se lian 
de disputar la victoria.' 
P R E C I O S , 
Entaada á palcos y lunetas 1 peso. 
Entrada á tertulia ñfl cts. 
Asientos grátis . 
La función empezará á la 11 de la tarde. 
807 3-0 
O E P E i m IIK FARMACIA. 
Con 10 años de esmerada práctica en las 
principales de la Península, desea coloca-
ción. Tiene quien responda de su conducta. 
Compostela 109, platería, impondrán. 
213 4-8 
Sociedad de Socorros Mutuos 
E X , F O R I T E N X B , . 
S E C R E T A R Í A . 
Celebrará Junta general ordinaria y de 
elecciones el dia 11 del corriente, á las once 
de la mañana, j)n los salones del Casino Es-
pa$ol.—El SeCptario. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Y RECREO DE ARTESANOS, 
Jesús del Monte. 
Se pone en conocimiento de los Sres sócios, que o 
mártos 13 del comente, á las siete de la noche, tendrá 
lu^ar la Junta general ordinaria para dar cuenta del es-
tado de la Sociedad y hacer elecciones generales. 
También se les avisa haber acordado dar función en 
la noche del próximo sábado 10, suplicándose la presen-
tación del último recibo. 
Josns del Atonto, S da enero de líílfi.—El Seoretarln, 
M, J?. Álmw. 181 l-Sn 7-fia, 
CENTRO CATALAN. 
SECCION DE RECREO V ADORNO, 
B K C K E T A R t A . 
Por acuerdo de la Directiva se ha dispuesto para el do-
mingo 11 dol corriente dar la función de reglamento po-
niendo en escena al drama de espectáculo LOS PAS-
T O R C I L L O S E N B E L E N . 
A l terminar el drama habrá baile general cuyo progra-
ma se repart irá al entrar. 
Servirá de entrada el recibo del mes de la fecha, estan-
do á, la puerta el cobrador por si alguno careciese de 61. 
NOTA. Será para el público la tertulia y cazuela. A 
las 71 en punto empezará la función. 
Hahana, 8 de enero de 1885.—El Secretario, José Ha-
basa. Cn, 41 3-9 
IA JlVflTUD MERiMTIL 
Sociedad de Beneficencia é Instrucción. 
P r a d o 118 (altos.) 
S K C R E T A U Í A . 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se 
ha señalado el domingo 11 del corriente, á 
las 7 de la noche, para que tenga efecto la 
sesión general ordinaria que previene el ar-
tículo 58 del Eeglamento. Para tomar parte 
en la sesión los Sres. asociados deberán asis-
tir á ella provistos del recibo del mes de la 
fecha ó del de diciembre.— Habana, 5 de 
enero de 1885.—P. A.—E, Santullano, E l 
Secretario. 150 l-5a 6-6d 
AVISO. 
LA PERLA. 
Crasa de contratación. 
Compostela 50 entre Obispo y Obrapía. 
Reformado este establecimiento á la altura do los me-
jores de su clase, se avisa & los que desóen empeñar a l -
hajas de oro, plata, brillantes y otros objetos de valor; 
los empeños se hacen hasta por 0 meses y se da toda cla-
se de prórogas: se pa^an bien los emporios y se cobra un 
pequeño interés. En la casa que se venden las prendas 
al peso de oro es en L A PERLA, Compostela 50, de S. 
López. 89 10-4 
A T E N C I O N . 
Regalo de Pascuas. 
E l dueño del baratillo P U E R T O D E M A R , núm 13, 
nueva plaza de Colon, agradecido á la protección qne el 
Súblico le dispensa tiene el gusto de poner en papeletas os billetes enteros de lotería n. 4,076 y n. 10,475, el p r i -
mero de Madrid y el 29 de la Habana. Ambos se jugarán 
el día 10 del próximo enero, regalándose indistintamente 
una papeleta & toda persona que baga el gasto de un 
peso en adelanto. 
NOTA.—Las papeletas van arregladas para que pue-
dan sacar $200 pesos si la suerte es favorable. 
S. GAITNA. 
19082 i-29a ll-30d 
REfiALO DE ASO KlIEl'O. 
En los baraiillos E L M O D E L O , plaza del Vapor n ú -
meros 33 y 34, por Galiano, y el de SAN R A F A E L , en 
la del Polvorín números 35 y 30, esquina que da frente á 
la iglesia del Angel, so regala á las personas que sean 
parroquianas de dichos baratillos una papeleta do la lo-
tería de Madrid con el n. 23 ,035 dol billete entero que 
se ha de lugar el 20 del corriente mes; dichas papeletas 
no se venderán. La persona qne deseo una y no soamai-
chante, la obtendrá con solo emplear tres posos billetes 
en cualquiera do los objetos quo se venden en los men-
cionados baratillos, como son tabacos, cigarros y perfu-
mería, billetes v papeletas do la Habana y de Madrid.— 
V I L L A R Y B L A N C O . G2 t-3a 7-<d 
^ ^ <y jeT'isa tít JÍ: ^ yxr 
MANUEL MANAS Y URQUIOLA, 
ABOGADO: 
Bnfeto, calle de Mercaderes n. 29, altos de 12 á 4 do 
la tarde. rgS 13-10 p . 
" »Apíl»IS í CAlflili' 
PROFESORA EN P A R T O S . 
Oonaulta á laí .añoras que padecen afoceiouos proplaa 
i )a IMol'esinr. ¡I $4 H. « id. A doiuioillo;—Virtudes 2¡ 
taqctus « '¿it'.nM* OratU de «lies á ODCP 
O n. 5 1 E 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
A B O G A D O . 
A M A R G U R A N9 3 1 . 
207 
DE 13 A 3. 
78-9 E 
JOAQUIN M. DEMESTRE. 
ABOGADO. 
C A L L E D E V I L L E G A S N° 76. 
152 20-8 E 
J O R G O M ALBERTINI, 
Conmlado 122, entre Animas y Trocadero. 
75 26-CE 
Dr. Erastus Wilson. 
Médico Cirujano Dentista. 
PRADO 115 entre Dragonea y Teuiento-Rey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, miéntras dura la niaia época que atravesamos. 
C—N. 30 2CB4 
O C T A V I O P K I E T O 
A B O G A D O . 
Ha trasladado sn estudio y domicilio á la ealle do Egi -
do httm, 22. '94 8 4 
JOAQUIN CAMACP Y RODRIGUEZ, 
A B O G A D O , 
r t l & i t x x c i l o : J E S o l xa.1.1 -¿L. 
121 20-4E 
J . R A F A E L B U E N O , 
Mé cllco - C i r n j ano. 
Consultas de 12 á ?. Obrapía 57, altos. 
36 20-3E 
JUAN M. ESPJD1 MONTANOS, 
n R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Cousultus do 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tojadillo. C n. 21 90-3E 
FERNANDO FALANGON. 
A B O G A D O . 
MAN K i S A C l O N U M E R O 33, A L T O S . 
C u . 1378 26-1 E 
Juana M. Laudique, 
CÓMAfli tONA K K A N f K H A . 
Ó1>r¡ipia 4A "lUre ompostela j Habana.. 
«90 2 !6-2rlD 
DR P G IR ALT, 
KtiriUiAl.lüTi K S AKKCCIOXK» I> 
I'Hrtioijui ií sus amigos quo desde ol IV de Enuio la 
consult?. que hov es de 12 á 2, queda trasladada d e 2 á 4. 
Obrapía 93 18929 15-25D 
ENRIQUE LOPES, 
Í S a X ^ c S - i o o - O l a r o a J e t x s . * ^ . 
Se ha dedicado éii París dni an le dos añoá a laa 
B N É E R ü l f i D Á D B é DE 1.08 OJOS 
su las clínicas do los especialistas más eminentes de 
aquella capiral 
Aguacate VIO, entre Muralla y Teniente-Rey.—Con-
s'ultae de 2 a 2 todos los días. Gratis para los pobres. 
1S596 22-17D 
MANUEL GAMAGHO RODRIGUEZ, 
P E R I T O M E R C A N T I L . 
ESTUDIO: SANTA C L A R A N . 2. 
18520 20-16D 
ISABEL LA CATOLICA. 
C O í . F G l O D E S E Ñ O R I T A S 
D I I í K C T O R A r K O V I E T A r . I A 
SRTA. M A R I A LUISA DOLZ. 
COMPOSTELA N . 1 3 1 , P L A Z U E L A D E B E L E N . 
Terminados los principales trabajes de instalación de 
este plantel en la herniosa casa quo fuó del Sr. Marqués 
de Atmendares, reanudará sus tareas oldiaia del actual. 
La Directora invita á los padres de familia á que v is i -
ten este establecimiento do enseñanza montado con to-
dos los adelantos modernos. 
Re remiten prospectos 6 informes al interior. 
^71 4-10 
1 ISA fROÍ<'KSIMIA IN«ÍIÍESA (COÑ C U R T l t l -
« ' cai-imie*) que da ; laso Kílomfftllío dcisamanutención 
y cafa á camino da leudónos: oiiüeíír. eu poco tiempo idio-
mas, lo» ramos de iustruudon. música y bordados. Otra 
(francesa, ĉ e París) da dns¿ á domicilio. La po'nquoria 
El Siglo, O'Rdlly 01. 201 4-9 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO. 
Para jóvenes de ambos sexos y niños. 
T R E S LECCIONES A L A SEMANA. 
Precio: 0 pesoa billetes al mes. 
Calle de Oorrulpsóasi esquina áFac to i la n. 49, altos. 
También sedan lecciones ádomicilioá precios módicos. 
313 4-9 
[NFANT1 
COLEGIO DE PRIMERA ENSEÑANZA 
dirigido por 
G A B R I E L ESPASA. 
Este establecimiento cuyas condiciones higiénicos son 
imhejorablos, reuiie cuanto puede ofrecer el mejor de 
su clase. 
E l órden, la moralidad y el trabajo son sus notas i n -
ternas. 
E l niño que, cursando tres años en ól, cumpla doce de 
edad, habrá adquirido un capital de conocimientos sufi-
cientes para asegurar su pan toda la vid.a. 
E l contento d'j cuantco le confian la educación de sus 
hijos, es la mejor garantía . 
1 M B Ü S T R I A 121, 
entre S a n E a f a e l y S a n Miguel . 
AGUACATE 6p, cpntigno á Obispo, 
A r i t m é t i c a Mercantil, 
Este iiuportauto rumo do la ouscíiauxa comercial so 
enseña eu 20 días por S. M A R T I N , vioe-director do la 
acreditada AcadouiialVcomUl, por espacio do doce años. 
Compostela 20. 204 4-8 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
COLEGIO DE SEÑORITAS, 
D I R I G I D O T O U L A S U S O U I T A 
Concepción Fernandez y Benitez. 
C A L L E D E C O M P O S T E L A N U M E R O ÜS. 
En este plantel do educación 6 Instrucción, ao propor-
ciona á sus alumnas, las primeras letras, primera ense-
ñanza elemental y superior,- clases do adorno; y las es-
pecíalas del comercio y necesarias para aspirar ál profe-
sorado elemental y superior.—Las pensiones son módi-
cas y la Directora facilitará ol prospecto á los que lo 
pidan. . 149 4-6 
LA PERSEVERANCIA. 
C O L E G I O D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A , 
D I K K H D O P O R K I , P R O F E S O R 
D. Antonio José de Tagle y Granados, 
quien en la callo Cerrada del Paseo n. 9, so ofrece nue-
vamente á sus amigos, y on particular, á los Sres. padres 
de familia, dándoles de garantía ol buen óxito obtenido 
durante 37 años do magisterio, 25 do ellos en la ciudad de 
Santiago do las Vegas, como Director de la Escuela M u -
nicipal, dé l a cual hizo renuncia para t ras ladarseá esta 
capital.— Admite pupilos, medio pupilos, y extemos, 
siendo las ponsiones módicas. 
70 7-4 
SANTA CRISTINA, 
colegio de señoritas, dirigido por la Sra. D? Cártnen 
Llanos de Ansley. Lealtad 88. 
Este plantel reanuda sus tareas el 7 de enero. A d m i -
te pupilas, medias pupilas y externas. 
135 5-0 
ISABEL LA CATOLICA. 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D I R E C T O R A P R O r i E T A R I A 
Srta . M A R I A L U I S A D O L Z . 
C O M P O S T E L A 1 3 1 , P L A Z U E L A D E B E L E N , 
Casa quo fuó del Sr. Marqués de Almondares. 
177 4-0 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A SE O F R E C E A dar lecciones de inglés y francés en su casa ó á do-
micilio. Igualmente hace toda clase de costuras y borda-
dos, asi como también vestidos per el último figurín, y 
bajo módicas condiciones. Informarán Aguiar 110 altos 
74 15-4E 
u NA A C R E D I T A D A P R O F E S O R A D E L O N -dres da clase á domicilio y on casa (á precios conven-cionales) de idiomas, música, literatura española y bor-
dados; enseña á hablar su idioma en pocos meses y corri-
ge con suceso los defectos do pronunciación adquiridos 
con los que no saben pronunciar bien ol inglés. Pelu-
quería " E l Siglo", O-Eeiily 61. 
¡DENTOR. 
Colegio de Ia y 3n E n s e ñ a n z a , 
sito en Ja calzada de la Reina n. 57. 
So admiten pupilos, medio pupilos y extemos,—Di 
rector, D. Juan Castaños. 102 10-4 
Manuel Mnf íoz B n s t a m a n t e 
PROFESOR D E E D U C A C I O N . 
Dá clases á domicilio y so ofrece á los padres de fami-
lia, en su nueva morada. Calle de Lamparilla núm. 08. 
19151 )r.-3lD 
INGLÉS, FRANCÉS Y 
P R O F E S O R 
Teodoro Schwalm. 
Habana núm0 55, esquina á, Empedrado. 
19077 12-30 
G U I T A R R A . 
Lecciones jpor ol profesor D. José P. Mungol: almace-
nes de mdsica do D. Anselmo LopeK. Obrapía 23 y Sres. 
Esperez y 119. Obispo 127. 19038 16-28 D 
MIGUEL GONZALEZ Y GOMEZ, 
PKOFESOR DE SOLFEO V P I A N O . 
Obrapia n. 88, almacén do mtislca, ó Compostela n. 140. 
16091 30-27D 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO, 
Profesora de Idiomas. 
INf iLÉS i t FRANCÉS. 
So ofrece A loa padrea de familia y á las directoras de 
colegio, par» la enseñanza de los referidos idismaa. D i -
rección: calle do los Dolores utimoro 14, en los Qnomadoa 
do Marianao y también informariin on 1» Adminittra-
OlOU dol DlAllin Dk' I.A M MUSA u 26 V 
D a í b r ^ a é Impresos. 
Buscr ic ion á l ec tura 
á domicilio do novelas, se pagan dos pesos al mos y cua-
tro eu fondo, que se devuelven al borrarse. "La Univer-
sidad' O-Iteilly 30. 372 4-10 
Agrimengura 
cubana por Herrera, i l . por Estrada; Diccionario geo-
gráfico, estadístico ó lilstórico do Cuba, por Peruola. 4 
tomes: Librería "La Universidad," O-Eeilly número 30. 
373 ' 4-10 
NUEVO 
MAP OfiRAFICO 
IB IA ISW DE H i l l , 
Con la nueva división do provincias, iluminado, bar-
nizado, forrado on tela, porfoctamente grabado por M . 
E, Diilour.—Esto mapa ô  uno de los mas completos que 
existen boy. como lo prueban los informes periciales pu-
blicados en la "Revista de Cuba" de setioinbro último-
De venta á M billetes cn L A E N C I C L O P E D I A , l i -
brería de M . Alorda, 
O'Rei l ly Í)G. 
Cn. 40 4-10 
A l m a n a e k de Got l ia 
et L E F I Í J A R O illiistro, pour ISS'i—on vento á la l i -
brairie I/Encvclovedie do M. Alorda, O'Kcilly 06, 
C n. 45 ' '4-10 
Escenas m o n t a ñ e s a s , 
costumbres, trajes, pintiu-as, euadr 
mujer montañesa, 11. 2$. Asturias, s 
11 . 75 cts. OT.oilly 30. librería. 
os, virtudes do la 
su historio y viajes, 
"61 4-K 
HISTORIA DE LOS VOLUNTARIOS. 
de la Isla do Cuba contieno: la historiado los primitivos 
cuerpo», servicios prestados, sucesos notables, digno 
comportamiento do los Voluntarios, medalla conmemo-
rativa, fuero y proominencias, himno á España oto,; que 
costó 3$ , so ftá cn 1$ l l i l l . De venta O'Ko'.lly 80, libroría 
La Universidad y Salud n, 23, libroría. 
m 4-8 
Mucha azocar, 
Maimal del Imcpndadvi ázúcaxero O arle de obtener 
azdcar de la ciña, por Erans, 11 . con láminas en caste-
llano. Guía del fabricanto do azúcar, por Basset, 1 tomo 
en frar i ós con láminas. Salud 23, libroiía. 
240 4-8 
l n g i é s s i n m a e s t r o . 
M f todo práctico fácil para cpronuor ci niglós sin nece-
sidad de muestro. ÜCÍtupíonae, además do la graimltica, 
diálogo» encogido» y conversaciones inglosa-española, 
figurándose cu español la pronunciación inglesa, voca-
bularios, tema», etc., oto. Dos lomo» on 4" ompastados 
His tor ia de C u b a 
física, politica, intelectual y mórivl 1 tomo $1-50. Cami-
nos do üuba, por pichardo, 3 tomos $4. Libroi ía L a U n i -
versidad, CVKeilly 30. 252 4-8 
L E A N S E SUS C A J E T I L L A S 
Z A N J A 7 5 . H A B A N A 
L l e g ó l a e c o n o m í a . 
En la tintorería L A F R A N C I A Voniente-líoy 39 so 
limpia y tiñe toda cla.io do ropa de señoras y caíialleros 
usada y sin usar: se hace toda clase de composiciones 
dejándolas nuevos completamente: pídase el color quo se 
desee siempre que el genero lo permita: llegó el tiempo 
que se deben apreciar los rpsultados do una tintorería. 
La F R A N C I A , Tenionto-Rey ¿9.—Habana, 
227 8-S 
SE H A C E N VESTlOOS POR E L U L T U l O F I -gurin, de señora y niños, y costura blanca do toda 
clase; precios sumuinonte módico», liolascoain in'im. 126, 
alto». 87 IÍ;-̂  
AVISO 
CARLOS L E C A l L L l i , 
Malí ana o. 
P a ' t i c ina á sus amigos y p a -
rroquianos, que ya l ia recibido 
los g é n e r o s que" esperaba de 
ú l t i m a n o v e d t í d ; y a l propio 
tiemito sin pl i ca á las personas 
que l iaMan elegido trajes por 
el muestrar io pasen á p r o b á r -
selo cuanto á n t e s . 
Cn. 22 8-3 
I i A A M E R I C A 
D E B A H A M O N D E B O R B O L L A IT 
Compostela 56, entre Obrapia y Lampari l la . 
L a JOYERIA do las últimas novedades y la quo las vendo á precios 
RELOJES Assmann, Repeticiones, Cronómetros, Calendarios y A 
precios. Hay Í500 RELOJES do niquol á .$8 RB 
de relance. 
ncoras de todos 
PRENDEDORES, sortijas, duquesas, tresillos y solitarios de brillantes, zafiros, ru-
bíes y perlas propios para cualquier obsequio de Pascuas. Dormilonas sin igual de solita-
rios, roHotas de brillantes con zafiros como no bay otras. 
BASTONES de caña india, carey, rótens y marfil, con puños de oro y plata, graba-
dos y lisos. 0 
caoba 
Todo de ganga (y nuovo, ¡obl) de GANG A. 
NOTA.—Se hacen prendas de última novedad, pues tenemos brillantes sueltos, zafi-
r os, perlas, rubíes y esmeraldas. Se componen RELOJES. 
Se compra oro, plata, brillantes MUEBLES y PIANOS, pagándolos bien. 
Se alquilan pianos. 
Cn. 1345 
Telefono n. 2 9 8 . 
0ms-21D 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
C A T E G - O B I A S Y C U O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 
S e g ú n el R e p a r t o del G r e m i o p a r a 1 8 S 4 - S . 
CLASES. 
(,'1 I O T A S 
. \ U MI;;JIM;>. 
I a ¡ D r . E R A S T U S W I L S O N . 
D. Á N D R E S W E B É R O í i 
8» D. G A S P A R B K T A N C O U R T 
Clmgnaoeda, Nancz, Lascarte) y Villáráza. 
$ 5 0 0 $ 1 2 5 
$ 3 6 0 | $ 6 8 i ¿ 
$200 $50 
jja i l'''.v. Uaboll, Damny, P. Calvos. Momios, Boitellj, Jusli-
niam, Piar, Lodonosa, Tahoiulola y Cordero. 
QIX | Barón, Beáujarclui, UDílvigues, Poyrollarde M. Calvo, Can-
elo, Valdcz, Warner, Cuervo, ^aviny y liovirosa. 
~a II. C. Vnldcz. 
*45 
$20 
i . A. Valdez, Barrena. 
j¿ J . J ' ú s t m i a n i , Gutiérrez, Roiaa, Echegaray, Valerio, 
Consuegra y Ü. Martínez. 
NOTA, Hay un aumento de 6 p.g para la cobranza. 
O n. 1285 28-7 D 
MODISTA. 
Kecleu llegada de Paria: hace vestidos y sombreros 
muy eletrantes, A precios módicos. Empedrado n. 47. 
1S8 * 6-C 
A V I S O . 
Ka la calle de Egido u. 87, ao hacen toda clase de eos-
taras y so entallan y cortan vestidos do sonoras y ni-
ños al nrooio moderado, A todas horas. 
248 4-8 
T I N A M O D I S T A 1>E C O I . O H I I A Í i E TOOA Í'A.A-
y j se do vestidos por iip;iirin y 4 capricho; hace también 
vestidos do teatro, do baile y do matrimonio: se hace ro-
pa para nifios y niñas y toda claso do ropa blanca, corta 
y ontalla por nn peso. Callo do Aoosta 84. 
147 4-0 
LORENZO V I M . 
mmm u ESO. A COMPOSTILA 
HABANA 
•<VENTOR V UNÍOO VA HUICANTH DR 1,03 
APARATOS AUTOMÁTTCIOS P A R A GAS D K 
HIDROCARBUROS DK SISTEMA V i l , A . 
CON REAL PRItlLEGIO. 
Estoa aparatos donoiulnados F O T O I U E T U O V I I . A , 
son sin duda alguna, los quo mfts ventajas ol'rocon, tan-
to por la claridad de su brillante luz, qi'io os tan Intensa 
como la dol gas hidrógeno, cuanto por su seguridad y 
econemía, asceudento nn CO por 100 sobre esto alum-
brado. 
Son ú propósito para teatros, casinos, ingealos, esta-
ciones do ferrocarriles, quintas do rooreo, cosas do bo-
Oos, fábricas do cigarros, hoteles, restanrants y domds 
establecimientos por poquorios que sean, asi como para 
casas partionlarts, por estar al alcance do casi todas las 
fortunas. 
Esto Huido no corre riesgo de ser explosivo como re-
sulta con el uso dol petróleo y otros líquidos de los que 
se citan muchos percances dosaRradablospor las desgra-
cias habidas. 
No sufren descomposición ni alteración las cañerías, 
porque no produce residuos ni comlonsaciouea. 
Los Sros. hacendados y propietarios do establecimien-
tos podrán convencerse con ol certifleado que se aoom-
paOay los muchos que obran en poder del inventor. 
C E R T I F I C A D O . 
Ingenio Ntra. Sm. del Cármen, Jaruco. 
Sr. D. Lomizo Vila. 
Muy Sr. mió: E l aparato do sn invención Instalado en 
mi ingenio "Ntra. Sra. del Cilrmon," ha prsducido los 
buenos roaultados que yo esperaba. La Intensidad do la 
luz, comparable á mijuicio, con la del gas común, la 
economía introducida por su uso on la finca, la aonoilloz 
do su mecanismo y o l aaeoy demílsvonmas quo propor-
ciona, son cosas que bastan para recomendar el POTO-
METRO V I L A como ol aparato nuis propio para esta 
clase de lincas. 
Como justo tributo ¡1 este cómodo y ventujoso sistema 
de alumbrado, tongo el mayor gusto ¿n hacer constar sus 
buenos resultados, para que use Vd. este testimonio on 
la forma que estimo convonionte. 
Quoda do Vd. atento 8. S. Q. B. 8. M . , 
I 'KDUO V. D E C A S T R O . 
SACOS ESPAÑOLES. 
Fabricación Catalana, 
para azúcar, superiores 
á los extranjeros. 
So hacen coutrataa do QÜUW tínvaaos para 
la próxima zafÍNV 
Puedan v»M'rte lau nmeatras Empedrado 
nüm. 1. 
POIS, ORTA Y V 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LAVANDE» ra, planchadora y rlzadora, exacta en el onmplimion-
lodo su trabajo: calle del Aguila n. 84 darán razón. 
«75 4-10 
DOSPARDITOS D E 14 A 18 ANOS DESEAN colocarse, proiloren sea para ol campo; tienen princi-
pios de tejeros; Sol nfimoro 92 informan. 
378 4-10 
u K s o L i r ri'A i; S A .ÍIAMKJA D O RA V CRIADA 
K-5do mano, quo entiendabion ol manejo de niOopequo-
[lo y tenga buenas rocomondaolono.i; Animas 00, altos, 
de nnevo en adelante. 870 4-10 
S I S O I , M i l ' \ UÑA I'¡1<»Í"1W<)R/V AMERICANA para ensenar los principios dol plano A una nina. 
377 Aguiar 12Í. 4-10 
UN A S I A T i r o . BXCBXtBNTK OOOINBBO, s o -licita oolooadon en oasapartlonlarii establecimiento, 
cocina A la española y criolla: InformÚán Villesa s nf i -
nioro V.'!, funda. .'18.') 4-10 
SE S O L I C I T A UNA I I U E N A C O C I N E R A Q U E sea aneada, fcrnial y longa quien responda por olla; 
so quiero míe cecino muy bien; si nó quo no so presente. 
San Nicolils n'.' Kü, entro San Rafael v San Miguel. 
30^ 4 - 1 0 
Se so l ic i ta 
al Sr D. Antonio Mesa y Domínguez, natural de Cana-
rias, para un aenule quo lo interesa. Oolzada de Arroyo 
Apolo n. 68fl. 8M 1-10 
I T NA J O V E N I N M L B S A S O L I C I T A C O L O C A -
U clon para manejar nlfies y ensenarles su Idioma. Sa-
lió COMCI-y lleno persónaa que resqondan por en con-
duela. Hotel PaMJe darán rayen. 
888 4-10 
I T N A l'AHDA D E i 7 AÑOS D E E D A D D E S E A 
colocarse para manejar un nhlo; es do muy bnen cn-
rActer y sabe de costura. Infonnarlin Antón Hecio u. 8. 
¡^7 4 - 1 0 
Se solicita 
una negrita de doce A trece anos para ayudar al aseo de 
de la casa. Impondrán calle de Luz número 25. 
_ _ J U ? 4-10 
U NA .1 OVBN -FBNINSUIiAR Ü E S E A C O L O C A R -ae do criad» demóstica, activa y ligera y de morali-
dad: entlecdo do costara A mano v mAquiná: vol'erenclas 
las quoquioran. Infonmu án rallo dol Sol n. 8. 
337 4.K) 
SE SOLICITA 
un jóven activo 6 intollgonto y quo tenga personas quo 
lo rccomleudon, para so'icitar suaerlelonos ¡\ periódicos. 
O Rolllv n. :i8, l ibrería. 843 4-10 
DESEA COLOCARSE UN A S L l T l C O CiENE-ral cocinero. Tlono quien responda por BU conducta. 
Impondrán calle do Daoobar número 119, 
332 4-10 
T T N J O V E N DE !i« A Ñ O S , P E N I N S U L A R , <iUE 
U ha servido y tiene persona quo responda por su con-
ducta, desea una colocación, bien para la i í a b a n a ó c l 
campo. Informnián on los aalonoa del Louvro, Consu-
lado n. 140. «34 4.]Ü 
UN J O V E N IMÍNINSIII.AK, DE JO A 36 AÑOS , desea colocarso bien do cochero particular 6 sea do 
criado de mane: sabe au obligación y tiene personas quo 
respondan per su conducta y moralidad. Informarán 
Amistad n. 77. ¡!30 4 00 
A V I S O A L P U B L I C O , P A R A C O N O C I M I E N T O de algunos sunoro», quo han estado A solicitar los a l -
tos do la fábrica do nueva planta, situada on la calle do 
Villegas n. 87. esquina A Amargura, y estando al termi-
nar del todo sus obras, pueden dirigirse los quo dosóen 
los altos A la calle do Teniente-l!uv n. (i", A todas horas. 
32S 4-10 
U NA S E Ñ O R A DESEA E N C O N T R A R DNA P A -nillia docente para acompañar A otra señora 6 seno-
r i la 6 bien para cuidar un nlBO. Suarez 85 luipendráii. 
342 4-10 
Se neces i ta 
un negrito do 10 ó 1?. anos para servir A nn matrimonio. 
Darán razón eu Ssn Ignacio 70, sedería. 
8g5 4-in 
1' [N HDKN TKNKDOlt DK L I B R O S S E O F R E C E J ¡«ara la contabilidad! correspondoncia. ote, do cual-
quier casa de comercio. También so emplea on horas 
duianto ol di» ó per las noches, informarán calle del 
Obispo n . 40. C n, 44 . l i l - ! ' a2-y 
O K 8ÓLÍCITA B A B K R B L P A R A D E R O DE 
ODona Rito Padilla v Martes, natural de Córdoba, pa-
rs un asunto de familia quo lo Intorosa. 1 n formar Au 011 
la calle del Consulado n. 
CARLOS LEGAILLE, 
hace saber a l pitblico por este 
medio que é l es e l UNICO Y EX-
CLUSIVO d u e ñ o de l a 
S A S T R E R I A 
que se h a l l a bajo su d i r e c c i ó n 
en l a cal le de l a 
H A B A N A N . 92. 
A l a vez part ic ipa á sus pa-
rroquianos que h a recibido y 
tiene á l a venta: 
2 0 0 r a l w e r s t o i i , y 
100 Sobretodos exquis i ta-
mente forrados y íl precios muy 
reducidos, como t a m b i é n u n 
muy variado surt ido en g é n e -
ros de diagonales, tr icots y a l -
biones p a r a l a presente esta-
c i ó n . 
JLos m a g n í f i c o s IIuses de c a -
s i m i r de íl $3/>-50 oro se e s t á n 
acabando. 
8M 
70, A. t a l l e r d e l a v a d o . 
4-9 
SAN i m U U E L N . '¿'¿'i, IÍSQUINA A n i A K t t D E S Gon/,ale7, so solicita una criada blanca que no tenga 
familia y duerma on ol acomodo: quosepa algode coclñ:» 
y lavar las menudencias do la casa para un matrimonio 
y quo tenga personas que abonen por olla, si no quo no 
ao presente, ganando $17 billetes. 
820 4-0 
AMARGURA Gü. 
Se componen y barnizan rauoblos A domicilio, precios 
baratlsimes; lo mismo Ajornal quo por «Juste, si asi con-
vione. Oarantlzo todo trábalo qne yolings, fj. Gomalei. 
19022 Ifi-M 
DK S E A COLOCARSE EN UNA CASA UECENT1F unajóven peninsular para el sorvicio de criada de 
mano: coso A mano y mAqnlnay tiene personas que ga 
rantlcon su conducta. Obrapia ¡5'', ontro Habana v Oom 
lieslela darán razón. I'.O:', '4 i) 
SOLICITA ACOMODO I NA ORIA DA BLÁNO I de mediana edad para cuidar A niños 6 aseo de rasa, 
en diez pesos billetes «l mes. K i l n lia 124. 
297 4-0 
SE SOLICITA 
una orlada do mano que entienda el servicio doméstico, 
quo sea de color y buonas reforenolas. O'líolllv 17, en 
quina A Aguiar. 317 4.9 
LA PROTECTORA. 
So facilitan trabajadores para ingenio; fuertes y ro-
bustos; criados, hembras y varones, cocineros, cocliarou, 
niñeras y sirvientes do todas clases. Pidan y serdn 'i>>v • 
vidos slñ retribución. Amargura ,r,l. 
290 4.» 
U N AM1 A T I C O KUEN C O C I N E R O , ASEAUO V do moralidad, doeoa colocarse on casa parlicnlur 6 
establecimiento: calzada do (ialiano n. 14, bode^.i, dáráh 
razón. '¿815 «.-0 
U NA S E Ñ O R A P R N 1 N S I I L A K , D E S E A COLO» carao para criada do mano y domás quehacorea de 
una casa: tiene personas que respondan do su oondñota, 
Jesús María 8P.. 288 4-0 
ANUNCIOS D E L O S ESTAÜOS-IÍNÍDOK 
D E B I L I D A D 
Autorizada por el GoMorno Superior. 
Baforma de letra.—Aritmótica mercantil.—Toueduria 
de libros en general.—Idiomas.—itíatomiticaa, ote. etc. 
La enseñanza es individu.al, esmerada y r íp ida ; pero 
am fijar tiempo; siuo oa ol que cada nao ncoooite para 
aprender con la dobidapsrfoooion, que de muy antiguo 
tiene acreditada esta Academia. Pagos por mesadas, ó 
por toda la enseñanza.—Honorarios moderados 
So dan grát is A todo el quo los pida, el programa de la 
enaeBanza, y la hojo que contiene los cálculos mei'c.an t i -
les qoe ha unblloado el Ulreotor de esta Acaderei». 
E L . M O D E R N O . 
Gran tren do limpit-za de letrinas, pozos y sumidoros 
situado en ol oaseo de Tacón n. 0. barbería.—Keribe ór-
denes en los puntos siguientes: Beina y Aguila café La 
Diana. San Ignacio y O'Keilly, cafó: Luz y Villegas, bo-
dega: P.ornaza y Teniente Rey, bodega: calzada del Mon-
to frente ai (¡ampo do Marto n. 4(.i barber ía : Galiano y 
San Josó n. 92, agencia de mudadas: Merced esquina A 
Damas, bodega. 222 ID-HK 
de 108 O l U i A N O H (>' K N K -
RATIVOS cúrase pron-
tamente por el Mírrono CIVIAI.K. Adoptado en todos loa 
Hoarn'Ai.its DK PKANOIA. Recupérase rApidamente el 
VIOOB. Casos ainiploa, $3 A $6; severos, $;) ü |12 Kellet») 
grátis. ÜIVIAI.K RüMKniAi, A a o c v , IGO-fWen si. ,v. y 
S S NTJBSTKO M O T E . 
BUENO, 0EÍGLNÁL Y LEGITIMO. 
T a n baratos, como p a r a j j o -
S E R L O S A L A L C A N C E D E TODOS, O F R E C E -
mos do venta los s iguientes 
A R T Í C U L O S ; M A Q U I N A S D E COSER CON f O -
dos los modernos adelantos; 
M A Q U I N A S DK R l K A R j M Á Q U I N A S D K P L E -
gar; p l a n c b a » y m á q u i n a s de 
G R A N TREN P A R A L I M P I E Z A DE L K ' i ' R I N A H , 
POZOS Y S U M I D E R O S . — Á 8 RS. P I P A . 
Desinfectante doodorizador americano gr i t i s . 
Esto sistema ea ol quo más vont^jas ofrece al público 
en ol aseo, prontitud on el trabólo y economía en loa pro-
cios'de ajusto; recibo órdenes café La Victoria, calle do la 
Muralla.—Paula y Damas, A guiar y Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Hauana—Genios y Cousnlado—Amlstoa y 
Vlrtndíis—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Aramburo esquina '¿ San Joaó. 154 4-0 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse on ;aaa diiconto para manejadora de niños 
y ostA acoatumbrtula A ellos: entiendo do coser on má-
quina y repaso bien do ropa: tiene personas do morali-
dad que respondan do su conducta. Concordia n. 174. 
358 4-10 
I T N A J O V K N D l í C E N T E DESEA C O L O C A R S E 
\J en una casa de moralidad, de costurera 6 acompañar 
una señora y ayudar A los quehaceres do ia casa: tiene 
personas que abonen por ella.. Ancua dol Norte 128. 
359 4-10 
KIZASJ CORíTSaííADAM, PL . 
ras; sarnas de 
íiAiVIS'AílAS' MECANÍCA.S 
an ta v m ñ t \ caí*: m ei 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A E X -trangera, aseada y de buena conducta, en casa par-
ticular ó almacén: cocina A la española, criolla y í'ran-
oesa. Monserrato n. 43 darán razón, 
3G0 4-10 
U N M A E S T R O D E A Z U C A R Y M E C A N I C O extranjero recién llegado A osta, bastante inteligen-
te en ambos ramos con excelentes recomendaciones do 
referencia, so ofrene A los Sres. hacendados para cual-
quiera de los dos destinos. Informarán en el Hotel E u -
ropa. 361 4-10 
ES T E valiosa remedio lleva ya cincuenta y sio'v* años de ocupar u n lugar promi-
nent? unte el pfiblico, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
«ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de sumaravl l ' 
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n iños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana.. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto á su marAviV^á 
eficacia. Su gran éxi to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea. 
e o s 
WK CENTRO» .MESA* PARA 
•.r-dív r^v de a l fombra; 
i O f e W K K H 8 V O I . V E R 8 DE 
SE O P R E C E UNA S E S O R A P E N I N S U L A R CON nn niño de corta edad, para acompañar A una señora 
6 para coser. Entiende A mano y A máquina , no r e p a r a r á 
en sueldo por ta l de poder criar ella misma A su hijo, 
darán razón Prado 68 el portero. 305 4-10 
C r i a d a . 
Se solicita una de 12 A15 añoa p a í a «yudar A los que-
haceres do una casa, que tonga buonas referencias. Casa 
de las viudas í rento al pasto de C A r l o s I I I . 
381 4-10 
mm m m\ m mm 2 , 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Siñlia, Llagas Escrofulosa!*, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelluda 
con pérdida dol cabello; y contra tocias lafi 
enfermedades de la Sangre, ol Hígado y lo» 
Riñónos. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangro y restaura y res-
tablece el sistema. 
UN A S E Ñ O R A S O L I C I T A A O T R A D E 3 0 A 4© años pura qne la acompaño y haga algunos pequeños 
servicios, pqr lo que se le dará cana, comida, ropa l impia 
y aus manos libros ea su loenofioio', Noptuno 188. 
874 
m m m m M m m m . 
Para el Baño y elTocadorjparalos nifios, 
y para l a curación de toda claae de afeccio* 
nea de 1$ Ptel» tffi cualqnleT p e r í o d o <m qw» 
5 »E^S£Á t j O I . O € A R 8 E U N A C R I A N D E R A D E 
U s c i s meses de parida, & leche entera 
•n J o s é n ú m e r o 110. 
I n f o r m a r á n 
4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A . CON buena v abundante leche y responden de ella. Cna-
á todas horas. 275 
CRIANDERA. 
U n a s e ñ o r a de Islas Canarias desea colocarse á leche 
entera 6 aCjnedia leche; es hantante robusta y muy a-
bundante en leche: tiene persona que garantice su bue-
na conducta y moralidad. I n f o r m a r á n Animas n . 00. 
2C2 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E entienda de cocina. Paseo del Prado n . 52. 
274 *-9 
CRIANDERA. 
Se ofrece una pardi ta de buena y abundante lecho y 
de m u y buenas costumbres, teniendo quien abone por 
su conducta. Ancha del Nor te 253. 295 4-0 
Ü N S E G U N D O M A E S T R O D E A Z U C A R D E -sea colocación. I m p o n d r á n , calle de Corral Falso m i -
mero 91 esquina á Divis ión, Guanab.icoa. 
306 15-9 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E U N A E D A D avanzada para el cuidado de u n n iño y a lgún t raba j i -
to de sudase, se le d a r á ropa l impia, comida y lo que se 
trate, se prefiere sin familia. Morro n. 54 informarán . 
308 4-9 
D« S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A N A S D E mediana edad, una. para cocinera de corta familia, y 
la otra para ayudarla en los servicios de la casa, aunque 
no gane sueldo esta ú l t ima pues lo que desean es estar 
Juntas. T a m b i é n se colocarían para acompañar á una 
señora : tienen tuenas referencias: calle del Agui la 240 
d a r á n razón. 277 4-9 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N D E l i í A 13 ANOS para criada de mano. Cárlos I I I n. 4. 
279 l-O 
DE S E A C O L O C A R S E C N A C R I A D A D E M A -no, bien para maneiar n iños ó para acompañar á una 
persona anciana; en la calle del Agu i l a n . 258 da rán ra -
zón. 276 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D I T A B L A N C A O D E color, de 12 á 14 anos para el servicio de la casa, com-
promet iéndose á vestir la y calzarla. In fo rmarán V i i t u 
des 32 entre Amistad y A güila. 
res 4-9 
SE D E S E A T O M A U E S A U R E N O A M Í E N T O una estancia p róx ima á esta Capital, que es té en con-
diciones para criar, cercada f coa buena casa de v i v i e n -
da. I n f o r m a r á n de 7 á 10 de la mañana y do 5 á 7 de la 
Tarde, Luz n . 93 esquina á Egido, altos. 
270 4-9 
V 
N J O V E N P E X I N ' S ü í i . l R D E S E A C 0 1 - ( M ! A « 
se para criado de m-uio d ayudante de cocina. Indus-
a 85 informarán. 73 4 f» 
S A SEÑORA PENINSULAR SOLICITA CO-
-acicn da cocinera en casa respetable y de poca fami-
teniendo quie^ responda do su conducti y moralidad 
a d« Cá rdenas n . 24. 232 4-8 
i ¿ K S O L I C I T A Ü N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
i ^ q u e no eea muv júven y una manejadora que á m b a s 
ít-níian buenas roforenoias. San Migue l 130 A . 
221 4-8 
S E SOLÍCITA 
aprendiz do sastre. Luz 81. altos, da rán i 
234 
COCINERA. 
Una parda ¡oven desea encontrar una casa 
familia, prefiriendo sea en la Habana; fene personas 
une respondan por su couduo'a. Curazao n. 37. 
S0G *-8 
~ S»E SOLICITA 
un hombre blanco para criado de mano, que sea intEli-
¡ránte. Compostela n . 108, de 'as nneve do la mañana 
¿u adelante. 240 4-8 
E S E A C O L O C A K S E ÍJNA MOKF.NA R O B Ü S -
ta, sana y con buena v abundante lech-, de criande-
ra ¡i inedia leche. Estrella n. 44. entre Rayo y San M -
colás, da rán razón. 237 4-8 
USA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A K -sede cria 
ALSAS. 
E n la calla del Sol n . 15, fonda, se compra toda clase 
de monedas falsas, de plata y oro, inutüizándolaa á pre-
sencia del vendedor; se compra toda clase de alhajas vie-
jas, de plata y oro; se compra toda clase de bordados de 
plata y salones de militares y marinos, etc. 
32G 8-10 
S e c o m p r a cobre y b r o n c e 
V I E J O en la calle del S O L 6 1 y M E R C A D O C R I S -
T I N A 17. 184 26-7E 
Se compra toda clase de muebles, 
pagando á buenos precios. 
1E9 
Calle de los Angeles n . 27, 
4-7 
SE D E S E A C O M P R A R U N M U E B L A J E C O M -pleto de casa, ya jun to ya por piezas y u n pianino de 
P ley el, para una familia que se espera de la Pen ínsu la . 
E l que desés enagenarlos puede dejar aviso en la casa 
73 de la calle de O-Eeilly. 97 8-4 
O J O . 
Se desea comprar una finqnita alrededor do esta capi-
ta l . In fo rmarán Hotel San Cárlos, cuarto n. 45. 
16 6-3 
SE COMPRAN, 
venden y alquilan libros. 
19237 Obispo número 135. 
78-1 E 
eres. 
Se alquilan tres habitaciones altas á p e r s o n a s decentes y corta familia, San Miguel n ú m . 144. 
SE ALQUILAN 
en 3i¡ onzas la casa Amargura 46, con sala, comedor, 
cuartos bajos y 4 altos, cocina, agua etc. Luz 92 con sa-
la, 2 cuartos, comedor ete. en $23 oro; Inquisidor 43 cen 
sala baja, un salón alto con balcón á la calle, un cuart i -
to sobre la cocina, agua etc. y acabada de recorrer y 
pintar, en $17 oro. Laa llaves es tán en las bodegas iame-
diatas é infoiraarán Cuba 143. 311 4-10 
IN T E R E S A N T E A f L O S PANADEROS.—Se al quila la casa calle de J e s ú s Mar í a nV 8 entre San I g 
nació é Inquisidor. Tiene magníficos y en muy buen es-
tado sus hornos, y f s bastante cómoda y capaz para es-
ta clase de establecimiento. En la misma calle n 70 es tá 
la llave ó informarán. 302 7-10 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con balcón á la calle á licmbros solos, 
c-ntrada l ibro . Amistad núm. 90, esquina á San José . 
3GC 6-10 
ge alquila uncuarto alto, grande y con entrada inde-'pendiente. Teniente Eey39. 
367 5-10 
Sea lqnüa , ai reglada á la época, en $•.'5 010, la casa Monserrá te n. 51, entre Bomba y Empedrado; consta 
de un gran salón bailo con dos huecos al frente, hechos 
para establecimientos y dos habitaciones altas. En la 
barber ía del lado está la llave, pero no dejen de ver al 
dueño que vive Cuba n. 141 310 4-10 
de mano. 
207 
Maloja 179 darán razón. 
4-« 
USA J O V E N N A T Ü K A L D E G A L I C I A D E S E A colocar?a de criandera á leche entera: tiene personas 
<iue garanticen au conducta: calle da Enna n, 4, de t rás 
del Templete, segundo piso informarán. 
229 4-8 
E d E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A blanca 
de 14 años para manejadora de niños ó acompañar 
una señora: sabe coser á mano y á máquina y marcar: 
tiene personas que respondan de su buena condneta. 
Ponito n. 12 darán razón. 225 4-8 
(¿JE D E S E A C O L O C A R USA J O V E S P E N I N S U -
k5lar para manejadora ó criada de mano ó acompañar á 
una señora, en u n a c a s a particular 6 en u n a familia de-
cante: tiene quien responda por su conducta. Puerta 
(.'errada esquina á S a n Nicolás n . 63. 
243 4-8 
T f Ñ C O C I N E R O V T A M B I E N R E P O S T E R O 
U y una joven, desean colocares de costurera iS sea de 
criada de mano, teniendo ambos excelentes raeomenda 
rvoue» y personas quo paianticen su con-hicta y mora 
lidad. da rán razón Manrique 65. 
261 4-8 
5 TN P R O F E S O B CON T I T U L O P A R A E S C t / E -
U la incompleta, desea encargarse de la instruocirn de 
niños en alguna f i n c a do campo, por u n a módica retr i -
bución. San Nicolás n. 85, A , ó por carta á E. Kojas. 
259 4-8 
Ñ A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y K E -
postero desea encontrar colocación e n nua casado 
larga familia, ya sea particular ó estableoimient^. I m -
yondrán Cárdenas n . B . 210 4-8 
O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N I S L E Ñ A 
í 3 d e 2 1 años, para criada de mano ó manejadora: liene 
quien responda por su conducta: darán razón A guiar 
esquina ¿"Cuarteles, accesoria D. 
208 • 4-3 
SE SOLICITA 
comprar u n carrito de cuatro ruedas nara expender 
efectos que este e n buen estado: calle do los Corrales 24. 
249 4-8 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E X C E L E N , 
te criada d e m a n o ó m o n e j a d o r a da niños: Virtudes 
da rán razón. 235 4-8 
I ) 
I TN C R I A D O P A R A B O T I C A U U E T E N G A 
*J alenna práct ica, v se pasa bien en la farmacia E L 
S A G R A D O C O R A Z O N , Perseverancia y Virtudes. 
£30 4-8 
TTN JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
?J se da criado de mano ó de portero en casa particular: 
del abono de su conducta darán razón calla da San I g -
nacio n. 81. 212 4-8 
| [ N J O V E N M O N T A Ñ É S D E S E A C O L O C A R S E 
*J da cocinero en casa particular ó establecimiento, on-
liende bien la cocina tanto criolla como española, ú otra 
irosa que sea decente, es de buena conducta. Aguacate 
n. 30 darán razón. 200 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MEDIA-na edad para cocinar ó lavar á corta familia ó bien 
para criada de mano: no haco mandados, tioce personas 
que la garanticen: calle de la Marina n. 26 barrio de San 
Lázaro darán razón. 188 4-7 
Q E SOLICITA UN CRIADO DK MANO INTE, 
•^ligente en el oficio, pretiriéndolo de color y una cria-
da para el mismo servicio con la misma condición y de 
40 á 50 años de edad Si no traen buenas recomendacio-
nes, excusen presentarse. Aguacate 55. 
197 4-7 
VINA SEÑORA JOVEN, DE MORALIDAD, DE-
U sea encontrar una familia para acompañar á una se-
ñora ó señorita y para su servicio: sabe coser y peinar; 
«aba cumplir con su obligación: tiene personas que res-
jiondan. Sol 61 darán razón. 202 4-7 
SE A L Q U I L A 
un alto muy en proporción para una corta familia, cén-
trico, con agua, letrina y sumidero. Villegas n . 97, en-
tre Amargura y Teniente-Eev, en el Bazar del Cristo. 
353 4 10 
Se alquilan dos habitaciones con ventanas y salida i n -dependiente á la calle, con cocina, agua, gas y demás; 
independiente del resto de la casa. Calla do las V i r t u -
dps esquina & Manrique n. 07, parte baja. En la misma 
informarán. 327 4-10 
SE A L Q U I L A 
una bonita habitación con reja á la cfilio. amueblada y 
con asistencia ó sin ella. Prado número 63. 
335 4-10 
Se alquila toda la parte principal de la casa calle de la Lamparilla n . 74 con frente á la plaza del Cristo, có-
moda para familia y en precio módico, en la Botica del 
Cristo informarán. 329 4-10 
CJAN JOSE 88.—Se alquila en el ínfimo precio de $34 
v3oro. Tiene cuatro cuartos, comedor corrido, llave de 
agua y azotea, acabada de pintar. En el 90 está la llave. 
Impoiidi'án Consulado n. 17. 
345 4-10 
Se alquilan ¡as cssas Conde 9, barrio de San Isidro, con cuatro cuartos en $34 oro. Cárcel n . 25, tres cuartos, 
agua. etc. en 28. Altos de Cárcel 23 y 25, con agua, gas, 
entrada independiente, etc. en $34. Impondrán e n l a 2 í 
Viña, Campanario yNaptuno, 
331 4-10 
CJe alquila con arreglo á la época, en mucha oropor-
Ocion, la gran casa cí l le del Teniente-Bey n. 23 toda 
ó parte, propia para familia ó un gr=n slrnaien por p e r 
muv esnacirsa: en la misma informarán. 
?81 6 - 1 0 
^ N R E G L A _ 
S-idor da respouuobilidad !a casi Santa Bosa 
?u aamila ou vó posos billetes, oon i ia-
58, de 
construcción moderna, con sala, saleta, dos hermosos 
cuattos, a g u í , oto. La llave en el n. C0¡ y para cerrar 
el trato, San Isidro 55, Habana. 35ÍÍ 4-10 
Se alquila la casa, calle de la Picota n. 38; compuesta do sala, comedor con sus persianas, cuatro cuartos 
bajos y dos altos, buen patio, pozo con su bomba y co-
cina espaciosa. Imponprán Amargura 4''. 
310 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casita, Obrapía ^5; compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos, patio y su buen pozn. Impondrán Blanco n. 32. 
347 4-10 
Se alquilan muy baratas la casa Amargura n. 80 con sala, comedor, 2 cuartos bajos y 2 altos, etc. y algibe, 
y la accesoria contigua esquina á Aguacate. E s t á n las 
llaves en la bodega próxima ó impondrán Egido n. 2. 
2«7 4-9 
Se a l q u i l a n 
dos grandes habitaciones altas y ventiladas á caballeros 
solos ó matrimonio sin ñijoa, coa asistencia ó sin ella. 
Ancha del Norte 57. 592 4-9 
Se a l q u i l a 
en la casa calle de Mercaderes 19 los hermosos bajos pro-
pina para escritorio, banco ó cualquier otra clase de es-
tablecimiento. En la misma impondrán. 
289 4-9 
/Calzada de J e s ú s del Monte 411, se alquila una ex-
Vx'pléndida casa-qtiinfa para numerosa familia y de 
gusto, con caballeriza, baño, molino, siete solares con 
árboles frutales y pasto, todo cercado: la llave al lado. 
Impondrán Factoria 9 de 1 á 4. 294 6 9 
S E A L I Q U I I Í A 
la c ísa , calle Cerrada del Paseo n. 24, con sala, comedor, 
5 cuartos y asna: su dueño Bavo 23 informará. 
316 ' 4-9 
EN L A C A L L E D E A M A R G U R A N . 69 , UNA señora solicita algunas n iñas para darles clase de 
solfeo y música ó instrucción primaria En la misma .se 
hacen vestidos de oían por tres y cuatro pesos, y toda 
clase de costuras. 191 4-V 
A V I S O . 
La persona qna solicitaba á la morena Mariana Prieto 
v Juana Verani, naturales de Santiago de Cuba, puede 
dirigirse á la calzada Real de Puentes Grandes n. 87, 
donde ollas residen. 20 0 4-7 
SE SOLICITA 
una muchacha de color do 10 á 15 años, para ayudar y 
enseñarla al servicio doméstico: do más condiciones tra-
tará u San Rafael 47. 186 4-7 
r T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA R-
se oon nna familia que vaya á la Penínsu la ó bien 
aquí de criada de mano ó manejadora de niños, sabe 
cumplir con las dos obligaciones: tiene quien responda 
ÍMV mi conduoca. Santa Clara n. 29 informarán. 
179 4-6 
j p R í A N D E R A t U N A J O V E N D E S I E T E M E S E S 
'do parida con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera en casa de una familia respetable, 
es muy cariñosa y tiene personas que respondan por su 
moralidad y conducta. Morro n. 5, á todas horas. 
140 4-6 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O Q U E 
Oseablanca y con buenas referencias. Impondrán Con-
cordia n. 64. " 178 4-6 
Ü NA C O S T U R E R A D E S E A ' C O L O C A R S E P A R A coser de seis á seis é para el sorviaio de mano, no 
duerme en la colocación: San Miguel98 impondrán. 
133 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R B E mediana edad de portero, cuyo cargo ha desempeña-
do otras ocasiones á entera satisfacción de las personas 
que lo ocuparon, tiene quien lo garantice: informarán 
Dragones 68'. 130 4-6 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R C O C I N E R O D E PRO-fesion desea colocarse en un restaurant en casa par-
tionlar ó casa de esmérelo, tiene quien le abonp; infor-
marán Obispo esquina á San Ignacio, almacén de v íve -
les. 128 4̂ 6 
•jl TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E B U E N O S A N 
«J tsoedentes y que sabo cumplir coa su obligación de-
sea colocarse de criada de maco on una cusa decente; 
Huarez 130 informarán. 143 4-6 
NA SEÑORA NATURAL DE CANARIAS, DE 
sea colocarse para criada de mano ó manejar niños 
n casa particular: tiene quien responda por su condnc 
i , A í rn ¡ la l59 . 175 4-6 
ü 
11,ESEA C O L O C A R S E ÜNA S E Ñ O R A P E N I N 
SL'sular para cocinera á la espuflola ó biod para criada 
da msno ó manejar un niño, teniendo quien responda de 
conducta. Misión n . 29. 174 4-6 
f^ESEA I I O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N C A 
S-f para criada de mano ó manejadora de niños, prefi-
riendo esto úl t imo: d a r á n informes calle de la Maloja n ú -
mera 15, entre Angeles y Agui la . 
170 4 6 
A V I S O . — U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
/^-locarse de aprendiz de dependiente, en almacén de 
paños, ropas, pele ter ía , seder ía ó v íve res y ferre ter ía ó 
i -ialquier ramo de comercio, y no exige sueldo hasta no 
. í i a r al corriente, pues lo que quiere es aprender. I n 
formarán Obispo esquina á Aguiar , t abaque r í a La Pu-
reza, 171 4-6 
| TNA SEÑORA PENINSULAR CON BUENA Y 
•U abundante leche y cuatro moses de parida, desea en-
contrar una casa particular para criar: es de buena con-
ducta y tiene quien responda por ella. E n la calle de 
( iárdanas n . 9 d a r á n razón. 169 4-6 
¿ C R I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A C A S A D A , P E 
V^ninsular, desea criar á leche entera con muy buena 
leche y muy abundante, muy robusta y sana: tiene per-
sonas muy decentes que respondan por ella. Egido 85 
darán razón. 167 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E CA. narias para criada de mano: es entendida en el ser-
vicio por haberlo ya desempeñado: tiene quien la garan-
tice. Villegas n . 105 da rán razón. 
164 4r-6 
VILLEGAS 108 
Se alquila muy barata, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, cuarto para lavar, agua y demás comodiiladcs. 
Informarán Monte n. 2, esquina á Zulueta, »ltos. 
298 4-9 
Calíe de San Nicolás número 1 9 7 , frente á la iglesi», se alquila un alto, con fiador ó dos meses en fondo, 
en —50 cis. oro, propio para una corta familia: t i e -
ne agua de Vento y buenas comodidades: en los bajos 
está la llave y puede verse á todas horas. 
314 H-Q 
Se alquila en el Carmelo, 
en la calie 9?, la casa n. 4 y la inmediata, que es más 
pequeña; la primera en 4J onzas en oro, y la segunda en 
dos. ID formarán calzada del Monte n. 2, peleter ía " L a 
Primera." 310 15-9 
SE A L Q U I L A N 
untas ó separabas y en casa particular, dos hermosas 
labitaciones altas, frescas y espaciosas. O-Relily n ú -
mero ^3 informarán, i112 4-9 
B e r n a z a 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, 
muy ventdadas. "38 4-9 
Se alquila en $25 oro al mes la bonita y cómoda casi, calle de la Maloja 175. Tiene tres cuartos grandes, sa^ 
la, caleta, patio, cocina, lavadero etc. La llave está en el 
establecimiento del frente é informarán en la calle de la 
Habana 74. 280 4-9 
E n $ 3 0 oro 
se alquila la bonita casa Diaria 12, con 5 hermosos cuar-
tos, agua de Arento y acabada de pintar toda. Al iado es-
tá la llave v su dueño, Oficios 78, 299 4-9 
ermosa sala propia para estableci-
miento; como sas t rer ía ó cosa análoga. Amargura 39 
informarán. 303 4-9 
Se alquila una h  : i 
O B I S P O 1 1 3 , altos, frente á la l ibrer ía 1 de Oro" La Pluma se alquila una hermosa habitación con vista 
á la calle, bien amueblada y muy fresca, á caballero solo 
un matrimonio ó señoras. Entrada libre. Precios módi-
cos. 242 5-8 
Monte 325. 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS. 
205 8-8 
SE A L Q U I L A 
En punto céntrico y k dos cuadras de los teatros se 
alquilan habitaciones amuebladas, á hombres so'os. I n -
dustria número 144. Con llavin, 
230 4-8 
La casa Aguila 21 casi esquina á Trocadero $50 b tes, pintada y recorrida de un todo, buena sala. i l l e - ,  , co-
medor, tres habitaciones, patio- cocina, arreate para flo-
rea, con dos meses en fondo ó fiador; la llave al lado; su 
dueño Aguacate 12; una accesoria en Lagunas 8, en $24 
billetes, acua do Vento, una habitación alte $20 billetes: 
informan Aguacate 12. 126 4-6 
SE A L Q U I L A 
en dos onzas oro la hermosa casa, calzada de J e s ú s del 
Monto n. 481, de alto y bajo, zaeuan y propia para dos 
familias por sus muchas comodidades. Dragones 56 
informarán. 217 4-8 
SE ARRIENDA en módica renta una es-tancia en el Cerro, con buena casa y ár-
boles frutales: tiene la entrada por la cal-
zada de Palatino. Le pasa la zanja real. 
De todos los pormenores informarán en la 
calle de las Damas n? 19, esquina á Jesús 
María. 141 4-6 
En la calle de Tacón n. 2 se alquilan habitaciones ba-jas y entresuelos para escritorios ó familias á precios 
módicos: en la misma se alquila una cochera con seis ca-
ballerizas. 138 4-6 
La casa Empedrado 29 
se alquila en módico precio: la llave Empadrado 21, en la 
misma informarán. 32 8-3 
MARIANA O. 
Se alquila la casa n. 4 calle de San José esquina á la 
de Santa Lucia, 6 inmediata al paradero de Samá; es muy 
fresca y espaciosa y se da barata: la llave en el n . 6 é 
impondrán en Acosta 35. 19184 10-31 
S E A L Q i n X A 
la casa calle de Manrique n . 69, entre San Rafael y San 
José . E l bajo se compone de zaguán, sala, 5 cuartos, ba-
ño y un espacioso patio cubierto de cristal. 
E l alto con balcón á la calle, tiene una preciosa sala, 
5 cuartos y dos preciosos comedores, todo con piso de 
mármol; y en la azotea tres cuartos muy frescos. I n -
formarán Muralla 9, altos: la llave en la bodega. 
19115 10-30 
SE A L Q U I L A N 
dos habitación'.Í altas con las debidas garant ías y refe-
rencias, á matrimonio sin hijos ó señoras solas. San 
Nicolás 85, A . 19099 10-30 
Se a l q u i l a 
en precio módico la casa calle de las Animas n. 178, entre 
las de Belasooain y Gervasio. Es de construcción mo-
derna, tiene dos ventanas, zaguán, cuatro expléndidos 
cuartos cerrados con persianas, todos ellos con llaves de 
agua; entresuelos para la servidumbre, traspatio, caba-
lleriza, saleta para comer, inodoros, baños, y cuantas 
comodidades pueda necesitar una familia acomodada.— 
Informarán Belascoain n. 2, A , en donde está la llave. 
19177 10-31 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada del Monte n. 380: al lado en la 382 está la 
llave y de su ajuste informarán calzada del Monte 45. 
39 8-3 
SE A L Q U I L A 
en 6 onzas oro, la hermosa casa Cerro 664, con baño y 
árboles frutales. Imponen en la misma. 
18932 15-25D 
Se alquilan las casas calla de la Concordia núms . 138 y 140: con sala, comedor, tros cuartos, cocina, letrina, 
pozo y gas, cada una de ellas, ambas de azotea con gran 
des patios; en el ínfimo precio de $22 oro mensuales cada 
una: las llaves á la otra puerta. 
18917 15-24D 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Lagunas n. 37, esquina á Perseveran-
eia, con sala, comedor, dos cuartos bajos, conina y l e t r i -
na, y tres cuartos altos con balcón • la calle de Perse-
verancia, azotea sobre los mismos y al frente del prime-
ro, cocina, letrina, agua y gas en toda ella: la llave en la 
bodega frente á la misma, donde informarán de su pre-
cio. 18918 14-24D 
SE DA EN ALQUILER 
un negrito de doce años para el servicio de la mano: i n -
foamarán Manrique n . 94. 321 4-9 
Se alquila una patrocinada de 14 años x^ara criada de mano ó manejadora de niños, bien sea para la ciudad 
ó cualquier punto de campo, con la condición de no man-
darla á la calle. Lealtad 1H3 entre Salud y Dragones, 
239 4- 8 
Se a l q u i l a n 
un patrocinado general cocinero y una patrocinada, fina 
criada de mano y regular costurera. Salud n. 52 infor-
marán . 233 4-8 
Se alquila una morena patrocinada, de mediana edad, general cocinera y do disposición, durmiendo si se 
quiere en al aoomodii: Oficios 18, entre Amargura y L a m -
parilla. 193 4 7 
En $30 Ii(lí se da en alquiler un patrocinado jóveu ge-neral cocinero inteligente en rellanos y formal. Paula 
n. 5 darán razón. 187 4-7 
SE G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A OUE E N -tregue en A ü u i a r n . 110, un porrito. extraviado el día 
cinco del actual; atiende por • hoeolate, os da color do 
canela osenro, con pecho blanco, orejas cortadas y le 
faltan algunos dientes. 339 4-10 
DE S D E E L D I A P R I 9 I E R O D E L AÑO H A D E -saparecido un perrito ratonero, negro, chiquito, con 
las orejas cortadas, en des piquitos, entiende por Chi -
chi to y llevaba una capita con una l ista encarnada á la 
orilla, el que le haya recogido se le suplica lo entregue 
calle d é l a Habana n . 49; donde después de agradecerle 
se le gratificará. 350 4-10 
HA B I E N D O S E I g X T R A V Í A D O E L V I G E S I B Í O de billete n . 16,251, f° 5, porteo 1,170, se avisa que se 
han dado todos los pasos para en caso de salic premiado 
no sea pago y lo pueden devolver o»lle de San Kamon 42 
Regla. 30» 2- ía 2-9 
PÉRDIDA. 
Se ha extraviado de la casa San J o s é 16, entre Galiano 
y Aguila, en la noche de ayer miórco'os, nna gatica 
blanca mixta de Angora, de ocho meses, entiende por 
Zilia, con los dos ojos amar i los. Se suplica á la persona 
que la haya encontrado se sirva devolverla on la citada 
casa, pues ha sido criada por unauiñB, gratiflaando ade-
más con tres doblones oro al que la entregue, sin e n t r a r 
en averigaacisnes. Habana y enero 8 da ISS-S 
27K 2-8a '/-Pd 
PÉ R D I D A . SE H A E X T R A V I A DO UK P A G A R É el dia 8 del presente, entre una y dos de la tarde, des-
de la calle Obrapía y Cuba hasta la plazuela de la Cate-
dral, á favor de D. Máximo Coto y Porto, por íPOO. E l 
que lo entrofrue en la calle Obrap'la 36, á su dueño, se le 
gratificará. Habana, enero 8 de 1885.—Máximo Goto. 
324 l-9a 3 lOd 
EN L A N O C H E D E L J U E V E S S SE H A N E x -traviado la cédula de 4? clase, varios documentos de 
importancia. 4 pesos del billete 14.217, otros 4 posos del 
n . 3,306 y dos pesos del 11,221 del sorteo n. 1,17H, algnn 
dinero e n billetes y oro, todo de la propiedad del moreno 
Desiderio Barreto y Bayona, vecino del teraiiro muni-
cipal de Managua, barrio de Nazareno: la persona que 
los tenga e n su poder puede devolverlos á la tienda de 
ropas 'T31 P a r í a n " calzada del Monte ó bien Ala ferróte-
r ía de D . B e r n a r i l o Alvarez, calzada del Monte esquita 
á Belascoain y será gratificado generosamente. 
330 LOa 3-1 Od 
PÉ R D I D A . E N E L D I A D E H O Y SE H A N E x -traviado en la plaza de Armas doce vigésimos del 
n. 11,731, f ó l i o l a l 1 2 , sorteo n. 1,>7''. La persona que los 
entregue será gratificada. Mercaderes n. 15, por. D. Jo :ó 
Arrubarrena.—Habana, 6 de enero da 1885. 
195 4-7 
AVISO. 
Se suplica á la persona que por equivocación recogió 
de la iglesia de San Francisco (Guanabaeoa) dos sillitas 
do Viena. marcadas con el nombre de sus dueñas en pa-
pel pegado al respaldo de cada sillita, so sirva ponerlas 
en la misma iglesia; de lo contrario se lo exigirá pub l i -
cando su nombre, pues se sabe en poder de quien están. 
157 6-6 
PÉ R D I D A . CON M E D I A O N Z A O R O SE G R A -tificará en el Vedado calle 9í esquina Paseo, al que 
presente un brazalete de cadena de oro con una perla, 
qae so extravió la noche del 22 del pasado del paradero 
de Samá al Cano. 189 5-7 
D E FINCAS Y ESTABLECÍMiENTüS. 
A IVT"1 /V P O R A U S E N T A R S E SUS O U E -
v J r í k i l U - T V ños se vende la casa San Nicolás n ú -
mero 173 cerca da la iglesia, con diez y media varas do 
frente, hermosa sala enlosada, cuatro cuartos, comedor 
con persianas, patio y traspatio, cocina espaciosa, arrea-
ta con diferentes plantas y árboles, llave do agua de 
Vento y otras comodidades. Del precio y condiciones i m -
pondrán en la misma de 8 á 12 del dia y do 4 á 6 de la 
tarde, ó en la calle de Tacón n. 2 entresuelo, el Ldo, don 
José Manuel Pascual, todos los dias hábiles. 
349 4^10 
G a n g a . 
Barata se vende una hermosa casa-quinta en el mf-jor 
punto de la calzada del Cerro.—Monte número 3, el por-
tero impondrá. 382 4-10 
OJ O A L A G A N G A . — E N $ 1 , 5 0 U ORO, SE D A una casa, con sala, aposento, comedor y ocho cuar-
tos, en punto céntrico. Produce al mes $^0 billetes. 
E s t á todo alquilado á inquilinos de segura paga. I m -
pondrán á tedas horas, P r ínc ipe Alfonso 2L>J . 
322 4-9 
Een $60 billetes se alquila la casa calle de la Picota 21, acabada de reedificar, con sala, comedor 3 cuartos, 
cocina, pozo y demás: impondrán Habana 157. En la mis-
ma un profesor con cuatro años de práct ica se ofrece, á 
dar clases de primera y segunda enseñanza en colegios 
ó casas particulares. También admite discípulos en su 
morada. 219 4-8 
Vedado calle A n. 10 y 12 se alquilan dos espaciosas casas con portales, á ventanas, zaguán, sala, come-
dor, caballeriza, patio con jardines, cuartos altos y ba-
jos, agua abundante: en la misma impondrán. 
226 4-8 
ATENCION 
á los qae quieran vivir cómodameiite. 
Se alquila en módico precio una sala y una habitación 
contigua, ambas entapizadas de nuevo, muy frescas y 
ventiladas en una de las mejores calles de esta capital, 
p róx ima á los paseos y teatros, tiene balcón corrido á la 
calle de San Rafael y Agui la y es propia para un mat r i -
monio ó dos amigos, la entrada por la calle del Agui la 
n . 78, donde se venden varios muebles: véase el anuncio. 
255 4-8 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E N I N -sular, ya sea de criado ó para andar con algún faetón, 
pues ha desempeñado las dos plazas en las principales 
casas de esta capital: no tiene inconveniente on i r al 
campo: tiene personas respetacles que garanticen su 
buena conducta y buen comportamiento. In fo rmarán 
Amargura 66 da 12 á 2. 165 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E R A peninsular, aseada- y da inmejorable conducta: sabe 
cocinar ú. la española y criolla: tiene personas que la ga-
ranticen. Tejadillo n . 50 d a r á n razón. 
162 4-6 
SE SOLICITA 
un muchacho de catorce á quience años para los queha-
ceres de la casa. Galiano n. 58, altos de la locería. 
139 4-6 
Un maquinista y maestro de azúcar, de 
muclia experiencia en aparatos do triple 
ttí'ecto y otros, desea colocación. Tiene bue-
nas referencias. 
Dirigirse á 0. G. Alien, hotel Gran Cen-
tra l , Habana. 134 4-
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de intachab'o conducta, para es-
tablecimiento ó casa particular. Calzada del M'.nte n ú -
mero 41, d a r á n razón. 146 4-6 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P A R D A J O V E N para criada de mano 6 costura, pretiriendo lo último; 
tiene personas que itspondan do su buena conducta. 
Empedrado número 26, á todas horas. 
151 4 6 
SE SOLICITA 
una cocSnera que presente buenas recomendaciones, en 
í* CftlW TftWn n . 1. 137 4-8 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos oon agua, gas, cocina, 
e cusados y lavaderos: hay departamentos para mat r i -
monios oon balcón á la calle y habitaciones para hom-
bros solos, y también se alquila la esquina para esta-
blecimiento. 231 8-8 
En casa de familia deconto.so alquilan dos habitaciones á caballeros solos con asistencia 6 sin ella. Empedra-
do 6 entro Cuba y San Ignacio. 
257 4-8 
BU E N N E G O C I O . — A un precio muy módico, se arriendan tres hornos de cal, dos de manigua y uno 
de privilegio situados en el potrero San Gregorio de 
Buena vis ta, y á cincuenta pasos de la calzada de Coji-
mar. In formarán Hotel Telégrafo á todas horas. 
183 8-? 
SE A L Q U I L A N 
cuartos en la casa calle de San Miguel n . 129. 
201 
8 9 O b r a p i a 8 9 
Se alquilan habitaciones altas y b^jas, á dos cuadras 
de los parques y amuebladas, á 18, 20 y 25 pesos billetes, 
con entrada á todas horas. 89, Obrapia 89. 
194 4-7 
Se alquilan dos hermosas accesorias propias para esta-blecimiento, calle de Luz entre Inquisidor y Oficios, 
Casa de Baños; en la misma hay habitaciones. 
127 4-6 
V i r t u d e s n . 1 0 0 . 
Contiene sala, comedor, cuatro cuartos bajos y cuatro 
altos, cocina, caballeriza, paja de agua, &-. I m p o n d r á n 
Salud 65. La llave en la pele ter ía de la esquina. 
155 4-5 
A l m a c é n . 
Se a1 quila un excelente local propio para A L M A C E N 
ó DEPOSITO; informarán Riela 6^, 132 4-6 
Se alquilan dos casas en $51 oro cada una, en la calle de Teniente-Rey n ú m s . 00 y 92, entre Villegas y A -
guacate, con sala, 5 cuartos, patio grande, algibe y cloa-
ca, propia para cualesquiera tren ó establecimiento: su 
dueño Obrapia 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
1B3 4-6 
ÜnosboDiíos altos independientes; oon sala, comedor, dos cuartos, cocina, agua, instalación de gas con sea 
lámparas y todo lo demás necesario. Se darán en p rc-
poroion á familia corta. Crespo 10, esquina á Ancha del 
Norte. 160 i -S 
en proporción, con 6 sin dotación de animales, un po-
trero próximo á los paraderos de Aguacate de las l íneas 
de Villanueva y Bahía, con comunicación tres veces al 
dia á esta ciudad y á la de Matanzas, buenas fábricas 
de mamposteria y teja, dos pozos fértiles, muelles pal-
mas, buen naranjal, frutales da todas clases y a lgún ca-
fé, cercado de piedra y dividido en cuartones. Informa-
rán de 9 á 10 de la mañana y de 4J á 9 da la tarde, en el 
restaurant La Union, Cuba esquina á Amargura. 
. 283 4-9 
SE A R H I E N D A Y V E N D E U N P O T R E R O D E 240 caballerías, de inmejorables terrenos, la mayor 
Sarte cercadas de guinea en la mejor condición y el resto e montes superiores, con aguadas fértiles y con-ientes 
en toda su extensión y cuantas buenas cualidades pue-
dan desearse; dista 9 legua de Sanct i -Spír i tus , donde 
t r a t a r á D . Juan Bscaj-rá. 301 4̂ 9 
G a n g a fenomenal , 
E i i el Calabazar, calle del Vinculo n. 15, sa vende una 
gran casa en $700 oro. En J e s ú s del Monte, calle del 
Marqués de la Torre n.53 Impondrán da 8 á 10 da la ma-
ñana. 268 8-9 
SE V E N D E E N P R E C I O A R R E G L A D O L A S casas calles de Chacón número 6 y P e ñ a Pobre n9 18, 
impondrán de sus condiciones y demás antecedentes 
calzada de la Reina 71 de siete á diez, y Cuba 86 altos 
de 12 á 4 de la tarde: también se alquila la primera en 
5Sh pesos mensuales. 223 4̂ -8 
OJO, BARBEROS, OJO. 
Por no ser su dueño del oficio, se veude una barber ía 
acreditada. Obrapia y Aguiar, peluquería, informarán. 
241 4-8 
TÉNIA 0 SOLITARIA 
| Se expulsa en dos 6 tres Jwras I 
tomando las Cápsulas tenífu-
gas de MORENO MIQUEL. 
MEDICAMENTO 
sin riyal en el mundo. 
INSTRUCCIONES GRATIS. 
DE VENTA ftl POR MAYOR 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
" L A E E U I M I O I M , " 
Teniente-Bey 41.— Habana. 
Y AL POS MENOR 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
4-27 
P A D E Z C A N TOS! 
P r o c u r e D s e u n a cajita de la acreditada PASTA PECTORAL DEL 
D1! ANDRIU DE BARCELONA, y se la quitarán al momento. 
A l tomar las primeras pastillas, empezarán á esperimentarun 
g n u i almo. La tes va despareciendo, el pecho y la garganta se 
suavizan y la espectoracion se produce con gran facilidad. 
Son tan r á p i d o s y s e g u r o s los efectos de estas pastillas, que 
muchas v e c e s desaparece l a tos por completo antes de termioar 
la caj K 
Se v e n d e n en l a s mejores f a r m á c i a =! de España, Caja 2 pesetas . 
LAS PERSONAS que sientan también A S M A 0 SOFOCACION, hallarán en las 
mismas Farmácias los CIGARRILLOS BALSAMICOS y los PAPELES AZOADOS del mis-
mo autor, que lo calman en el acto y permiten descansar al asmático que se ve privado 
de dormir.—Véanse los opúsculos que se dan gratis. 
Depósito central de estos medicamentos: Farmacia de sa autor en Barcelona, y se 
hallarán también de venta en las principales farmacias de la Habana y demás poblacio-
nes de América. 20 D 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E H . 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como v e r á n por los siguientes precios: 
IÍA G R A N A M E R I C A N A $10 B. S I N G E R N . $40 B. A d e m á s las magníficas 
de K A Y M O N B , DOPUESTIC y la A M E R I C A N A N . 7 . También hay R E M I N G -
T O N , N E W H O M E y W I E C O X y G I B B S barat ís imas . Máqu inas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. i í l que más barato vendo en la Isla de Cuba. 
7 4 , O ' R E I I A i Y " 74, entro Aguacate y Villegas. 
J o s é Gronzalez A l v a r e z . 
Cn. 47 4-10 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 100 , esquina á Obrapía . 
250 15E8 
^JE V E N D E UN C A B A L L O D E M A S D E S t lETE 
cuartas, de cuatro á cinco anos, muchís ima condición, 
buen caminador y sano, y un precioso faetón muy fuerte 
y bueno. Informan Aguacate 112, de 3 á U de la tarde, 
sin intorveiioion de tercera persona. 14t 4 G 
«nJF, V E K D E UÑ H E R M O S O C A B A L L O C R I O -
^?!¡o, de ii2 meses de edad, siete y media cuartas de a l -
zada; color vayo. propio para un t í l bu r i , sano y muy d ó -
cil , soda en proporción por no necesitarlo su dueño; so 
puedo ver á todas horas y t r a t a r á n de su ajuste en l ) i a -
gones n. 20. 142 12.-() 
SE VENDE 
un buen caballo alazán do cocha, sirviendo para trabajar j 
solo ó en pareja, impondrán Habana n. 85, de 11 de la 
mañana á 4 de la tarde. 166 4-6 
GA N G A . — S I N R E B A J A : E N S 5 0 0 B I L L E T E S siete vacas y t íos novillas, algunas paridas. Tam-
bién muy baratas varias yeguas y potrancas, dos potros 
y una muía buena de carga. San Nicolás 85, A . 
19100 10-30 
G R A N M U E B L A R I A 
G A L I A N O N? 53 , FRENTE k LA COLLAI>K SAN MUS. 
De más estar ía el avisarles de lo bueno y barato que 
esta casa vende inmenso surtido en muebles de todas 
clases, nuevos y usados, al alcance de todas las fortunas. 
Hay de lo más fino á lo más modesto. Ko se detallan 
porque sería difici l , y además se entra en cambio, y se 
compra de otros usados. En el n . 52. 100 8-7 
E V E N D E CN T R U N C O M P U E S T O l 
níqoo faetón, un caballo criollo, nuevo y 
arreos correspondientes. También se admi 
ciónos por fracoioi ('.« Rstablo del Monscrr 
Berna/,.-, f rea te ¿ l a Plazoleta del Monsenn 
281 
Se realizan San Miauel n . 71, procedentes de empeño, 
juegos de sala Luis X V , líaos y escultados escaparates 
marca mayor y chicos, aparadores lavabos, tocadores 
mesas correderas y do alas, canastilleros, é infinidad do 
objetos que sei ía di f ic i l enumerar; todo á como quiera, 
casado j-réntamos, S. Mi2uel71 . 308 4-10 
Ŝ e vende 
un pisniuo c on buenas voces y en buen estado, en 80 pe-
sos billetes, fabricante Traive. Zequeira número 18. 
3«3 5-10 
Por no poderlo asistir su dueño, 
se vende el espléndido establecimiento La Lisa, situado 
en Marianao calzada Eeal núms . 9 y 11; compuesto de 
hotel, fonda, una de las bodegas d e m á s despacho cono-
cida; panader ía y ropa, conobida del público en general 
esensado sería recomendar la esplendidez y comodida-
des de sus habitaciones y lo favorecida que siempre es-
t á esta casa, particularmente en las temporadas de ve 
rano. 254 15-8E 
SE VENDE LA CASA, 
situada en la calle do la Zanja n . 134, entre Hospital y 
Espada, sin intervención de corredo: se dá barata por 
ausentarse su dueño, y se trata de su ajuste Luz n. 81 
215 8-8 
G A N G A . 
Se venden una fábrica bien montada para hacor vina-
gre en condiciones sumamente ventajosas para el com-
prador que puede adquirir con muy poco capital; iníor-
marán Acosta 40. 159 5-6 
Se vende 
la preciosa y espaciosa casa Estrella 73, entre San N i 
colás y Manrique: se dá barata para arreglar un nego-
cio. Dragones 88 informarán. 173 4-6 
SE V E N D E N !> V A C A S D E P R I M E R A , D E ellas 4 recien paridas, y 5 novillas hijas de las mis-
mas; también se suba r r i í nda la estancia Prata con sus 
siembras y aperos, situada en la calzada de Palatino á 
cien pasos del Cerro, en donde informarán. 
356 6-10 
Se vende 
un caballo moro, de cuarenta meses, «ano y de más do 
siete cuartas de alzada. E n el Arsenal darán razón. 
314 5-10 
SE VENDE 
un potro de trote, maestro de coche, de más de 7 euar 
tas, moro azul. Reina Gl. 379 4-10 
SE V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O D E los mas grandes que vienen á Cuba, maestro de coche 
sano sin resabio y de seis años de edad y muy barato 
dirijirse á Santiago d é l a s Vegas, Quinta (leTrianadon 
d^ podrán verlo. 305 5-9 
n. 2 . 
Se vende un iues;o de sala y otros muebles, en buen 
estado. 325 " 10-10 
T T N M U E B L A J E DE C A O B A L U I S XV CON SU 
?J alfombra compíeto, un aparador, tres mármoles y 
espojos, todo-< de molduras; un escaparate de 2? casi 
nuevo, una ujosa comnlora do 5 tablas de 1? y un piano 
do media cola de palo de rosa metálico de grandes voces; 
todo junto ó por piezas y en proporción. Manrique 180. 
311 8-9 
SE VENDEN 
á precios muy baratos varios muebles út i les para fonda, 
café ó frutoria. Impondrán Obrapía esquina á Habana, 
cafó. 283 4-9 
J E VENDEN DOS TINAJEROS CEDRO Y CAO-
C?ba $10 y 18. 4 sillones Luis X V , caoba á $12 par: be-
nitos sillones do costura á $ít y 1? par, estos últ imos son 
eaculturadoa cosa "do gus to : ' además hay una vidriera 
lara tabacos de estante. Cómpratela 119, trente á la bar-
bería. 319 4-9 
m VENDE 
todo cd mobiliario do la casa, Zanja 02; con maRnlfico 
caballo y carruaje. 301 4-9 
A ¡ « s dentistas . 
So vende un estante americano para guardar instru-
mentos de deiitihtaí>. Gervasio n. 153. 228 4-8 
OJO M E D I O J U E G O D E C A O B A 2 0 PESOS uno id. á lo Luis XV$10"—otro id . $Í33—otros 
de doblo óvalo & $163—tocadores é $15, 17, 25 y .a0—La-
vabna á $28 y 3n—aparadores $36 y 36—Máquinas de co-
Si)r$17—nua caja do música con 9 piezas, un piano $f>.T— 
spejos á $iS, 15 y 05—lámparas do bronce y ocistat á $•<, 
1", 17, 25 y 38—juegos do Viena á$105—escaparatesá $30 
5 y t ó -jarreros á $'3, 15, 20 y 30—mesitas de centro 
á $4 y 5—canias á $22—sillas giratorias, muebles de bar-
bería, sillas y eillones de todas clases. Se compran, esm 
bian y componen Monto n. 4, Bazar Habanero. 
203 4-8 
1 Á W M U E B L E S . 
Se v i nde un aparador de caoba escultado, de muy po-
co uso, con tros mármoles, tros juegos de mamparas, un 
tabique de malera y un escaparate de palisandro con 
lunas do espejo. Aguila u . 7*, altos, esquina á San Ra-
fael, donde so alquila una sala y un aposento, véase el 
anuncio. 256 4-8 
entre los hoteles . 
8:endo mucha la aglomeración de art ículos que hó 
comprado en esta temporada, me proponeo vender con 
una inaignifleante utilidad, con objeto de hacer cono-
cida esta nueva casa como centro manantial do gangas: 
hay muebles, pianos, camas, espejos, cuadros, bufetes, 
carpetas, peinadores, pedestales, lámparas , eto. 
2 8 0 4-8 
SEVENDE 
un muKnífico silferama con vistas de movimiento disol-
ventes y fotográficas. Habana 100. 
5 5 8 4 8 
P . Q U I N T A N A Y O t 
SUCESORES DE CAYOM. 
Concordia 32, esquina á San Nicolás. 
Gran exposición do muebles de gran lujo, recibidoa 
directamente de las principales fábricas del extrangero, 
eepooialidad en los conatrnidos on el país , y esmerado 
gnsto y equidad en los comprados de relance; alta no-
vedad en general y los precios sumamente módicos. Se 
compran usados y se pagan al más alto precio, siendo de 
lujo: casa antigua y de confianza en sus tratos. 
214 4-8 
SE V E N D E UN J U E G O D E C O M E D O R D E meple; un precioso escaparate de espejos y otros de 
caoba; 2 tocadores; 3 lavabos, 2 cucuyeras y varias lima; 
un magnifico pianino de Erard y porción de_mueblos y 
objetos do adornos, por ausentarse su dueño. Animas 
n. 103. 90 8-4 
ORGANO. 
Se vende pn comisión uno de la fábrica Anciaume de 
Par í s , con dos cilindros de danzones, propio para bailes: 
pueden verse calle de Estevez número 25. 
158 4-6 
CUADROS AL ÓLEO. 
Se realizan á muy bajos precios una colección de m u -
cho mérito, entre los que figuran cuatro retablos de 
principios del siglo, propios para un templo. Zulueta n ú -
mero 20, es tán de manifiesto á todas horas. 
1S6 15-8 
entre San José y Barcelona. 
Acaba do abrirse una nueva mue-
blería surtida con todo lo mejor, bue 
no y barato, incluso el eillon automá-
tico de patente, la cama de novedad, 
y el renombrado chagrín artificial 
para libros y cuanto se quiera forrar. 
Elegante y de fantasía. Rollos de pa-
pel para inodoros, á 50 cent, billetes. 
Agua de Saratoga, á 30 cts. papel. 
Sillas de Viena, á 50 y 60 pesos bile-
tas docena. Los sofás de Viena, 22 y 
25 pesos billetes. Y todo lo de esta 
casa con la misma baratura. 
QU E D A N P O R R E A L I Z A R U N J U E G O D E sala imitación en $85—un escaparate de espejes por 
la tercera do su valor—un escaparate de perlas en $50— 
otro liso 25—otro oon comisa de vuelta en $00—una 
«ama hermosa de matrimonio en $40—un tocador alemán 
$17—otro en 20—dos camas á $16alia—un aparador nue-
vo en $34, vale 50—un bufete nuevo en blanco en $2 .'— 
xina mesa de correderas de caoba y 4 tablas en $30, vale 
60—dos mesas de noche á $6 y 8—Í6 sillas en $24—2 ma-
cedo res de Viena en $21—un canastillero de corona en $̂ 5 
—una cómoda escritorio, un sillón de extensión como no 
hay más cúmodo de nueva invención y una mesa do alas. 
Calle de los Angeles n . 27. 198 4-7 
ÍÜEBLBRl 
G A L I A N O N . 6í3, al lado de la peletería, esquina á 
í f ep tuno . Vendo barato, asi el comprador tenga cuidado 
da no cerrar trato en otra parte ántes de verse conmigo. 
So cambian y se compran todos los que se presenten. 
118 6-4 
Puopio jiara las personas de buen guato, pueden amue-
blar sus casas con lujo gaatando muchísimo mónoa quo 
comprando de primera mano por ser procedentes de fa-
milias quo han marchado. 
Xota del mueblaje. 
S A L A . 
Un juego completo, forma Luis X I V , 2 espejos cuerpo 
enjero de moda con sus consolitas, otros id . dorados de 
óvalo, luna veneciana, cuadros grabados al acero lám-
paras do cristal inglesas, centros de consola—Pianino 
Pleyel—nuevo y una caja de músicasa en su mesita ron 
6 cilindros que contienen 36 piezas. 
A N T E S A L A . 
U n juego imitación completo, forma Luis X V I , uno de 
id. doble pvalo, Luis X V , casi nuevo $'58 oro, otro caoba 
nuevo completo $55 oro, cuadros al óleo, otros varioa a-
domos y un pianino de Gaveau nuevo. 
P R I M E R A H A B I T A C I O N . 
U n juego de cuarto completo con su cama imperial, es 
de lo mejor que ha venido do los Estados-Unidos. 
S E G U N D A H A B I T A C I O N . 
U n juego completo de fresno y otro de nogal con su 
cama imperial. 
R E S T O D E H A B I T A C I O N E S . 
Escaparates de una luna Venecia y de " lauaa, camas 
nogal ypaliaando. 
Juego completo de bambú, bureus i-e nogal lava-
bos con depósito y hermosas sombrerera? de nogul. 
U N A G R A N C A J A D E H I E R R O 
contra incendio de Herr ing y el Gran Lote de 
3 3 3 E : « . I 2 L s X j i J a L . 2 X r » 3 [ " 3 S { S 
finos que contenia que se hace un eran descuento de los 
precios marcados ni que lo tome todo ó gi an parte, es 
conveniente hasta para los especuladores. 
181 
B l a n c o 43 , altos. 
Se vende un mobiliario completo de sala, comedor, 
cuartos v cocina, muy bueno, enteramente nuevo y por 
la mitad d é l o que costó. Puede verse á todas h e as. 
42 - 7-3 
i t M C P DB PIAN6S D E T. J i i l 'RTIS . 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A SAN J O S l i . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gavean, &., que 
so venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas cliises. 
18339 2C-12D 
Tanques y gavetas de biorro. 
«••iira agua, guarapo y miQ\ un $1 taller del Vedado loa 
hay do varios Uimaüos y so harán otros, según encargo, 
los" que rebajados sus precios considerablemente, se vea. 
dwr, Kan Lásaro casi esquina á Agnila número 89. 
m u r n a AL OÜLMO m LA FSEFEOOIOI 
L a t e r c e r m á q u i n a de coser 
que a c a b a «i© i n v e n t a r s e eii los 
ta l leres de la C o m m a ñ í a de 
« I N G E R o a ol J S Í S X J C J ^ Í ^ - ^ ^ X T I V I 
de las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la porfoptibiiidíid de una má-
quina fen abar.luto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de su 
CONSTRUCCION, ESTÁ EXENTA DE DESCOM-
POSTCIONES) PERO, HECHOS, H E C H O S » VK 
KID A V E R L A Y PROBA DLA. 
X J J L T I M A R S F O R M A . 
E s la que l a C o m p a ñ í a de S i n -
g-er acaba de hacer ei^ «r í i .« j>o-
pu lares m á q u i n a s de ÍJO.^K / de 
SÍNGER, para fninilia, tan conocidas de las «oñoras de 
Cuba. Esta rot'ormn,, consiste do varias piesas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina se» más sólida, 
más ligera y quo no haga ruido. Sópase que somos los 
únicos qua recibimos las m á q u i n a s ' UOGÍTIMAS V qué 
TOD AS LAS D E K L t S QUE CON E L NO M B ti l1. DE 
S S j o j e e x ? SE VEN ANUNCIADAS, SON SJM-
PLES O U T A C Í O N E S , Y COMO P R I í C l O D E -
S A F I A M O S T O D A COMPETENCIA. 
ALVAREZ Y HINSE.—OBISPO 123. 
que vendemos 
muy barato. 
Sr. CÉLEBRE HILO DK MAQUINA LAS A K M A S D E L A 
i l A U A W A . R E L O J E S DE S O B R E MESA, DS T O D A S C L A -
S E S . M Á Q U I N A S DK C A L A R C O H TORNO PARA A D I C I O N A -
D O S . CAJAS FUERTES DE HIKIÍRO. CUADKKNOS y PA-
TRONES T A R A C O K T A I l V E S T I D O S Ú L T I M A M O D A T SIEM-
PRE D E NOVEDAD. 
ALVAREZ Y TORK O B I S P O 123. 
COCOS DE BARACOA. 
Mantoc» de coco, pasta y .jalea de guayaba. Se deta-
llan en ¡a dulcería L A P A L M A , calle da la Lealtad n ú -
mero 10C, esqm'na á San Rafael. 
ŜO 15-!0 
de cocos de Baracoa, eecoa y de semilla y 
maní, por mayor y menor. Plaza del Yapor. 
—Felipe Pa rúas . 218 8 8 
Queso de Puerto Principo, 
de clase superior, so vende á precio muy barato en la 
calle de Juztis n . 2, esquina á Baratillo. 
10 lñ-2E 
i r o g n e r i s í » 
La indolencia no curando los constipados hace los t í -
sicos, y en la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la amemia, 
catarros y la tisis, que os el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Teniente-Rey y Lobé, droguería La Central, calle Obra-
pía. C n. 1381 1E 
En Gasa de todos los PerSurnisífis y Peluqueros 
de Francia y del Estraniero 
•nilíBffiBM 
1>F,!. 
p a r a l a c u r a r a d i c a l de l a d i -
s e n t e r í a , d i a r r e a s , en ter i t i s 
y otros padec imientos in te s -
t inales , 
Haco cerca de treinta años que dedico mi atención 
más preferente al tratamiento y curación de las afeccio-
nes intestinales que van acompañadas, como síntomas 
más molestos, de deposiciones abundantes ó frecuentes 
que ponen on peligro la salud y la vida de los enfermos. 
Creo haber descubierto el remedio más heróico hasta el 
diapara la curación de las diarreas agudas y crónicas, 
disenter ía endémica ó epidémica y enteritis +.aa frecuen-
tes en los países cálidos en las personas de edad y me 
vanaglorio de poseer un gran número de certificados de 
enfermos curados y da médicos distinguidos que dan fe 
de la bondad de mi remedio. 
Aplicables á todos los climas, mis pildoras adquirieron 
fama, lo mismo en los Estados Unidos dol Norte, donde 
obtuvieron patente por 17 años del Gobierno de AVas-
hingtos. como en las repúblicas de Chile, Pe rú , Bolivia, 
Ecuador, etc.. y en el dilatado imperio del Brasil, donde 
S. M . Pedro l í , uno de bis u onarcas más ilustrados de 
nuestro tiempo, autorizó fmpleo y recomendó su ven-
ta, doapuos d* oir la opitíion de la -TimtH TTigieno P i i -
blica. 
En los años que pe rmmec í en esta Isla, desde 1862 á 
1870, se extendió tanto el uso de mis pildoras que eran 
conocidas de todo el mundo, adquiriendo gran concepto 
por las numerosas personas que á ella debieron su cura-
ción, empleándose en los hospitales y asilos siempre con 
éxito satisfactorio. A mi paso por la Habana on el año 
actual he visto con pena que mis pildoras se han o l v i -
dado, y como tengo el convencimiento que no hay reme-
dio do mayor elicacia que ellas para la curación de las 
enfermedades intestinales acompañadas de evacuaciones, 
he autorizado al farmacéutico Dr . González para que las 
prepare según mi fórmula y las pueda vender en su far-
macia SAN JOSE, calle de Aguiar n . 1C6, facilitando el 
modio de quo puedan ser empleadas por la ilustrada cla-
se médica de este país . 
En las diarreas producidas por exceso de alimentación, 
en las catarrales y nerviosas, en las que deben su origen 
á alteración de loa oréanos digestivos ó á pert urbación 
de sus fanciones, cn las disenter ías oue son frecuentes 
enlas épocas dé l a s lluvias y on los flujos d iané icos de 
los viejos que son tan rebeldes á toda medicación; on 
cualquier periodo de la enfermedad, en todas las edades 
dé l a vida, desde dos años en adelanto y en loa dos sexos, 
siempre tienen aplicación mis pildoras, pues producen ó 
la curación radical ó sirven de piedra do toque para des-
cubrir la causa y naturaleza de la enfermedad. 
Empleadas sógun el método, pronto empiezan á sen-
t í rse los efectos de la mejoría cesando los pujos, los do-
loros, las inflamaciones y demás síntomas desagradables 
que acompafían á estas penosas onfermedades. 
Habana, 28 do octubre de 1884. 
JDr. O l e a Moiv no. 
Cn. 49 2fi-í0K 
11 mm REMEDIO hmmm 
del D r . H o l i i e k . 
Qónooido cu todos los países como el mejor y m í e ofl. 
caz ospecí (ico para la cura de la decadencia de los ó rga-
nos sexuales. So vende en la botica de fanto Domingo 
Obisqo 27.—A media onza oro. 
385 8-9 
m m k ^ m i m 
Poderoso Vigorí .-ador do 
los ó rganos sexuales e n á m -
bos se^os. Fortalece el sis-
tema nervioso y el cerebral 
Es el ú m e o remedio r ad i -
cal para loa que so han de-
bilitado po r e l excesivo 
atraso de la- venus <5 placeres 
solitarios. Sus efectos son 
fnmeeliatos secruros yper-
Q r i r . n c n í o í t xonUcilcs 
í'i L y a'-.vulr.bics de to-
^ J W n ú u - . r r e c í o $2 la 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista Dr . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vendo en las pr inc i -
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
tarmaoia de Valúes, Obispo 27 y Sarrá, Tenionte-Rev 
n. t i E)K. M O R A L E S . C A R R E T A S , 3 » , W A D R l » . 
O n. 6 1 E 
E l depósito so halla hoy en O-Reilly número 10G. 
Se enseña grát is y se sblicitan agentes. 
a2-10—d2-10 
T I N T A ROMANA. 
Ro„a al escribir, adquiere después un hermoso color 
negro intooso que nunca palidece. De venta en todas 
las l ibrer ías . 145 4-6 
LA EQUITATIVA 
OASJ HE PBESTAMOS Y ( M T I U T ^ I O N 
D E 
CAMPA ILVáRODIáE Y GOMP. 
Compostela 112, esquina á Luz. 
A V I S O . 
Participamos por este medio á todas las persona» quo 
tengan prendas cumplidas en esta casa, pasen á sacar-
las ó renovar los contratos en el té rmino de O C H O 
D I A S á contar desde esta fecha: con el bien entendido 
que de no llenar esta obligación en el precitado tiempo, 
esta casa se verá en la dura necesidad de ponerlas en 
venta. 
En la miama se sigue prestando dinero sobro prendas 
y alhajas á un módico in terés , y ha l la rán nuestros fa-
vorecedores un selecto surtido de relojes, leontinas, dor-
milonas de todas clases, medios temos, etc., etc., quo 
como procedentes de empeño las vendemos á precios de 
lance. 
Lo que se quiere es dinero: vengan pues á la Equita-
tiva.—Habana y Enero 5 de 1885.—D. y A. 
180 8-6d 8-7a 
KEDALLA 
v\ Universal 
e l e 
U c c e l a d a c o n "•! iViejur é x i t o c o n t r a ¡ a s 
E N F E R M E D A D E S d e l F E C I ' O , RESÍRIADOS, 
C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S , LARINGITES, 
E X P E C T O R A C I O N E S A B U N D A N T E S , e t c . 
Muy sniicrlor a l A l q u i t r á n , c u y o p r i m i p i o a c t i v ó o s 
la G r e o z o t a . l!ct>iiiplaza el Aceite lie h i g a d p <le b a c a -
l a o c o n la v e n t a j a d e q u e lo t o l e r a n IMIO-Í l os e s l o -
i n a s o - i a f ln d u r a n t e los calores. 
P A R I S , r u é S a i n t - V i n c e n t - d e - P a u l , 2 3 . 
UcíiOSitaiio en í « ? í n h m u 
3*050 aSi.'¿ 
itíPAMADO 
p o n 2 F@L¥@ de A 
da al Cutis la finesa 
frescura n a t u r a l de 
la Juventud. 6, AvenuederOpéra 




Casa Umm en 1826 
INYECCION 
Preparada con las hojas del M á t i c o de l P e r ú , tan 
impopulares para la curación de la blenorragia, esta inyec| 
ción ha adquirido en poco tiempo una reputación univer-
sal, siendo la sola inócua por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que las otras poseen en ahundancia. 
Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito cn París: G E I M M J L T y Cia, 8, Oue Vivienne, l 
Cada_ frasco lleva lajnarca de_fábr¡ca, la_fírina_ y el sello de G R I M A U L T y 0 
TONICO-NUTRITIVO 
fCarna asimilable/ 
r. Y LACTOFOSFATQ DE CAI, :;A 
En La Habana 
LOBÉ y C*. 
El Vino Defresne tiene un sabor esquisito, 
único reconstituyente n a t u r a l y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; ii su influjo, los 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas'. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las medras repentinas, las c o n v a l e c e ñ c i a s , las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gastralgia, gastritis, 
d i senter ía ) , la debilidad, anemia y la consunción. 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de París, Autor de la Paucreátina^ 
IH todas las farmacias 
i Hibini; 
SARRA. 
E x t r a - F u e r t e ( d e i año 1878) 
B Q N I F Í Q ñ P O R E L T I E M P O 
Preparación incomparable tan eficaz como A g u a de Tocador 
que agradable como estracío para el pañuelo 
l a i w r 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
P A R I S , 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a s b o u r g , 3 7 , P A R E 
Han demostrado las experiencias de ios más famosos médicos que 
el lactofosfato de calen esLado soluble, como existe en oí Vino y 
el J a r a b e de D u s a r t , es el reconstituyente por excelencia del 
cuerpo humano. 
En las mujeres embarazadas facilita el desarrollo del feto y evita 
los vómitos y accidentes del embarazo. Administrado á las nodrizas, 
enriquece su leche y preserva á la criatura de cólicos y diarreas; la 
dent ic ión se verifica fácilmente sin dolores ni convulsiones. En los 
niños pá l idos , l infát icos , de carnes flojas, que padecen de g lándulas 
al rededor del cuello, el lactofosfato de cal es siempre eficaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente es segura en las personas 
mayores atacadas de anemia ó malas digestiones, y en las debilitadas 
por la edad, el trabajo ó los excesos. Es inesíimabJepara los tísicos pues 
cicatriza los tubérculos del pulmón y sostiene las fuerzas deí enfermo. 
En resumen, el J a r a b e y el V i n o de D u s a r t estimulan el apetitoj 
establecen la nutr i c ión de un modo completo y aseguran la formación 
regular de los huesos, de los mitsculos y de la sangre. 
P A R I S : G a s a G R I M A U L T y Gia, 8 , R u é V i v i e n n e . 
DEPOSITO EN LAS PRINCIPALES FAUMÁCIAS Y DROGUERIAS 
m OU D?CA3AíiES(K¡rift CMARESlAü IACTOW0SP 
ET DEfíR MI DUINA TURE ET A LfCORCEO'ORiUi 
EXPORTATÍON if.1 
NOTA. — Para evitar las falsincaciores no debkn 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadas en el vidrio, las palabras "Vino del!Dr Gabanes, 
Par ia . Deba exigirse que en ias etiquetas y las faj, 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en 
de fábrica haya .„ 
DR Gabanes y el selló del ^ " " o . j * 
Gobierno francés. i?, 'jifj, 
os c ell s e / V t ¿í? * 
) las marcas ^ J ^ y ^ / I/, , , 
lafírmads!**^' / ^ a ^ t C j 
ÍU "/ ssio d e l s r Calbanea, sometidos 
v' 'P 'y- í.c<o-adcla -v.. AU. i i?.<J.c K-dicina 
«jV París, lia sido reconocido como.iiira 
t o j u c o eac rg loo que coiiUcuc los prln-
cipios conslilulivoo de la Sanffre y déjM 
' y que da á la saugre ¡a fucr:a,&:' 
ngor y la energia 
Jj Los D'1 a T r o u s s e a u , G u é r a r í l y V e l 
-¿ peau , profesores ca la Facultad de Me 
§ dicina de París, ic ordenan lodos los dias, 
I cou el mejor éxito, á las mugeres debilí-
? muflís uor lososcososde todas clases, por-
el trabajo, los placeres, la meas/rnación, 
¡a edad, critica y el amamantamienta 
oimgado. Es extremameiilc eflcS 
apetito, las MaUm 
osias, las tíastñtiti 
e la cahíza y los 
contra ia Falt 
digestiones, las 
los •Áturdiiuie 
Este vino produce maravil losos eféetb! 
miento de la sangre, Ester i l idad (; 
tencia prematura, Enflaquecihiiento ven 
i n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , B ú d é z m é a 
El V i n o d e l 35r C a b a n a s , por la enci 
activa la circiclacion de la sangre y es im¡ 
El s u p r i m e los v ó m i t o s , que tan í tócíu 
aumenta la s e c r e c i ó n de la loche de las 
de pecho. Gracias á la í n í l u o n c i a de sys 
los casos de Mahetis, en las Enferme&adi 
de liaquitishio y c n general , cn t odo lo 
poderoso '¡ue d é rigor y fuerzas d los dice. 
El reemplaza, como aper i t ivo, y aveniaja mucho a los licores tónicos, como la absinta 
e l v e r m o u t h , etc. El os u n preservativo apreciado por los vlageros y los marinos, como 
a n t i - e p i d é m i c o y ant idoto de la l iebre amarilla, dol V ó m i t o negro y de otras Sufer-
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito general : TROÜETTE-PERRET, 165, rué (calle) St-Antoiae, PARIS 
Depositarios en la N a h a n a : J O S É S A I i l t A ; L O B É y C*. 
i i ios casos (..e Anemia, Clorosis, ErdiiObreci-
<h i \ FU'jcs blancos, Perdidas semOiales, Impo-. 
r^ i^ i a p u l m o n a r , Terc ianas , Tiébrei 
y í a p i d e m i o a B . -
a de su acción cordial, desarrolla las fuerzas, 
recomcadable para las cosraleeenelas. 
los son durante los embarazos do las mugeres. 
i . s lia un \ijfo.; cxi.;?,ordimvio álos mnos 
inr ip ios tónicos, el,es un remedio supremo-ep 
de ia médula espinal, do Hipteria, de Epilepsia, 
:asos en que es necesario recurrir a un tónico 
H i s t é r i c o 
CURACION CURACION L i b r a r á las personas nerviosas de los sufrimientos que les afligen, prolongar la 
v ida de los e p i l é p t i c o s , alejando de s u 
camino el peligro de una muerte prematura 
y violenta, á que e s t á n expuestos; hacer 
que los n i ñ o s no sean en lo sucesivo objetos 
de dolores morales é incesantes angustias 
para sus parientes; contribuir á que los 
enfermos, cuando son adultos, encuen-
tren el trabajo m é n o s pesado y llevadero, 
poniendo delante de sus ojos el o b s t á c u l o 
que impide á muchos dedicarse á u n a 
p r o f e s i ó n , tales son los resultados que 
producen estas preciosas medicinas. 
P O R E L P O ! l L O S 
M A L BROMURO ARSENICAL 
Y P I C R O T O X I N A P I G R O T O X I N A 
del 
otor GEÜIEAU Doctor GELIfOU 
Depositarlos generales : J . MOUSNiER y E. DAMPEiNE 
e n S C E A U X ( F r a n c i a ) 
